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1998年1◎月実施
表の見方例
　以下のページに添付するクロス集計表には、通常のクロス集計に必要なパーセントの表示以タトに、様々な検定
を行って表記している。下記は、その表記の意味を7ページの最下段のテーブルを例に説明したものである。
①
??
④
???
??
項目聞のX2検定（独立性の検定）結果
　＊＊：集計項目と分類項目間に関連あり（有意水準99％）　→　　「侵略行為に対する謝罪」への考えは
　　　99％以上の信頼度で「国」や「国×大学」「国x性別」と関係があるということを示している。
　＊：集計項目と分類項目間に関遵あリ（有意水準　95％）
　　：何もしるしがない場合は、関遵ありとはいえないことを示している。
該当標本数　パーセントの母数となる数
各カテゴリーに得点を与えて計算した平均値；ここでは「全く重要でない」に1点「非常に重要」に5点
という要領でカテゴリーコードと同じ点数（ただし、カテゴリー6には3点）を与えて平均点を算出した。
　平均値の差の検定結果：その分類の平均値が全体の平均値と差があるかを検定して下記の衰示をした。
　　＋＋：全体の平均より有意に高い（危険率1％未満すなわち有意水準99％以上）
　　＋：全体の平均より有意に高い（危険率1％以上5％未満すなわち有意水準95％以上99％未満）
　　。一：全体の平均より有意に低い（危険率1％未満すなわち有意水準99％以上）
　　一：全体の平均より有意に低い（危険率1％以上5％未満すなわち有意水準95％以上99％未満）
　各カテゴリ”一：・に得点を与えて計算した平均値のばらつきを示す標準偏差
　②を100とした比率（パーセント）
　全体と比較したパーセント（比率）の差の検定結果
　　＋＋：全体の比率より有意に高い（危険率1％未満すなわち有意水準99％以上）
　　＋＋：全体の比率より有意に高い（危険率1％以上5％未満すなわち有意水準95％以上99％未満）
　　一一p：全体の比率より有意に低い（危険串1％未満すなわち有意水準99％以上）
　　一：全体の比率より有意に低い（危険率1％以上5％未満すなわち有意水準95％以上99％未満）
　Cr：クラマーのコンティンジェンシー係数の平方根　→　数値データの相関係数にあたる数字。
　Tu：チユプローのコンティンジェンシー係数　　　　→　数値デー・一一タの相関係数にあたる数字。
Tabie　6i～　63（横％衰）
?←総　数
［　1］林対象区分1（国別）
1日本
2韓国
　①　　↓
［　2］＊＊国・大学別
i学習院
2姫路工大
3韓国
　　①
　　↓
［3］轄国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［29］　　OIl（d）　侵略行為に対する謝罪
TOTAし　平均値　　標準偏差
1022
　　　4．lll　　　　　1．141?← ?←
2ー????? 3 4　　　5　　　6
　　非常　無回
　　に重　　答
　　要
43　　　　ワ3　　　　135　　　　244　　　　523　　　　　4
4．2　　　7．1　　　13．2　　23．9　　　51．2　　　　．4
｛　Cr＝，29；　Tu：．20　｝
449　　　3．755－－　　　　1．271
573　　　4．392や，　　　　．935
　　　　　　⑧　　　⑨
　　　　　　↓　　　↓
318
131
573
183－
266
276
297
7．8←←　10．2◆　　18．5←◆　25．6　　　37．9－一　　　一
1．4・・－　　4．7－　　　9．1－－　22。5　　　61．6，←　　　．7
｛　Cr＝．22；　Tu＝．17　｝
3．755－－　　　　1．311
3．756－－　　　　1．166
4．392←◆　　　　．935
　　　⑧　　　⑨
　　　　↓　　　↓
??↑?? ?ーー??????????」
????????
脚
? ????????ー
｛　Cr＝．19；　τu＝．17　｝
1．429
1．13ワ
．935
．933
↑　　↑　↑　　↑
②　　③④　　⑤
ll意←1餌ll：1：二
9．1－－22．5　61，6．←　．7
??????????↑???↑????ー???
1
?????」???，↑??????? 37．2－－
38，3－－
65．2＋＋
58．2←
↑　↑　↑　↑　↑　↑　↑　↑　↑　↑
⑥⑦⑥⑦⑥⑦⑥⑦⑥⑦
?
↑↑
⑥⑦
線2　β雌難，翻凝鹸鞭
Tablθ　　　1　～　　　3　（横％表）
［　9］　　Gl性別
　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　男性　女性
???
　　　　総　数
［　目　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
τOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022
　　　100．0
????
318
131
5ワ3
183
266
276
297
　　　459　　563　　　0
　　　44．9　55．1　　　－
　　　｛　Cr＝．07；　Tu：．06　｝
100．0．　40．8　　　59．2　　　　　－
100，0　48．2　 51．8　　　－
　　　　｛Cr：．12；　τu＝．12｝
100．0　 47．8　52，2　　　－
100．0　　　23．7。－　76．3←←　　　－
100．0　 48．2　51．8　　　－
　　　　｛　Cr＝．83；　Tu：．75　｝
100．0　100，0＋＋　一一一　一
IOO．0　　－一一ioO。0榊　　一
100．0　【000榊　　一一一　一
100．0　　　－－ioo．0榊　　一
τable　4～　6（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［IO］ 02　年齢
　　　l
　　I8～　　20歳
　2　　　3
21～　24歳
23歳　以上
???
　　　　総　数
［　1］紳対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
TOTAL　　　　SUM
IO22　　　1022
　　　100．0
449　　100．0
573　　100．0
??? ??????ー?」???
183　100．0
266　　100．0
276　　100．0
297　　100．0
538　　　　310　　　　173
52．6　　　30，3　　　16．9
｛　Crニ．56；　Tu＝．43　｝
82．O←←　15．8－－　　2，0－－
29．7－－　41．7←＋　28．6＋←
｛　Crニ．43；　Tu＝．39　｝
75．2◆◆　22．0－－　　2．5－－
98．5←←　　　．8－一　　．8－－
29．7－－　41．7◆◆　28．6◎や
｛　Cr＝．37；　τu；、37　｝
70．5“←　25．1　　　4，4－－
89．8←＋　　9．4－一　　　．4－－
22，1－－　35．1　　42．－8＋←
36．7－－　4ワ．8←＋　15．5
．2
．3
．4
Table　7～　9（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］宰＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［ll］ Q3　宗数
　　　．1
　　フロ
　　テス
　　タン
　　ト
TOTAL　　　　SUM
IO22　　　1022
　　　100．0
449　　100．0
573　　100．0
318
131
573
??? ??
183　100．0
266　　100．0
276　　100．0
297　　100．0
???? 　3　　　4　　　5
仏教　　回教　　ヒン
　　　　　　　ズー
　　　　　　　教
156　　　83　　　217　　　　0
15．3　　　　8．1　　21，2　　　　　－
｛　Cr＝．56；　Tu＝，32　｝
26：1；；、1：1；；ll：1：：：
｛　Cr＝，42；　Tu：．29　｝
・1：i：1：ll」二：
26二7←←　13．6＋◆　ll，7－一　　一
｛　Crニ．33；　Tu：，25　｝
1：1：：1：1：ll：〒：：：
ll：1：：Il：1：←19：1：：：
0
　6　　　7　　　8　　　9　　　10
儒教　　無神　　無宗　　その　無回
　　　論　　教　　他　　答
2　　56　　486
．2　　5．5　47．6
? ?
一　　　　3，1－　　57，5←←　　3．3←←　　　．9
．3・　　　7．3　　　39．87－　　　．2－一一　　　．3
．3
．7←
???↑???????↑???↑??????????「??
ー???
榊????
?↑??
????? ????????｝ ↑???
1　一
耀2　β餌李讐惹蹴闘縢甜表
Table　IO～　12（横％衰）
　　　　総　数
［　口艸対象区分1（国別）
1日本
2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］騨国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔12］　Q4
TOTAし　　　　SUM
IO22　　　1022
　　　1ao．0
449　100．0
573　　100．0
318　100．0
131　100，0
573　　100．O
183　100．0
266　　100．0
276　　100．0
297　　100．0
専門
　1　　　2　　　3
法律　社会　新聞
学・　学・　・ジ
政治　　社会　　ヤー
学　　福祉　ナリ
　　　　　　　ズム
　147　　　　205　　　　　23
14．4　　　20．1　　　2．3
｛　Cr；．52；　Tu；．29　｝
23．4．◎　28．7←◆　　1．3
　7．3－－　13．3－－　　3．O
｛　Cr＝，61；　Tu＝．40　｝
33．O←←　40．6◇，　　　．9
　－一一　　一一一　2．3
　7．3－－　13．3－－　　3．0
｛　Cr：．38；　Tu；．27　｝
25．1◆←　47．5←←　　1．1
22．2←←　15，8　　　1．5
9．8－　19．9　　3．6
　5．1－・－　　7．1－－　　2．4
　4　　　5
教宵　哲学
学　　・歴
　　　史学
ll　　68
1，1　　6．　7
　6　　　7
教f　哲学
学　　・歴
　　　史学
　　　　。文
　　　学
　24　　184
2．3　18，0
2，4◇←　　　一一一　　　，2－－　15，8
－－@　16．9←←　4，0や←　19．7
???????????↑??
?．?「
???↑? ??↑
?、???????ー
??
工
??
???????????
???
　ll　　12
その　　無回
他　　答
35　　270
3．4　26．4
：17：1；：：，」；；IZ：1
…??
???
．?．??
???
???↑? ，ー?
???
??
??↑
???↑， ??????
??↑??↑
???」??一????↑?????? ↑?????????ー??????? ↑???????? ??????????????↑?????????????｝?
τabte　　l3　～　　15　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
〔2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］綿国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［13］　　Q5　得意なのは理科系か文化系か
TOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022
　　　100．0・
449　　100．0
573　　100．O
318　100．O
l31　100．0
573　　100，0
183　100．0
266　　100．0
276　　100．0
297　100．0
　1　　　2　　　3
理科　　どち　　どち
系科　　らか　　らと
目　　　とい　　もい
　　　えば　　えな
　　　理科　　い
127　　　　　72　　　　170
12，4　　　7．O　　　t6．6
｛　Cr：．23；　Tu：．16　｝
4．5－・－　8．9　　16．9
18．7←←　　5．6　　　16．4
｛　Cr＝．22；　Tu；。17　｝
3．1－－　5．7　　12．6
7．6
18．7＋←　　5．6　　　16．4
｛　Cr＝．　t6；　Tuニ．　t4　｝
4．9－－　10．9←　　14．8
4，1－－　　7．5　　　18．4
25．O＋←　　4．0－　　15．9
12，8　　7．l　　l6．8
　4
どち
らか
とい
えば
文科
283
27．7
??????
370
36．2
0
ll：191：1←：
16，8◇◇　27．5←←　24．4
3°・5 P1：1：：：
26．9　　　32．5　　　　　一
29．0　　　40．4
28，6　　　41．4
21．7－　33，3
31．6　31．6
Table　I6～　i8（横％表）
［　14］　　　　06　　学年
　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　1年　2年　3年　4年
　5　　　6
大学　無回
院　　答
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
丁OTAし
1022
??????
318
131
5ワ3
183
266
276
29ワ
　SUM
lO22　　　401　　　242　　　　198　　　　110　　　　68
100．0　　　39，2　　　23．7　　　19．4　　　10．8　　　　6．7
　　　｛　Cr＝．56；　Tu＝．38　｝
100．0　　　66．4←◆　19．6。　　10．9－－　　3．1－一　　　一一一
100．0　　　18．0－－　26，9　　　26．0令←　16．8←争　ll．9令←
　　　　｛　Cr＝．47；　Tu：．38　｝
100．0　　　52．5←←　27．7　　　15．4　　　4．4。一　　　一一一
100．O　lOO．0斡　　一一一　　一一一　　一一一　　一一一
100．0　　　18，0－－　26，9　　　26．0←φ　16．8←←　ll．9をウ
　　　　｛　Cr：，35；　Tu：．31　｝
100，0　　　52．5◆ウ　27．9　　　12，6－　　　7．1　　　　－一一
100．0　　　75．｛～◇←　13，9－－　　9．8－一　　　．4－一　　　一一一
100．O　　　l　9．9－－　21，0　　　2ワ．5←←　20．3＋←　10．9←←
100．0　　　16．2－－　32，3や←　24．6←　　13．5　　　12．8や←
??
．5
．5
???
一2一
槻2　β館紫空醐甥i糞舩
Table　l9～　21（横％衰）
　　　　総　数
［　1］騨対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］軸国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［　15］　　　　Q7（a）　新聞を読む時間
TOTAi＿　　　SUM
lO22　　　1022
　　　iOO，0
　449　　100．0
　573　　100．0
　318　100，0
　131　100．0
　573　　100．O
　l83　100．0
　266　　100．0
　276　　100．0
　297　　100．O
　1　　　2　　　3　　　4
読ま　30分　30～　60～
ない　　未満　　　60　　120
　　　　　　　分　　　分
　　　　　　　未満　　未満
161　　　450　　　353　　　　46
15．8　　　44．0　　　34，5　　　　4．5
｛　Crニ，26；　Tuニ．17　｝
22．O←←　49．2＋　　26．9－・－
10．8－－　40．0－　　40．5←○
｛　Cr：，20；　Tu＝，16　｝
18．2　49．4　 30．8　　1．6－
31，3←◆　48．9　　　17．6－－　　2．3
10，8－－　4e．0－　　40．5←←　　6．6◆
｛　Cr＝．20；　Tu＝，18　｝
19，7　　　39．3　　　37．7　　　3．3
23．7＋◆　56．O”　19．5－・－　　　　 　　　 　　　8 －10．5－　　32．6－－　42．8←←　　9：8←←
ll．1－　　46．8　　　38．4　　　3，7
　5　　　6
　120　無回
分以　答
上
??ー
1，8－一　一一　　一
6．6＋　　　1．9　　　　．2
1，9　　．2
4．O＋＋　．4
丁able　22～　24（横％衰）
　　　　総　数
［　1］帥対象区分1（国別）
1日本
2斡国
［　2コ榊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［【6］　07（b）書籍を読む時間
TOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022
　　　100．0
　449　　100，0
　573　　100．0
　318　100．O
　t31　100，0
　573　　100．O
　l83　100．0
　266　　100．0
　276　　100．0
　297　　［00．0
　1　　　2　　　3　　　4
読ま　　30分　　30～　　60～
ない　未満　　60　　120
　　　　　　　分　　分
　　　　　　　未満　　未満
107　　　　179　　　　3ワ3
10．5　　　17．5　　　36．5
｛　Cr；．42；　Tu＝．28　｝
18．5←←　26．3←←　36．3
4．2一陣　10．6－－　36．6
｛　Cr＝．32；　Tu＝．26　｝
［3．5　　　25．8＋＋　40，9
3 ．5←←　27．5←←　25．2－－
4．2－－　10．6－－　36．6
｛　Crニ．25；　Tuニ．22　｝
16．9◆←　21．9　　　39．9
19．5←＋　29．3や←　33．8
5．1－－　　8，3－－　38．0
3．4。－　12．8－　　35．4
　5　　　6
　120　無回
分以　答
上
133　　226
13．0　　　22．1
????
lO．7　　7．6－一　．7
14．8　33．5←←　．2
?????? ???
?????????????。 ???
13．1　　7，1－　　1．1
9．0　　　7，9－一　　．4
10．9　　3ワ．7←←
18．5←◆　29．6？←　　　．3
Table　　25　～　　27　（横％表）
　　　　総　数
［　1］林対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［17］　　07（c）テレビを見る時聞
　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　読ま　　30分・30～
　　　　　　　ない　未満　　60
　　　　　　　　　　　　　　分
　　　　　　　　　　　　　　未満
TOTAし　　　　SUM
lO22　　　1022　　　　105　　　　115　　　324
　　　100．0　　10．3　　11．3　31，7
　　　　　　　｛　Crニ．29；　Tu＝．20　｝
　449　100．0　　5．1－－　5．6－－28．7
　573　　100．0　　　14．3←←　15．7←←　34．0
　　　　　　　｛Crニ．21；Tu；．17｝
　318　　100．0　　　　6．0－　　　6．3－・一・　28．6
　131　100．0　　3．1－　3．　8－－29．0
　573　　100．0　　　14．3←＋　15．7←←　34．0
　　　　　　　｛Crニ．17；Tu＝．15｝
　183　　100．0　　　4．9－　　5．5－　　29．0
　266　　100．0　　　　5．3－－　　5．6－－　28．6
　276　　100，0　　　14．9＋　　14．9　　　35，9
　297　　100．0　　　13．8＋　　16．5←＋　32．3
　4　　　5　　　6
60～　　120　無回
120　分以　答
分　　　上
未満
294　　　172　　　12
28．8　　　16．8　　　　1．2
35．9←←　23．8◆◆　　　．9
2 ．2－－　ll，3－一　　．4
34 ←　　23．6←＋　　　．9
38．9←　24．4◆　　　．8
2 ．2－－　ll．3－－　　1．4
35．5ウ　　24．0←←　　1．1
36 1◆や　23．7←令　　　．8
2 ．6　　8，7－－　2．2
22，9－　13．8　　　．7
一3
耀2　β灘1裳差r，識痴1　縛搬
τable　28～　30（横％表）
総　数
［　1］帥対象区分l
l日本
2韓国
［　2］帥国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊t国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性．
［18］　Q8　自宅にパソコンがあるか
　1　　　2　　　3　　　4
ある　　ない　　ない　無回
　　　　（欲　　（欲　答
　　　しい　　しく
　　　　　　ない
TOTAし　　　SU鰯
1022　　　1022　　　764　　　218　　　　34
　　　100．0　74．8　 21．3　　3．3
??
（国別）　　　　　　　｛Cr＝．29；了u＝．22｝
　　　　449　　100，0　　　60．8－－　32．5←←　　5．6←←　　1，1
　　　　573　　100。0　　　85．7◆◆　12．6－－　　1．6－　　　　．2
318　100．O
I31　100．0
573　　100，0
183　100．0
266　　100．0
276　　100．0
297　　100，0
｛Cr；．21；　τu：．19｝
58．2－－　34．9◇←　　5．ワや　　1．3
67．2－　　26．7　　　　5．3　　　　　．8
85．7◎＋．12，6一賜　　1．6－　　　．2
???
?↑??↑??????｝???????一一???????????? ??
? ?「?，? ?ー
???????↑
＝???????↑? 【?」?．???．?。???
｛【》?????
?
τable　31　～　 33　（横％衷）
　　　　　　　　　　　　　［19］　　Q8－SQI　ゲーム気以外の用途に
　　　　　　　　　　　KEY［18＝1］08　自宅にパソコンがあるか；ある
　1　　　2　　　3　　　4
よく　　とき　 ほと　 全く
使う　どき　んど　使わ
　　　佼う　使わ　ない
　　　　　　　ない
???
総　数
TOTAし　　　　SUM
　764　　　　764　　　　292　　　　277　　　　154　　　　40
　　　100．0　38．2　 36．3　20．2　　5．2
［　口＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　273　100．0
2　韓国　　　　　　　　　　　　　　　　　　491’　lOO．0
糊吠???????????〔
〔　3コ＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
185　　100，0
88　100．0
491　　100，0
96　100．O
lワ7　100．0
226　　100．0
265　　100．0
｛　Cr3．45；　Tu＝．32　｝
20．5－－　28．2－－　39．6←φ　Il．7争や
48．1←←　40．7◆　　9．4－－　　1．6－一　　，2
｛　Cr＝，33；　丁u；．27　｝
ll：1：ll：1－ll：1：：12：1：：：
48．1←や　40．7←　　9，4－－　　1．6－一　　。2
｛　Cr＝，29；　Tu：．27　｝
30，2　 34．4　27，1　　8．3
15．3－－　24．9－－　46．3＋←　13．6ウ◇
58．0←◆　35．0　　　　5．3－－　　1．8－
39．6　　45．7◆＋　12．8－－　　1．5－一　　．4
Table　34～　36（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［20］　G8－SQ2　インターネット接続加入
　　　　　　　　　　　K∈Y［18＝1］Q8　自宅にパソコンがあるか：ある
???????????? ?ー????
総　数
〔　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
丁OTAし　　　SUM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　764　　　764　　　391　　　284　　　　62　　　　27
　　　100．0　　51，2　　37．2　　8．1　　3．5
（国SbJ）　　　　　　　　　　｛Cr＝．23；Tu：．17』｝
　　　　273　　100．0　　　35．9－－　49．1←←　10．6　　　4，4
　　　　491　　100，0　　　59．7や◇　30．5－－　　6．7　　　　3．1
185
88
491
96
177
226
265
100，0
100．O
lOO，0
lOO．O
lOO．O
lOO，0
100．0
｛　Cr＝，20；　τu＝，18　｝
43．2－　42．7　　8．1・
20，5－－　62，5←←　15．9←←
59．7ウや　30．5－－　　6．7
｛Cr：．15；Tu：．15｝
40．6－　41．ワ　　12．5
33．3－－　53．1←◆　　9．6
64，2◆←　25．7－－　7，5
55．8　　　34．7　　　　6．0
5，9
1．1
3．1
????????
一4一
耀2　β館学哲ξ雇磯顕噸彦陵
TabIθ　　37　～　　39　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　　［21］　　08。SO3　自宅でインターネット
　　　　　　　　　　　　KEY［291・1］パソコンを持っている＆インターネット接続：加入している
総　数
［　1］　対象区分l
i日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　1　　　2　　　3　　　4
よく　とき　ほと　全く
使う　どき　んど　使わ
　　　使う　使わ　　ない
　　　　　　　ない
TOτAL　　　　SUM
　391　　　391　　　　127’　　　146　　　　76　　　　42
　　　600．0　32．5　37．3　　19．4　　10．ワ
（国別｝　　　　　　　｛Cr；．14；Tu：．10｝
　　　　98　10α0　33．7　27．6－　27．6◆　ll．2
　　　　293　　100．0　　　32．1　　　40．6　　　16．7　　　10，6
80
i8
293
39
59
145
148
lOO．O
lOO，0
【00．0
lOO．　O
lOO．O
lOO．O
lOO．0
｛　Cr＝．　l　l；　Tu＝．10　｝
35．0　　　27．5　　　28，8←　　　8．8
27．8　　　27．8　　　22．2　　　22．2
32．1　　40．6　　16．7　　10．6
｛　Crニ，ll；　τu：，ll　｝
38．5　 33．3　20．5　　7．7
30．5　　　23．7－　　32．2←　　13．6
36，6　　　40．O　　　l3．l　　　lO．3
27，7　　　41．2　　　20，3　　　10，8
???
0
Table　40～　42（横％衰）
［22］ Q9　インターネットが不可欠となる
　1　　　2　　　3　　　4
思う　思わ　わか　無回
　　　ない　　らな　答
　　　　　　　い　’
総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2斡国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TO丁AL　　　　SUM
IO22　・　1022　　　　ワ28　　　　145　　　　128　　　　21
　　　100．0　　71．2　　14．2　　12．5　　　2．1
（国別）　　　　　　　｛Crニ．261　Tu＝，20｝
　　　　449　　100．0　　　60．4－－　16．5　　　21．6◆＋　　1．6
　　　　573　100．0　79．8←←12．4　　5．4－－　2．4
318
131
573
183
266
276
297
????
100，0
100．O
lOO．O
lOO．0
?????、↑???? ?｝????【?＝U???「??? ー??????＝?????????
．???．
?｛
｛Cr：．17；Tu三．17｝
60．1－－21．9←←　15．8　　　2．2
60．5－－　12．8　　　25．6＋←　　1．1
77，2←　　14，9　　　　5．8－－　　2．2
82，2←←　10．1－　　　5．1－－　　2，7
Table　　43　～　　45　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　　［23コ　　010（a）　現在の日韓関係
﹇
1
総　数
1］纏対象区分1
日本
2斡国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022平均値　標準偏差
3．657 1．022
?????? 2 ??????3 5
【7　　　107　　　328　　　345　　　209
1．7　　10．5　32．1　　33．8　20．5
（国SiJ）　　　　　　　　　　　　　｛　Cr：，20；　Tuニ．12　｝
　　　　449　　　3，860◆φ　　　　1．043　　　　　．9
　　　　5ワ3　　　3．497－一　　　　．975　　　　2．3
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛Cr＝，17；　Tu＝，12｝
3．909←や　　　　1．097　　　　1．3
3．740　　　　　　　．887　　　　　　－
3．497－一　　　　．975　　　　2，3
　　　｛Cr＝，15；　Tu＝．12｝
4，005←←　　　　1．133　　　　2．2
3．759　　　　　　，963　　　　　－－
3，453－一　　　　．982　　　　　2．5
3．539　　　　　　．967　　　　2．0
6　　　7　　　8
　　非常　無回
　　に　　答
　　良好
【??ー
1
8，9　　　26．9－　　33．0　　　27．4＋←　　2，7←　　　　．2
11．7　　　36．1←　　34．4　　　15，0－一　　　．5　　　　　一
?「????ー
?????
25．2－－　29，2　　　31．4←＋　　3．1←
31．3　　42．0←　　17．6　　　　1．5
36．1←　　34，4　　　【5．0－一　　　．5
25．1－　　26。2－　　35．O←＋　　4．4＋←
28．2　　　37．6　　　22，2　　　　1．5
34．8　35．l　　l3．8－一　　．4
37．4　 33．7　　16，2　　．7
．3
．5
0
一5一
微2　β館掌生灘澱笠衡訪陵
Table　　46　～　　48　（横％表）
［24］
　　　　　　　　　　　　　TOTAし
　　　　　　　　　　　　　1022
　　　　総　数
［　1］帥対象区分1（国別）
　1日本　　　　　　　　　　449
　2韓国　　　　　　　　　　　573
〔　2］帖国・大学別
　1学習院　　　　　　　　318
　2姫路工大　　　　　　　　131
　3韓国　　　　　　　　　　　573
［　3］樽国・性別
　1日本男性　　　　　　　183
　2日本女性　　　　　　　　266
　3韓国男性　　　　　　　　276
　4韓国女性　　　　　　　　297
Tabl8　49～　5i　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［2］林国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］躰国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Tabie　52～　54（横％表）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
l日本
2韓国
［　2］輝国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　OIO（b）　IO年後の日韓関係
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　非常
　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　険患
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　15
4．501　　　　　1．169　　　　1．5
　　　｛　Cr＝，17；　Tu＝．　l　l　｝
4．499　　　　　　1．194　　　　2．0
4，504　　　　　　1，149　　　　　1，0
　　　　｛　Cr：．14；　Tu：．10　｝
4．544　　　　　　1，237　　　　2．2
4，389　　　　　　1，074　　　　　1．5
4．504　　　　　　1．149　　　　　1．0
　　　　｛Cr：．14；Tu＝．12｝
4．667　　　　　　1，290　　　　2．2
4．383　　　1．「09　　　1．9
4．425　　　　　　t．211　　　　1，4
4．577　　　1．083　　　．7
［25］　OlO（c）30年後の日韓関係
　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　非常
　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　険思
TOTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　26
　　　　4，900　　　1．403　　2．5
　　　　　　　｛　Cr＝．16；　Tu：．　tO　｝
　449　　　4．864　　　　　　1．375　　　　2．4
　573　　　4．928　　　　　　1．424　　　　2，6
　　　　　　　｛　Cr：．　t3；　Tu：．09　｝
　318　　　4．921　　　　　1。420　　　　2．8
　131　　4．725　　　　　　1．248　　　　　1．5
　573　　4．928　　　　　1．424　　　　2．6
　　　　　　　｛　Cr；．13；　Tu＝．11　｝
　183　　　5．027　　　　　　1，487　　　　3，3
　266　　　4，752　　　　　　1，280　　　　　1．9
　276　　4．815　　　　　1，527　　　　4．0
　297　　　5．034　　　　　　1．311　　　　1．3
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
2 3
??? ???
???
???? ??? ??
??????【?????
ー?????
?????
??
? ??
??↑????
2 3
?????????????? ??? ???? ?? ????? ?
　4　　　5
どち
らと
もい
えな
い
299　　335
29．3　　　32，8
35．O＋←28．7
24．8嫡　　36．0
33．0　　　27．〇－
39．7＋←　32．8
24．8－　　36．0
29．0　　　26．2
39．1・＋　30，5
26．8　　　34，4
22．9－　　37，4
　4　　　5
どち
らと
もい
えな
い
246　　218
24，1　　　21．3
29，6←←　21，6
19．7－　21，1
26．1　　21．ワ
38．2＋0　21．4
19．7－　21．1
24．0　　　15．3－
33．5←←　25．9
20．3　　　18．8
19．2－　　23，2
［26］　Ql1（a）　日本から韓国への先端技術の導入．
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　48　　　　135　　　　324　　　　354
　　　3．431　　　1．050　　　4．7　　13．2　3 ．7　34．6
　　　　　　　｛　Cr＝．20；　Tu：，14　｝
　　　3．305－　　　　　．952　　　　4．2　　　13．8　　　37．4←←　36，3
　　　3．530　　　Llll　　　5．l　　l2，7　27．2単　33．3
　　　　　　　｛　Cr＝．15；　Tu：，12　｝
　　　3．289－　　　　　．961　　　　4．l　　　l5，1　　37．1←　　35．2
　　　　　　　　　　931　　　4．6　　10．7　38．2　38．93．344　　　3．530　　　11目1　　　5．l　　l2．7　2 ，2－　33．3
　　　　　　　｛Crニ．16；　Tu：．14｝
　　　3．126－－　　1．077　　　7．7　20．2＋や33．3　29，5
　　　3．429　　　　　　　．834　　　　　1，9－　　　9，4　　　40．2＋＋　41，0←
　　　3．622←←　　　1．173　　　　5．8　　　12，7　　21．7－－　32．6
　　　3．444　　　　　　1．043　　　　4．4　　　12．8　　　32．3　　　34．0
　　　　　　　　　　　　　　　－6　一
?????????
???
???????????＝◆????
????．
◆??????．．
6
?9
，
?
【」????
?，??? ??
↑??? ??
???
?
??
＝?
???。?
??????6
??????32??
???
?????
? ??
ー。?。
??↑
?????
???↑??? ?」?
←????????????
　5　　　6
非常　無回
に重　　答
要
158　　　3
15．5　　．3
8．2－一　一
21．1←←　．5
1：1：’：
21，1←←　．5
1：1：一：
26．8＋←　　　．4
15．8　　．ワ
槻2　β館ξ軽灘輝験微
1「able　　55　～　　57　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］鵯国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　318　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276
　　　297
［27］　　all（b）　貿易不均衡の解消
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　16
　　　3．880　　　　．938　　　1．6
　　　　　　｛　Cr＝．19；　Tu：．12　｝
　　　3．699－一　　　　．938　　　　2．0
　　　4．023←＋　　　．913　　　　1．2
　　　　　　｛Cr：．15；　丁u：．12｝
　　　3．625－一　　　　．940　　　　2．5
　　　3．878　　　　　　，908　　　　　．8
　　　4．023←＋　　　　．913　　　　1．2
　　　　　　｛Crニ，14；Tu：．12｝
　　　 ，489－－　　　　1．036　　　　3，8←
　　　3．842　　　　　　．835　　　　　．8
　　　4．055←◆　　　　．936　　　　　1．4
　　　3．993　　　　　　　．889　　　　　1，0
2 3
??24?????
↑?「ー?????
↑??
一
? ??
←
??????
←?????」 ? ??【???????
　4　　　5　　　6
　　　非常　無回
　　　に重　答　　　要
416　　286　　　4
40．7　 28．0　　．4
42．3　　　19，6－一　　．2
39．4　　　34，6←←　　　．5
44．O　　　I6．0－一　　　，3
38．2　 28．2　　　－
39．4　　　34．6◆←　　．5
35．O　　　I　6．9－。　　　，5
47．4◎　　21．4－　　　　－
36．6　　　37．7←←　　　．7
42．1　　31．6　　　　，3
Table　58～　60（横％衰）
　　　　総　数
［　1］軸対象区分l
l日本
2韓国
［2］ホ国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［28］　　Oll（c）　人的交流の拡大
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　、、
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　17
　　　4．145　　　　　　．955　　　　1．7
　　　　　　｛　Cr：．14；　Tu＝．10　｝
　　　4．261＋　　　　　．913　　　　　1．1
　　　4．053　　　　　　　，97ワ　　　　　2．1
　　　　　　｛　Cr＝．10；　Tu＝．08　｝
　　　4．283ウ　　　　　．909　　　　　1．3
　　　4，206　　　　．922　　　，8
　　　4．053　　　　　　．977　　　　2．1
　　　　　　｛　Cr；．　l　l；　Tu＝．10　｝
　　　4．257　　　　　　．972　　　　2．2
　　　　　　　　　871　　　．44，263　　　4，105　　　　　1：027　　　　2．9
　　　4．003－　　　　　．926　　　　1．3
2
????
??????????? ， ???
　3　　　4　　　5　　　6
　　　　　　　非常　無回
　　　　　　　に重　答
　　　　　　要
140　　　　363　　　　444　　　　　5
13，7　　　35．5　　　43．4’　　　．5
12．0　　　32，1　　50．3φ，　　　－
15．0　38．2　38．0－一　．9
11：lll：§ll：9“◆：
15．0　38．2　38．0－一　　，9
i9：lll：121：1◆：
10．9　　　36．2　　　43．1　　　　．4
18，9←＋　40．1　　　33．3聯。　　1．3←
Table　6「　～　63　（横％表）
　　　　総　数
［　8］廓＊対象区分l
l日本
2韓国
　2］＊＊国・大学別
﹇
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］紳国・性別
1日本男性
2目本女性
3靱国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［29］　　Qll（d）　侵略行為に対する謝罪
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　、、
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　43　　　　ワ3　　　　135　　　　244
　　　4．lll　　　　　l，141　　　　4．2　　　7，l　　　l3，2　　23．9
　　　　　　｛　Cr＝．29；　Tu：．20　｝
　　　3．755－－　　　　1．271　　　　7．8←←　10．2◎　　18．5＋＋　25．6
　　　4．392←←　　　　．935　　　　1．4－－　4．7－　　9．1－－　22．5
　　　　　　｛Cr＝．22；Tuニ．17｝
　　　3．755－－　　　1，311　　　　9，4←←　9．7　　　［5，4　　26．7
　　　3．756－一一　　　1．166　　　　3．8　　　11．5　　　26．O－　22．9
　　　4．392←←　　　　．935　　　　1．4－－　　4．7－　　9，1－－　22．5
　　　　　　｛Cr；、19；Tu；．17｝
　　　3．601－－　　L429　　14．8←＋　8．7　　15．3　24．0
　　　3．861－－　　　　1．137　　　　3．O　　　ll．3←←　20．7←←　26．7
　　　4．442←←　　　　．935　　　　1．4－　　5．4　　　6．2－－　21．0
　　　4．346←←　　　　．933　　　　　1，3－－　　4．0－　　ll．8　　　23．9
　　　　　　　　　　　　　　－7一
　5　　　6
非常　無回
に重　　答
要
523　　　4　’
51．2　　．4
37．9－一　一
61．6ウ←　　．7
11：3：：：
6L6◇←　．7
11：1：：：
65．2←←　．7
58 2◆　　．7
微2　β館難醐輝窒終搬
τable　64～　66（横％衰）
　　　　総　数
［　1］軸対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］軸国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　τ0τAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［30］　　all（e）　侵略行為に対する補償
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　53　　85
　　　3，845　　　　　　1．165　　　　5．2　　　　8．3
　　　　　　　｛　Cr：．29；　Tu；．20　｝
　　　3．494－－　　1．213　　　8．9◆←10．7
　　　4，121←←　　　1．045　　　　2．3－－　6．5
　　　　　　　｛Cr＝．22；Tu＝．　i7｝
　　　3．450－－　　　　1．255　　　　11，0”　0，7
　　　3，603－　　　　　1，096　　　　3．8　　　10，7
　　　4．121◆←　　　1．045　　　2．3－。　6．5
　　　　　　　｛Cr＝．20；Tu＝．18｝
　　　3，284－－　　　　1，377　　　　16．4◆←　12，0
　　　3．639－　　　　1，061　　　　3．8　　　9．8
　　　4．080◆←　　　　1，150　　　　4，0　　　　8，0
　　　4．16e＋←　　　　．936　　　　　．7－－　　5．1一
3 4
208　　292
20．4　　　28．6
26．1←←　30．7
15．9｝－　26．9
23．3　32．4
32．8やや　26．7
15，9－－　26，9
2119　26．2
28．9◎◆　33．8
14．1胸　　23．2－
17．5　30．3
???????
【?【????????
??｝?
?
??
????↑? ↑
｝?
???????↑? ↑?↑【》
? ??????
Tabie　67～　69（横％表）
　　　　総　数
［1ゴ対象区分l
I日本
2韓国
［　2］　国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］率　国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　70～　72（横％表）
［31］　　Oli（f）　情報交流の拡大
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　重要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　k、
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　lO
　　　4．143　　　　　　．869　　　　　1．0
　　　　　　　｛　Cr：．08；　Tu＝．05　｝
　　　4．177　　　　　　　．868　　　　　1，6
　　　4．ll6　　　　　．868　　　　．9
　　　　　　　｛　Cr＝．08；　Tu＝．07　｝
　　　4．218　　　　　　，879　　　　　1．3
　　　4，076　　　　　　．835　　　　　．8
　　　4，ll6　　　　．868　　　．9
　　　　　　　｛　Cr；．09；　Tu＝．08　｝
　　　4．249　　　　　　．904　　　　1．6
　　　4，128　　　　　　．840　　　　　．8
　　　4．120　　　　　　．921　　　　1．4
　　　4，ll3　　　　．816　　　，3
［32］
　　　　　　　　　　　　TOTAし
　　　　　　　　　　　　　1022
　　　　総　数
［　1］象＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］料国・性別
1　日本男性　　　　　　　　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3　韓国男性　　　　　　　　　　　　　　 276
4　韓国女性　　　　　　　　　　　　　　 297
2 3
?????
?????????? ?? 。??
【」?????
?? ? ??
　4　　　5　　　6
　　　非常　無回
　　　に重　　答
　　　要
413　　401　　　7
40．4　39．2　　．7
37．6　 42．1　　　．4
42，6　　　37，0　　　　．9
35．5　　　45．3＋　　　．6
42．7　 34．4　　　－
42．6　　　37．0　　　　．9
30．1－・－　49．2◇◇　　i．1
42．9　　　37．2　　　　　－
ll：l　ll：11：1
　Qll（g）　日本から韓国への経済援助
　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5
　　　　　　　　　　全く　　　　　　　　　　　非常
　　　　　　　　　　重要　　　　　　　　　　　　に重
　　　　　　　　　　でな　　　　　　　　　　　　要
　　　　　　　　　　、、　　　　　　　　　　’
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　124　　　　243　　　　407　　　　185　　　　　55
2．807　　　　　　1．044　　　　12．1　　23．8　　　39．8　　　18，1　　　5．4
　　　　｛　Cr＝．20；　Tu＝．13　｝
2．982◆←　　　　．989　　　　8．9－　　17．6－。　45，0←　　22．9や←　　5．3
2．668－　　　　　1．066　　　　14．7　　　28．6←＋　35，8－　　14．3－　　　5．4
　　　　｛　Cr：，14；　Tu：，　l　l　｝
3，000＋＋　　　　1，002　　　　8．8　　　17，6－－　44．0　　　23．3←　　　6．O
l二z器　1：朧　1賜懸為ζ喜1誌践
　　　　｛Cr＝．14｝Tu＝．12｝
2，847　　　　　1．07［　　　［3．［　　20，8　　40，4　　　19．7　　　6．0
3，075◆＋　　　　．916　　　　6．0－－　15，4－一一　48．1＋←　25．2←←　　4，9
2．66ワー　　　　　1．143　　　　17．O＋　　28．3，　　31，5－－　14．9　　　　7．2
2．669－　　　　　．990　　　　12．5　　　29．O＋　　39，7　　　13．8　　　　3．7
　　　　　　　　　　　　－8一
????
??
??????????
槻2　β鯉甦惹蹴臓藤鞭
Table　73～　75（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］軸国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Tablθ76～　78（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］料国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［33］　　Qll（h）　文化交流
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　全く
　　　　　　　　　　　　　豊要
　　　　　　　　　　　　　でな
　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　23
　　　3．925　　　　　　1．005　　　　2．3
　　　　　　　｛　Cr＝，15；　Tu：，　io　｝
　　　4．082辱←　　　　．953　　　　　1，3
　　　3．801－　　　　i．027　　　　3．0
　　　　　　　｛　Cr；．14；　Tu：．　l　l　｝
　　　4．151＋←　　　　．946　　　　L9
　　　3．916　　　　　　　．949　　　　　　－
　　　3．801－　　　　　1，027　　　　　3．0
　　　　　　　｛　Cr置．13；　Tu：．12　｝
　　　4．262←＋　　　　．979　　　　　1．6
　　　3．959　　　　　　．915　　　　　1，1
　　　3．851　　　　　1．041　　　　3，3
　　　3．753－－　　　　1．Ol2　　　　2，7
　　　TOTAL
　　　IO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
τable　　79　～　　81　（横％表）
　　　　聡　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2斡国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］樽国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
2
??? ??
?????????? ?? ，??
〔34］　　Ol2A「対等である関係」ア
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　安定
　　　　　　　　　　　　　した
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　115　　136
　　　3．186　　　　　　1．141　．　　11．3　　　13．3
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝．19　｝
　　　2．839－－　　　　1．141　，　　17．8＋←　16．5←
　　　3．459＋←　　　　1．065　　　　6．1。－　10．8
　　　　　　　｛　Cr＝．20；　Tu：．　t6　｝
　　　2．794－－　　　　1．llg　　　　l8，2＋＋　1ワ．0
　　　2．947－　　　　　1．・187　　　　16，8＋　　15．3
　　　3．459←←　　　　1．065　　　　6，1－－　10．8
　　　　　　　｛Cr＝．18；　Tu＝．16｝
　　　2．669－－　　　　1，152　　　23，0◆←　15．3
　　　2．955－－　　　　1．120　　　　［4．3　　　17．3
　　　3．433←＋　　　1．078　　　　6．5－　　10．5
　　　3，483＋←　　　1．052　　　　5．7－－　ll．1
　　　丁OTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［35］　Ol2A「対等である関係」イ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　活気
　　　　　　　　　　　　　のあ
　　　　　　　　　　　　　る
　　　斗L均イ直　　標準偏差
　　　3．．133　、．。2。・，ll　ilgl
　　　　　　　｛　Cr＝．24；　Tu：．16　｝
　　　2．864－－　　　　1．020　　　　12，5←←　19．2
　　　3．344◆←　　　　，970　　　　’4，4－一　［4．0
　　　　　　　｛　Cr：，18；　Tu＝，14　｝
　　　2．867－－　　　　1，010　　　　12．6◆←　17，9
　　　2．855－－　　1．042　　12．2　2 1
　　　3．344←◆　　　　．970　　　　4．4－－　i4．0
　　　　　　　｛Cr＝．17；Tu＝．15｝
　　　2．762－。　　　　．983　　　　14．2←←　16．4
　　　2．932－－　　　　1．038　　　　11，3←　　21，1＋
　　　3．362＋＋　　　　．974　　　　4．3－　　13，0
　　　3．327←←　　　　．967　　　　4．4－　　14．8
　　　　　　　　　　　　　　　－9一
　3　　　4　　　5　　　6
　　　　　　　非常　無回
　　　　　　　に重　答
　　　　　　　要
209　　　　3ワ8　　　　341　　　　　1
20．5　　　37．0　　　33．4　　　　　　1
16，9　　　35．9　　　40．3＋←　　　－
23，2　　　37．9　　　27．9－一　　　．2
191争一書1：lll：lr’：
23．2　　　37．9　　　27．9－一　　　，2
搬働一ll：1’ll：1”：
21．4　　37．3　　30．8　　　　－
24．9　 38．4　25．3－一　．3
3
314
30．7
33．4
28 6
34．0
32．1
28 6
3 5
32 　e
31
25．9
3
　4　　　5　　　6
　　　不安
　　　定な
347　　104　　　6
34．0　　80．2　　．6
27．6－－　　4．2－一　　　．4
38．9←　　14．8←◎　　．7
27．4－　　　2．8－一　　　。6
28．2　　　7．6　　　　－
38．9←　　14．8＋←　　．7
11：1”1：1：：」
35，5　　　15．6←や　　　．4
42，1←＋　14．1←　　　　．0
369　　339
36．1　　33．2
40．3　　24，7－－
32．8　　　39．8や←
4L5や　24．8－－
37．4　　　24．4－
32．8　　　39．8◇←
50 3◆ウ　14．8－。
33．5　31．6
4．4　38．4
31．3　41．1軸
6
???
?
??』
」．?。?
????4
??? ???
冒???
?
辱???↑?
???↑??????
Lτable　　82　～　　84　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
I日本
2韓国
〔　2］躰国・大学別
1学習院
2姫躇工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　　85．～　　87　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3〕ホ＊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［36］　　012「対等である関係」Aウ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　安，c
　　　　　　　　　　　　　でき
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　102　　t38
　　　3．257　　　　　　1．i38　　　　10．　O　　　l3．5
　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu：．18　｝
　　　2．915－－　　　　1．199　　　　17．4＋←　16，9←
　　　3．526，◆　　　　1．OlO　　　　4。2－一　；O．8
　　　　　　’｛C，。．20；T、．．．16｝
　　　2，844－－　　　　t，200　　　　18．6◆◆　18．2←
　　　3，084　　　　　　1．179　　　　14．5　　　13，7
　　　 ．526←＋　　　　1．OlO　　　　4．2－－　10．8
　　　　　　　｛　Cr；．18；　Tu：．15　｝
　　　2．744｝－　　　　1．234　　　　22．4＋＋　16．9
　　　3．030。陶　　　　1．160　　　　13．9◆　　16．9
　　　3．577◆←　　　　．994　　　　4．3－－　　8．7－
　　　3．480←◆　　LO22　　　4．0－－12．8
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
τable　88～　90（横％表）
　　　　総　数
［　1］帥対象区分6
1日奉
2斡国
［　2］幅国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［37］　　QI2A「対等である関孤」エ
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　　　　れる
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　89
　　　3，llO・　　　1．039　　　8．7
　　　　　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．15　｝
　　　2．866－一　　　　．997　　　　il．8←
　　　 ．303←ゆ　　　　1．032　　　　6．3－
　　　　　　　｛Cr＝．17；Tuニ．14｝
　　　2．807－一　　　　．989　　　　12．3＋
　　　3，008　　　1．000　　10．7
　　　3．303や◇　　　　1．032　　　　6．3噛
　　　　　　　｛Cr：．16；　Tu＝．14｝
　　　2．735。－　　　　1．080
　　　2，955－　　　　　．925　　　　9．4
　　　3．375＋◆　　　　1．073　　　　6，9
　　　3．236　　　　　　．987　　　　5．7
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
2
???????? ?
←
?「?「??????
←
??」?? ?? ー
［38］　　Ol2A「対等である関係」オ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　現実
　　　　　　　　　　　　　的な
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　68　　207
　　　3．016　　　　．968　　　6．7　20．3
　　　　　　　｛　Cr；．24；　Tu；．16　｝
　　　2．775－一　　　　．949　　　　10．9＋←　22．7
　　　3．206←＋　　　　　．940　　　　　3．3－－　18，3
　　　　　　　｛　Cr：．18；　Tu＝．14　｝
　　　2．742－。　　　　．981　　　　12．6←◆　23．0
　　　2，854　　　　　　．860　　　　6．9　　　22．1
　　　3．206←←　　　　　．940　　　　　3．3－－　18．3
　　　　　　　｛Cr；。16；Tu＝．14｝
　　　2，683－－　　　1．008　　　13．7◆や　26．8←
　　　2．837－一　　　　．900　　　　9．0　　　19．9
　　　3．268◆←　　　　．973　　　　4．O　　　l　5．2－
　　　3．150◆　　　　　．904　　　　　2．ワー－　21．2
　　　　　　　　　　　　　　　－10一
3
287
28．1
28．7
27，6
28．6
29．0
27 6
29 　0
28，6
26，8
28 3
3
395
38．6
43，7←
34．7
43．7
43．5
34．7
33，0
36．4
6
??
????
???4
??37?
??↑???
???
??????
??????
?????? ↑
???
???↑? ???????
?????
????????????? ↑????? 「?」
　4　　　5
　　　支持
　　　が得
　　　　られ
　　　ない
299　　74
29．3　　7．2
22．5－－　　3．1－－
34．6←◆　IO：5＋◆
20，1－－　　2．8－－
28，2　　3，8
34．6←＋　10，5＋◆
19．7－－　4．4
　　　　2．3－－
34，8←　　13．8＋←
34．3　　7，4
　3　　　4　　　5
　　　　　　　非現
　　　　　　　実的
　　　　　　　な
424　　　　255　　　　52
41．5　　　25．0　　　5．1
45 　　16．9－－　2．7－
38，2　　　31，2←◆　　7．0←
4 ．4　　　17．0－－　　2．8
51，1＋　　【6．8－　　2．3
38，2　　　31．2←＋　　7．0◆
37．7　　17．5－　2．7
51．1←◇　16．5－－　　2．6
38．4　　30．4◆　　9．4◆←
38．0　32．0←や　4．7
6
???????
?????????
6
???????」
???????」ー ー??? ?
ガ疎2　β館学讐憩鷺輝堕禦識
槻2　β館牲惹蹴輝埜漿鞭
τable　gl～　93（横％衰）
　　　　総　数
［　1］林対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［39］　　Ol2A「対等である関保」カ
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　抵抗
　　　　　　　　　　　　　感が
　　　　　　　　　　　　　ある
TOTAし
1022
??
318
131
573
183
266
276
297
2 3 4　　　5
　　抵抗
　　感が
　　ない
6
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　8q　　　　246　　　　362　　　　205　　　　110　　　　　10
3．001　　　　　1．lIO　　　　8．7　　　24，1　　35．4　　　20．1　　　10，8　　　　1．0
　　　　｛　Cr；．31；　Tu：．20　｝
3．281←←　　LOOI　　　3．6－－14，5－－46．1←←20．5　　14．5◆　　．9
2．781－－　　　1．142　　　12，7＋←　31．6←←　2「Ll－－　19．7　　　7．9－　　　1．0
　　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．18　｝
3．245←←　　　1．032　　　　4．7－　　15．1－－　44．3や◆　20，4　　　14．2　　　1．3
3．366＋◇　　　　．918　　　　　．8－－　13，0－－　50．4ウウ　20，6　　　15．3
2．781－－　　1．142　　12．7ウ◆31．6◆←27．1－－19．7　　7。9－　　1．0
　　　　｛Cr＝．　ig；Tuニ．17｝
3．300◆＋　　1．038　　4．9　　14．2－－39．3　26．2←　13．7　　1，6
3．268←←　　　　．975　　　　2．6－－　14．7－－　50．8←←　16．5　　　15．0や　　　．4
2．700－－　　Ll54　　14．1←◆35．5や←22．5一匂19．6　　7．2　　Ll
2．857－　　　　1．125　　　　11．4　　　27．9　　　31．3　　　19．9　　　8．4　　　　1。0
Tabl894～　96（横％衰）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊ホ国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
i日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［40］　　Ql2A「対等である関係」キ
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　すべTOTAL
1022
???
318
131
573
183
266
276
297
平均f直　　　標準偏差
　　　　　　　　　　　398
2．Ol3　　　　　1．022　　　38．9
　　　　｛Cr＝．15；　Tu＝，10｝
1，926　　　　　　．949　　　42．3
2．081　　　　　1．072　　　36．3
　　　　｛　Cr＝．12；　Tu：．10　｝
1．861－　　　　　．944　　　　45．6ウ
2．084　　　　　　．94「　　　34．4
2．081　　　　　1．072　　　36．3
　　　　｛　Cr＝．10；　Tu：．09　｝
1．873　　　　　　．958　　　　44、3
1．962　　　　　　．941　　　41．O・
2．125　　　　　　1，lO9　　　　35．9
2．041　　　　　1．034　　　　36．7
2 3 4　　　5
　　努力
　　すべ
　　きで
　　ない
6
306　　　　230　　　　56　　　　23　　　　　9
29．9　22．5　　5．5　　2．3　　　．9
27．6　　　25．4　　　　3．1－　　　1．1　　　　．4
31．8　　　20，2　　　7．3　　　　3．l　　　　l．2
??????騨??? ????? ?????」（??? ??」??
?????????．．?」???。?↑??????????? ???
Table　97～　99（横％表）
［41］　　012B「経済的にライバルである関係」ア
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　安定
　　　　　　　　　　　　　した
4　　　5
　　不安
　　定な
6
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
i日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
τOTAし　平均値　　標準偏差
lG22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　　　130　　　　369　　　348　　　　118　　　　　10
　　　　3，356　　　　　　．999　　　　4，6　　　12．7　　　36．1　　34．I　　　ll．5　　　　1．0
　　　　　　　｛　Crニ，32；　Tu＝．22　｝
　449　　　3，045－一　　　　，968　　　　7．6←＋　15．1　　48．1φ←　21．8－－　　6．5一噂　　 　　　　 　　 　　　　　　 　　　　 　　　9　573　　　3．600←◆　　　　．954　　　　2．3－－　10，8　　　26．7。－　43．6←←　15，5＋←　　1：0
　　　　　　　｛　Cr：．24；　Tu：．19　｝
　318　　　3．013－一　　　　．966　　　　7。9◆◆　17．O←　　45．3←◇　23，9－－　　5．0－一　　．9
　131　　3．123－　　　　　．969　　　　6．9　　　10．7　　　55，0←←　16．8－－　　9．9　　　　．8
　573　　3．600←←　　　　．954　　　　2．3－－　10．8　　26．7－－　43．6←←　15．5←◆　　1．0
　　　　　　　｛　Cr＝．22；　τu＝．19　｝
　183　　2．860－－　　　1．045　　　11．5←←　21．3←←　39．9　　　19．7－。　　5．5－　　2．2
　266　　　3．169－一　　　　．891　　　　4．9　　　10．9　　　53．8◆←　23．3－－　　7．1－
　2ワ6　　　3．638←←　　　　．955　　　　2．5　　　8．7－　　29．0－　　42、O”　17．8＋←
　297　　　3，564や←　　　　．952　　　　2．0－　　12．8　　　24．6－－　45．1◇←　13．5　　　2，0
一11一
耀2　β館裳告，醐綴蝶微
Table　lOO　～　102 （横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］鱒国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　lO3　～　105 （横％表）
　　　　総　数
［　1］“対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［42］　Ol2B「経済的にライバルである関係」イ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　　　　　　　　　　　活気　　　　　　　　　　　沈滞
　　　　　　　　　　　　　のあ　　　　　　　　　　　　した
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　85　　　　223　　　379　　　276　　　　53
　　　2．989　　　　　　1．017　　　　8．3　　　21．8　　　37．1　　2「T．0　　　　5．2
　　　　　　　｛　Cr＝．36；　Tu＝．24　｝
　　　2．608－一　　　　．980　　　15．1←◆　26．9◇◆　41．4　　　13．4－－　　2．4－－
　　　3．288◆◆　　　　　．943　　　　　3．0－－　17．8－　　33．7　　　3ワ．7◆←　　7．3◆
　　　　　　　｛　Cr：．26；　Tu＝，21　｝
　　　2．568－一　　　　．968　　　　14．8ウ←　30．2←←　39．6　　　11．9－－　　2．5－
　　　2．702－－　　　　1．OOi　　　　l6．　O”　19．1　　45．8◎　　16．8－－　　2．3
　　　3．288◇＋　　　　．943　　　　3．0－－　17，8－　33．7　　37．7←0　7．3←
　　　　　　　｛　Cr：．23；　Tu＝．20　｝
　　　2．444－－　　　　1．Ol2　　　　19．1＋←　3Z8←←　32．8　　　10．9－－　　2，7
　　　2．718－　　　．942　　　12．4←　22．9　　47．4＋＋　15．0－－　2．3－
　　　3．279←←　　　　．928　　　　』3．3－－　16．7－　　35．5　　　38．O”　　6．5
　　　3．296◇←　　　　．957　，　　　2．7－－　18．9　　　32．0　　　37，4＋←　　8，1←
　　　τOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　3i8，
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［43］　　Ql2B「経済的にライバルである関係」ウ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5
　　　　　　　　　　　　　安心　　　　　　　　　　　　不安
　　　　　　　　　　　　　でき　　　　　　　　　　　　な
　　　　　　　　　　　　　る
　　　斗L均f直　　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　43　　　　111　　　　364　　　　388　　　　103
　　　3．393　　　　　　．958　　　　4．2　　　10．9　　　35．6　　　38．O　　　lO：1
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝．18　｝
　　　3，142－一　　　　．946　　　　6．ワ←←　12．2　　46，5←◇　27．6－－　6．0－－
　　　3．592＋＋　　　　．921　　　　2，3－、　　9，8　　　27．1－－　46．1＋←　13．3＋
　　　　　　　｛Cr＝．21；　丁u；．16｝
　　　3．086－一　　．　L961　　　　7．2←＋　14．8◆　　44．7◆＋　27．0－－　　5，3－一一
　　　3．277　　　　　　．895　　　　5．3　　　　6，1　　51．1←←　29，0－　　　7．6
　　　3．592◆＋　　　　．921　　　　2，3－　　9，8　　27．1－－　46．1←＋　13．3←
　　　2．．978－一｛C「1：639　Tu：・，6141．　，S．　、．・43．．2．25．・i－一．4、4－
　　　3．253－　　　　　．886　　　　4．1’　　10，2　　48．9←◇　29．3－－　　7，i
　　　3．603←○　　　　．922　　　　　1．8－　　10．5　　　26，8－－　45，3＋　　14．1＋
　　　3．582◇＋　　　　．920　　　　2．7　　　　9，1　　27，3－－　46．8ウ←　12．5
6
?
????＝?
6
????????????
Table　lO6～108（横％表）
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分l
I日本
2斡国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3コ縣国・性別
lB本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　le22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［44］　012B「経済的にライバルである関係」エ．
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　　　　れる
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　48・　　181　　　435　　　　266
　　　3．149　　　　．964　　　4．ワ　　17．　7　42．6 26．0
　　　　　　　｛Cr＝．　i8；Tu：．12｝
　　　3．126　　　　　　．877　　　　4，7　　　13．4。　　51，4◆←　24．5
　　　3．168　　　LO28　　　4．7　21．1←　35．6－一．27．2
　　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu：．　l　l　｝
　　　3．076　　　　　　．877　　　　　5．O　　　l　5，4　　　49．7◆　　24．8
　　　き福　　1櫓　脇甜：ll：乏：：郷
　　　　　　　｛Cr：，13；Tu＝，12｝
　　　2．961－　　　　　．903　　　　6．6　　　18，0　　　50．8“　　18．6－
　　　3，237　　　　　　．841　　　　3．4　　　10，2r－　51．9←←　28．6
　　　3．168　　　　　　1．024　　　　　4．0　　　23，6←　　32．6－－　29．3
　　　3．168　　　　　1，032　　　　5．4　　　18，9　　　38．4　　　25．3
　　　　　　　　　　　　　　　－12一
??????
ー?????
一
?」??【?
■
ー?「?????
??? ?
6
???
。9????
微2　fi館甦識調i鹸搬
Table　IO9　～　lll　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2コ軸国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［45］　QI2B「経済的にライバルである関係」オ
TeTAL
lO22
???「?
318
131
573
183
266
276
297
　1
現実
的な
2　　　3
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　73　　229
2．966　　　　　　．989　　　　7，1　　22．4
　　　　｛　Cr＝，23；　Tu＝．15　｝
2，769－一　　　　．940　　　　10．O←　　23．6
3，121←◎　’　　．999　　　，　4．9－・　21．5
　　　　｛Cr3，18；　τu：．14｝
2，723－一　　　　．989　　　　11．6”　26．1
2，878　　　　，　．801　　　　6．l　　　I7，6
3，121＋◆　　　．999　　　4，9－　26．5
　　　　｛Cr＝．16；τu＝，14｝
2．637－－　　　　1．Ol2　　　　13．7←←　27．9
2。857　　　　　　　．877　　　　　7．5　　　20，7
3．124◆　　　　　1．02ワ　　　　　5，8　　　21，0
3，ll9◇　　　　　．972　　　　4，0－　　21，9
4　　　5
　　非現
　　実的
　　な
435　　　211　　　65
42．6　　　20．6　　　　6．4
49．O←＋12．2－・一一　4．2
37．5－　　27．2＋◆　　8．0
43，7　　　12．6－－
61．8φ←　ll．5－－
37．5－　　27．2◆←
42．1　　　8．7－－
53．8◆O　l4，7－
36．6－　　27．5令←
38．4　　26．90・
4．7
3．1
8．0
6
??
??
???
5．5　　2．2
3，4－　　－
8．7　　．．4
7．4　　L3
Table　l52～　114　（横％表）
　　　　総　数
［　1］軸対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］軸国・性別
lH本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［46］　Ol2B「経済的にライバルである関係」カ
了OTAし
1022
???
318
131
573
183
266
276
297
　1
抵抗
感が
ある
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　87
2．932　　　　　　1．036　　　　8．5
　　　　｛Cr＝．21；　Tu；．14｝
3．101←←　　　　．963　　　　5．1－
2．800－　　　　1．072　　　　11．2＋
　　　　｛Cr：，16；Tu＝．12｝
3．082←　　　　　．971　　　　5．3－
3．145◆　　　　　．942　　　　4，6
2，800－　　　　1．072　　　　11．2◆
　　　　｛　Cr：．15；　Tuニ．13　｝
3．105◎　　　　1．043　　　　6，0
3．098＋　　　　　，904　　　　4，5－
2．899　　　　　　1．ll8　　　　10．9
2．707－。　　　　1．018　　　　月．4
2　　　3 4　　　5
　　抵抗
　　感が
　　ない
248　　　403　　　205　　　　74
24，3　　　39．4　　　20．1　　　7．2
17．4－－　48．3←＋　19．8　　　　8．9
29．7＋←　32．5－－　20．2　　　　5．9
17，9－－　48．4◆←　18．6
1 ，0－　　48，1◆　　22．9
29，7←←　32．5－－　20．2
2α2　　4LO　　20．8
15．4－－　53．4＋◆　19．2
27．5　　　30．4－－　23．2
31．6←←　34．3　　　17．5
????
6
【?【?
?
???
????????「【??? ，?
Table　日5～　ll7　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［47］　Ql2B「経済的にライバルである関係」キ
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　　すべ
TOTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198　　　　299　　　　368　　　　106
　　　　2，504　　　　　1，05i　　　l9．4　　　29，3　　　36，0　　　10．4
　　　　　　　｛　Cr＝．29；　Tu＝．19　｝
　449　　　2．686←←　　　　，945　　　　13，4－－　21．4－－　51．O←←　10．2
　573　　　2．361－－　　　　1．106　　’　24．1◆◆　35．4＋←　24．3－－　10．5
　　　　　　　｛Cr＝．21；　Tu：．17｝
　318　　　2．708←←　　　　．938　　　　12．6－－　21．4－－　50．6←←　ll．3
　131　　　2．634　　　　　　．959　　　　15．3　　　21．4－　　51．9←＋　　7．6
　573　　　2．361－－　　　　1．106　　　　24．1◆◆　35，4←←　24．3－－　lO．5
　　　　　　　｛Cr・．18；Tu・．16｝
　183　　　2．589　　　　　　1．004　　　　16．9　　　23．5　　　44．8◆　　　9，3
　266　　　2．752◇＋　　　　．896　　　　10．9。－　19．9－－　55．3＋←　IO．9
　276　　　2．320－・－　　　　1，121　　　26．4◆＋　35．1←　　22．8－－　10，1
　297　　　2．399　　　　　　1．090　　　　2i，9　　　35．7←　　25．6－－　10．8
??????
????
????
????
6
??
??
???
96一
B4ﾀ
?????
一13一
耀2　β囎牲譲蹴輝踏窮鞭
了able　ll8～　120　（横％衰）
［48］　　Ol2C「国の文化を受け入れあう関係」ア
???? 2 3 4　　　5
　　不安
　　定な
6
総　数
TOTAし
1022平均値　標準偏差
3．126
［　1］軸対象区分1（国別）
1　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　2．603－－
2韓国　　　　　　　　　　5ワ3　3．536・＋
別欝???? ?????ー?」?
﹇
［　3］＊ホ国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
29ワ
　　　　　134　　　　t83　　　　261　　　295　　　　142
1．242　　　　13．l　　　l7．9　　　25．5　　　28，9　　　13．9
｛　Cr：，39；　Tu3．26　｝
　　1．187　　　　23．2←←　22．3←　　30．5争
　　1。125　　　　5，2－－　14．5－　　21．6一
　　　｛　Cr：，291　Tu＝．23　｝
2．639－－　　　　1。234　　　23，6←←　22．3←
2．515－－　　　LO61　　　22．1←←22．1
3．536←←　　　　1，125　　　　5．2－－　14，5一
2．539－－
2．647－－
3．491＋＋
3．578斡
｛　Cr＝．24；　Tu：．21　｝
1．244
1．145
1．167
1．081
??
17．6－－　　5．8－一　　　．7
37．7←◆　20．2◎や　　　．7
26．7　　　19．8－－　　6，9－－
39．7←＋　12．2－－　　3．1一口
21．6－　　37，7ウ←　20．2ゆ○
27．9←や　19．1　　28．4
19．9←←　24．4←←　32．0ウ
ワ．2－－　13．0。　　23．6
3．4－－　15．8　　　19．q一
16，4－－　　6．6－－
18．4一昂　　5．3－－
35．1争　　20，7←，
40．1争◇　19，9◇◆
?????
???
τable　l21－123（横％表）
［49］　　Ol2C「国の文化を受け入れあう関係」イ
???? 2 3 ????4 6
総　数
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
2．　889
［　1］榊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　　449　　2．477－－
2　韓国　　　　　　　　　　　　　　　　　　573　　　3．211←◆
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
?????
183
266
276
29ワ
1．191
146」　　250　　　　280　　　　244　　　　93
14．3　　　24．5　　　27．4　　　23．9　　　9．1
｛　Cr＝．33；　了u：．22　｝
　　1．152　　　24．7Φ◆　26．3　　28．3
　　1．121　　　6．1－－23．0　　26．ワ
　　　｛　Cr：．24；　τu＝，19　｝
2，471－－　　　　1．176　　　24．8ウウ　28．3
2。492覧一　　　　1．090　　　　24．4＋◇　21．4
3，211←◆　　　　1，121　　　　6。1－－　23．0
　　　｛Cr＝．21；　Tu＝．18｝
2．348一の　　　　1．157　　　　27．3←←　30．1
2．564－－　　　　1．140　　　　22，9←←　23．7
3．236や←　　　．1．128　　　　6．9－－　20．7
3，187◇←　　　　1．ll4　　　　5．4－－　25．3
??
15 1－－　　4．5－－　　1．1
30．7ウ◇　12．7，←　　．7
???↑
??????? ????↑????↑ー??????↑????? ???
●
?????? ↑?↑?????????? ??? ??ーー??? ????????
Tablo　124　～　　126　（横％衰）
［50］　Ql2C「国の文化を受け入れあう関係」ウ
　1　　　2
安心
でき?
3 4　　　5
　　不安
　　な
6
総　数
　1］＊＊対象区分1（国別）
﹇
　日本1
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
丁0↑Aし
1022
平均値　　標準偏差
3，120
　　　　　lOg　　　　l66　　　342　　　283　　　　111　　　　11
Ll40　　10．7　　16．2　33．5　 27．7　　10．9　　1．1
　　　　　　｛　Cr＝．39；　Tu＝．26　｝
449　　　2，632－－　　　　1．131　　　　19．8←＋　23．2，←　34，5
573　　　3．500←←　　　　．993　　　　3．5－－　10．8－－　32．6
318
131
573
183
266
276
297
2，605－－
2，698－－
3．500鱒
2，584－－
2．664。－
3．455軸
3．543鱒
｛　Cr：．28；　Tu＝．22　｝
1．139
1．川
．993
20．4や←　24．5←，　32．7
18．3やや19，8　 38，9
3．5－－　10，8－－　32．6
｛　Cr＝，24；　Tu：．21　｝
1．193
1．087
1．　009
．975
22．4や◆　23．5←←　30．6
18．0←令　22，9や←　37．2
5．1－－　　9，4－－　34．1
2．0－－　12．1　　31．3
15．8－－　　5．3－－　　1．3
37．0・や　15．2←←　　　．9
???↑? ??
???
?????? ↑?????
13．7－－　　7．l
I7．3－－　　4．1－－
37．3榊13．8
6．7←←　16．5←◇
??
←
????? ?
一14一
㈱2　β館学生鹸綴壁糞訪競
TabIe　l27　～　129　（横％衷）
　　　　総　数
［　1］淋対象区分1（国別）
1日本
2．韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［51］　Ql2C「国．の文化を受け入れあう関係」エ
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　　　　　れる
丁OTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109　　　266　　　377
　　　　2．833　　　　　　1．042　　　　10．7　　　26．0　　　36，9
　　　　　　　｛　Cr：．24；　Tu＝．16　｝
　449　　　2．574－－　　　　1．034　　　　17．4←←　27．4　　　37．4
　573　　　3．035◆←　　　　1，003　　　　5．4－－　25．0　　　36．5
　　　　　　　｛　Cr：．18；　τu＝．14　｝
　318　　　2．556－－　　　　1．063　　　　18．9－　2ワ，4　　　35．5
　131　　2，620－　　　　　．958　　　　13．7　　　27，5　　　42．0
　573　　　3．035＋◆　　　　1．003　　　　5．4－－　25．0　　　36，5
　　　　　　　｛Cr＝．15；　Tu；．［3｝
　183　　　2．547－一・　　　1．063　　　　19．1←←　25．7　　　37．7
　266　　　2．592－－　　　　1．013　　　　16．2＋←　28．6　　　37．2
　276　　　3．098＋◆　　　　　．973　　　　　4．3－－　22．8　　　38．0
　297　　　2．976＋　　　　1．027　　　　6．4－　　26．9　　35．0
??????4
205　　55
20．1　　5．4
13．4－－　　3．3
25．3←＋　　7．0
6
?ー
▼
1
?「ー
????????↑? ，?↑??ーー??
???（????ー????ー??? ? ??，???????↑?【??ーー?」??
TabIe　l30　～　132 （横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［52］　al2C「国の文化を受け入れあう関係」オ
TOTAL　平均値1022
　　　　2．738
449　　　2．695
573　　　2．ワ71
318
131
573
183
266
276
297
?????? ???
2．740
2．665
2．821
2．724
　1
現実
的な
2　　　3
漂準偏差
　　　　　　　100　　　　325　　　　364
　　．990　　　　9．8　　　31．8　　　35．6
｛Cr：．117；Tu＝．　l　l｝
　　1．021　　　　14．3中＋　25，4－－　38．1
　　．964　　　　6，3－－　36．8＋＋　33．7
｛　Cr：．13；　Tu：．10　｝
　　1，046　　　　15．1←←　26．4r　　35．8
　　．955　　　　12．2　　　22．9－　　43．5
　　．964　　　　6．3一噂　36，8◆←　33．7
｛　Cr：．12・；　Tu：．　I　l・・｝
　　1．042　　　　12．6　　　26．8　　　34．4
　　1，006　　　　15．4＋◆　24．4－－　40．6
　　．997　　　　5．8－　　37．0　　　31．2
　　．931　　　　6．7　　　36．7　　　36．0
4　　　5
　　非現
　　実的
　　な
6
184　　38　　　11
18．0　　3．7　　1．l
l8，0　　　2．9　　　　1．3
18．0　　4．4　　．9
17．6　　3．5　　L6
19．l　　i，5　　．8
18，0　　4．4　　　．9
19．1　　3．8　　3．3榊
17．3　　2．3
9．9　　　　5．4　　　　．7
16．2　　　　3．4　　　　1．0
Table　l33　～　135　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［53］　Ol2C「国の文化を受け入れあう関係」カ
TOτAし
1022
????
318
131
573
183
266
276
297
　1
抵抗
感が
ある
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　72
3．183　　　　　1．121　　　　7．0
　　　　｛　Cr：．18；　τu＝，12　｝
3．386←←　　　　1．103　　　　4．7－
3．025－－　　　　1．llO　　　　8．9
　　　　｛　Cr＝．14；　1「u：，ll　｝
3．424＋＋　　　1．121　　　5．3
3，295　　　　　　1．052　　　　3．1
3．025－－　　　　1．llO　　　　8．9
　　　　｛　Cr：．12；　Tu＝．　l　l　｝
3．298　　　　　　1．16q　　　　6．6
3．445←←　　　　1．052　　　　　3。4－
3．oq8　　　　1，089　　　8．0
2，956－－　　　　1．124　　　　9．8
2　　　3 4　　　5
　　抵抗
　　感が
　　ない
210　　　324　　　271　　　134
2 ．5　 31．7　26．5　　13．1
6
???
16．0－　32．7　 26．9　　18，3◎←　1．3
24．1や　　30，9　　　26．2　　　9，1－一　　　．9
15．1－
18．3
24，1＋
29．6
40，5←
30．9
18．6　　　29，5
14．3－　　35．0
21．0　33．7
26．9←＋　28．3
??????
O
??????? ??? ?
や
?????? ?↑?????????????
一15一
Table　l36　～　138 （横％表）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［54］　Ql2C「国の文化を受け入れあう関係」キ
　　　τOTAし
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
TabI8　139　～　141　（横％表）
　　　　総　数
［　1］帥対鼠区分l
I日本
2韓国
〔　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3〕＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　l42　～　144 （横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　すべ
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　328　　324
2．163　　　　　　1．048　　　　32．1　　31，7
　　　｛Cr：．21；　Tu＝．14｝
1．968。一　　　　．965　　　39．6＋◆　29．0
2．315←＋　　　　1．083　　　26．2－　33．9
　　　　｛Cr：．17；Tu：，13｝
1．920－一　　　　．969　　　41．5←←　30．5
2，085　　　　　　．945　　　　35．1　　25．2
2．315＋←　　　　1，083　　　　26，2－・－　33．9
　　　　｛　Cr＝．15；　Tu＝．　i3　｝
1．994－　　　　　1．05ワ　　　　41．5＋←　24．6－
1．951。一　　　　．898　　　　38．3◆　　32，0
2．351←φ　　　　1．140　　　　26、8　　　32，6
2．280　　　　　　1．026　　　　25．6－　　35，0
［55］　　Ql2D「批判しあえる関係」ア
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　安定
　　　　　　　　　　　　　した
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　65　　134
　　　3．423　　　　　　1．102　　　　6．4　　　13．1
　　　　　　｛　Cr＝．27；　Tuニ．18　｝
　　　3．135－－　　　　1．196　　　　11．8＋←　16．0
　　　 ．649←←　　　　．965　　　　2．1－－　10．8
　　　　　　　｛　Cr：．20；　Tu＝，16　｝
　　　3．073－－　　　1．213　　　13．2＋←　i6．7
　　　3．282　　　　1．141　　　8．4　　14．5
　　　 ．649←←　　　　．965　　　　2．1－－　10，8
　　　　　　　｛Cr＝．19；τu＝．16｝
　　　2．944－－　　　　1．277　　　　16．4←←　19，［＋
　　　3．263－　　　　　1，120　　　　8，6　　　13．9
　　　3．618←←　　　1．036　　　2，9－　　13．0
　　　3．677＋＋　　　　．893　　　　　1．3－－　　8．8一
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［56］　Ol2D「批判しあえる関係」イ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　活気　　　昌
　　　　　　　　　　　　　のあ
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　95　　229
　　　2．956　　　　　1．05i　　　　9，3　　　22．4
　　　　　　｛　Cr＝，19；　Tu＝。12　｝
　　　2．879　　　　　　1．161　　　　14．7◆←　20．7
　　　 ，016　　　　　．951　　　5．1－－23．7
　　　　　　　｛　Cr＝，15；　Tuニ．12　｝
　　　2，816－　　　　1．181　　　15．7←←　23．6
　　　3，031　　　　　1，098　　　　12．2　　　13，7－
　　　 ．OI6　　　　．951　　・5．1－－23，7
　　　　　　　｛C，・．．15；τ、・：14｝
　　　2．683－一一　　　　1，195　　　　18，0＋＋　26，2
　　　3．OH　　　　　　l．ll9　　　　12，4　　　16，9－
　　　3．065　　　　　　．963　　　　4、3－－　24．6
　　　2．969　　　　　　。938　　　　5．7－　　22，9
　　　　　　　　　　　　　　　－16一
3
264
25．8
5 　8
25．8
22 0
35．1←
25．8
24．6
26．7
24．
26．9
3
287
28．1
32．3←
24，8
32．1
32，8
24，8
31．1
3 1
23．2
26，3
3
387
37 q
34。7
40 3
32．1－
41．2
40 3
33，3
35，7
36，2
44．1←
??????4
?「? ????? ??
???
（??
??
?
???．????
，??↑??【??
??。?
???↑
?」???????? ??↑?【???
　4　　　5
　　　不安
　　　定な
365　　164
35．7　　16．0
25．4－－　13，8
43．8ウ←　17，8
23．9－－　13．2
29．O　　　l5．3
43，8◆←　17：8
16．9－－i4．8
31．2　13．2
40．6　　1q．9
46．8←争　15．8
????4
??? ??????
??????????? ?????? ?
??????ー
胃?????
???????????
6
納鍛2　ヨ雌学牲惹蹴麗嚢翼臓
???
????
??
榊??2
6
?
’7????????
6
??
?????????
耀2　β鯉孝讐藤調鷲諦衷
丁able　l45　～　［47　（横％表）
　　　　総　数
［　1］ホホ対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［57］　　Gl20「靴判しあえる関係」ウ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　安心
　　　　　　　　　　　　　でき
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　49　　　98
　　　3．43q　　　　　　．999　　　　4．8　　　　9，6
　　　　　　｛Cr＝．26；Tu：．17｝
　　　3，231－－　　　　1，127　　　　9，1←＋　’12，5◆
　　　3，602←＋　　　　．852　　　　1．4－－　　7，3‘
　　　　　　　｛　Cr：▼19；　Tu：・15　｝
　　　3．197－－　　　　1．【59　　　　10．7＋＋　12．3
　　　3．313　　　　　．1，042　　　．．5．3　　113，0
　　　 ，602＋←　　　　．852　　　　i．4－－　　7．3
　　　　　　　｛Cr＝．17；Tu＝．15｝
　　　 ．083－一　　　【．201　　　13，7←＋　12．0・
　　　3．332　　　　　　1．062　　　　6，0　　　12．8
　　　3．580←　　　　　．877　　　　　1．4－－　　8．0
　　　3．622＋←　　　．827　　　1．3－－　6．7
3
361
35．3
38．1
33．2
36．8
41．2
33．2
39．3
37、2
35．i
31．3、
　4　　　5
　　　不安
　　　な
369　　i36
36，l　　　t3．31
25．2－－　14．3
44．7←＋　12．6
24．8－－　14．2
26．0－　　14．5
44．7←＋　【2，6
19，［一一 14：2
29、3－　　［4　3
4α9　　13．δ
48．1やウll．4
6
???
??
??
???
Table　l48　～　150　（横％表）
　　　　総　数
［　1コ＊　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　、TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［58〕　Ql2D「批判しあえる関係」エ
　　　　　　　　　　　　　　1』　　2
　　　　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　　　　れる
　　　平均侮　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　60　　160
　　　3，170　　　　　　1．001　　　’　5，9　　　15，7
　　　　　　｛Cr＝．12；　Tu＝．08｝
　　　3．146　　　　　　．993　　　　6，7　　　13，1
　　　3，189　　　　　1．007　　　　5．2　　　17．6
　　　　　　　｛　Cr；．09；　Tuニ．07　｝
　　　3．143　　　　　1，014　　　　ワ．2　　　13．2
　　　3．154　　　　　　．940　　　　5．3　　　13．0
　　　 ，189　　　　　　1．007　　　　5．2　　　17．6
　　　　　　　｛　Cr＝．09｝　Tuニ．08　｝
　　　3．067　　　　　1．・104　　　　10．9φ←　13．1・
　　　3．201　　　　　　．905　　　　3．8　　　i3．2
　　　3．206　　　　　　1．Ol5　　　　5。l　　　l8．1
　　　3．｛ワ4　　　　　　．999　　　　・5．4　　　17．2
3 4
　431　　2641
42．2　25．8
47．4←　　22，3
38．0－　　28．6
46．2　　　22，3
50，4　　　22，1
38 0－　・28．6
’43．7　　19．7
50，0←←　24．1
36．2－　29，7
39，7　　　27，6
??????
??????
??????????
6
　13
　1．3
　1．l
　l．4
　1．3
　．8
　1．4
　L6
；．8
　1，4
　L3
Table　l51～153（横％表）
　　　　総　数
［　1コ鵯対象区分l
l日本
2韓国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3コ林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　29ワ
［59］　　Ql2D「批判しあえる関係」オ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　現実
　　　　　　　　　　　　　的な
　　　平・均値　　標準偏差　　　　　　　　　　　　　　68　20i　4041244
　　　3．090　　　1．033　．　6．7　’19．7　 39．5　23 9
　　　　　　　｛　Cr；．18：　Tu：．12　｝
　　　3．220←　　　　．1．082　・　　7．8　　　13．4－－　40．3　　24i　9
　　　2．’988　　　　　　．980　　　　5．8　　　24．6＋←　38．9　　　23．0
　　　　　　　｛　Crニ，14；　Tu？．　l　l　｝
　　　3．2「O　　　　　L　lO7　、　　8．5　　　13．5L－　39．3　　24．2
　　　3．244　　　　　　1，020　　　　6．l　　　l3．0　　　42．7　　　26．7
　　　2．988　　　　　　，980　　　　5．8　　　24．6＋←　38．9　　　23．0
　　　　　　　｛　Cr：．13；　Tu：．12　｝
　　　3．161　　　　　1，160　　　　10，4◆　　13．1－　　40．4　　　19．1
　　　3．259＋　　　　1．024　　　　6．O　　　l　3．5－　　40．2　　28．9
　　　3．085　　　　　　．966　．　　4．7　　　21．0　　　40．6　　　25．0
　　　2．897－一　　　　．984　　　　6．7　　　2719＋←　37．4　　　21．2
　　　　　　　　　　　　　　　－17一
6????
???
?
??．?
←↑??
????
????????????」ー
←↑???
一
? ?【
4
微2　β雌李牲翻澱礫甜菱
Table　154～156（横％表）
　　　　総　数
［　1］綿対象区分1
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［60］　　0120「批判しあえる関係」カ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　抵抗
　　　　　　　　　　　　　感が
　　　　　　　　　　　　　ある
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　llO　　281
　　　2．828　　　　　　1．066　　　　10．8　　　27．5
　　　　　　　｛　Cr：．14；　Tu：．09　｝
　　　2．905　　　　　1．100　　　　11．1　　22，5－
　　　2．768　　　　　　1．035　　　　10．5　　　31．4◇
　　　　　　　｛　Cr：．　l　l；　Tu：．09　｝
　　　2．885　　　　　　1，106　　　　11．3　　　23．6
　　　2．954　　　1．083　　10．7　　19．8－
　　　2．768　　　　　　1．035　　　　10，5　　　31，4＋
　　　　　　　｛Cr二．lOi　Tu＝．09｝
　　　2，899　　　　　1．137　　　13．l　　I9．7－
　　　2，909　　　　　　1．074　　　　9．8　　　24．4
　　　2，807　　　　　　1．023　　　　10．1　　29．3
　　　2．732　　　　　　1．045　　　　10．8　　　33．3←
3 4
360　　195
35 2　　　19．1
38． 　　17．6
32．6　　　20．2
37 l　　　l7．3
42．0　　　18．3
32．6　　　20，2
37， 　　　17，5
39 l　　　l7．7
33 0　23．2
2 　　　17．5
?????
?????
や
??
????
?????
? ???
6
???????
????
????2
Table　l57　～　　159　（横％表）
「?
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　τOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［61］　　0120「批判しあえる関係」キ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　すべ
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　207　　245
　　　2．602　　　　　　1．129　　　　20，3　　　24．0
　　　　　　　｛　Cr；．23；　Tu：．［6　｝
　　　2．335－－　　　　1．016　　　　25．4．や　27．4
　　　2．813←＋　　　　1．168　　　　16．2－　　21，3
　　　　　　　｛　Cr＝．18；　Tu＝．　t4　｝
　　　2．315－　　　　1．028　　　　26．1←φ　27．7
　　　2．382・・　　　．984　　23，7　26．7
　　　2．813◆←　　　　1．168　　　　16．2－　　21，3
　　　　　　　｛　Cr＝，　t7；　Tuニ．15　｝
　　　2．361－－　　　　1．144　　　　27．9←　　26．8
　　　2．317－一　　　　．918　　　　23．7　　　27．8
　　　2．725　　　　　1，190　　　　19．6　　　21．7
　　　2．894←←　　　　1．141　　　　13．1－－　20．9
3 4
361　　i39
35．3　　　13．6
36 5　　　　7．3－－
34．4　　　18．5←←
35．8　　　　6．0－－
38．2　　10．ワ
34．4　　　18．5◆←
29．5　　8．7
41 4←　　6．4－－
30 8　　　1q．9←←
37．7　　　17．2
6??????
???? ???
???????????????
??↑
??↑
?? 。
??????↑?【???，
τable　l60　～　 162　（横％表）
［62］
　　　　　　　　　　　　TOTAし
　　　　　　　　　　　　　1022
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］軸国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　131
3斡国　　　　　　　　　　573
［　3］＊＊国・性別
lB本男性　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3斡国男性　　　　　　　276
4韓国女性　　　　　　　　297
　012E「結婚などを通じて交流」ア
　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　安定
　　　　　　　　　　した
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　72　　173
3．232　　　　　1．ll2　　　　7．0　　　16．9
　　　　｛　Cr：．26；　Tu＝．17　｝
2．946－－　　　　1．126　　　　12．9＋←　18．0
3．456＋◆　　　　1．04ワ　　　　　2．4－。　16．1
　　　　｛Cr＝．19；　Tu＝．15｝
2．955－－　　　　1，124　　　　12．3←←　19．2
2．924－。　　　　1，130　　　　14．5←＋　15．3
3．456←◆　　　　1，047　　　　2．4－－　16．1
　　　　｛Cr＝．17；Tu：．15｝
2．787－－　　　　1．180　　　　18．O←←　18．0
3，053－　　　　1．075　　　　9．4　　　18．0
3．416ウ・　　　1．082　　　2．9－－　18．5
3．493←←　　　　1．Ol3　　　　2．0－－　13，8
　　　　　　　　　　　　－18一
3 4
361　　260
35 3　　　25．4
3 ，1　　21．2－
33．2　　　28．8
36 　　　22．3
42 7　　　18．3
33．2　　　28．8
36 l　　l6．9－－
39 5　　　24．1
31．2　27．9
5，0　　　29．6
6????
??????
????????↑ー????? ?????＝??
??????
??
｝?????
???
????↑???????
丁able　l63　～　165　（模％衷）
　　　　総　数
［　1］寧零対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　13t
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　2ワ6
　　　　297
Table　l66　～　68 （横％表）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊i国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［63］　　Ql2E「結婚などを通じて交流」イ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　活気
　　　　　　　　　　　　　のあ
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　63　　173
　　　3．232　　　　　　1．067　　　　6．2　　　16．9
　　　　　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝．18　｝
　　　2．946－－　　LO94　　1L8＋←18．7
　　　3．457＋←　　　　．989　　　　　1．7－－　15．5
　　　　　　　｛　Cr＝．20；　Tu＝．16　｝
　　　2．901－－　　　　1．085　　　　11，9←・　20．4
　　　3．053　　　　　1．107　　　　11．5＋　　14．5
　　　3，457←＋　　　　．989　　　　　1．7－－　15．5
　　　　　　　｛Cr＝．17；Tu＝．15｝
　　　2．799－。　　　　1，105　　　　14．8＋←　21．3
　　　3．045－　　　　1．075　　　　9，8←　　16．9
　　　3．498ウ←　　　　　．991　　　　　1．8－－　14．9
　　　3．418←＋　　　　．986　　　　　1．7－－　16．2
　　　TOTAし
　　　【022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
τable　l69～171（横％表）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔64コ　012∈「結婚などを通じて交流」ウ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　安心
　　　　　　　　　　　　　でき
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　70　　151
　　　3．220　　　　　1．059　　　　6．8　　　14．8
　　　　　　　｛　Cr：．20；　Tu＝．13　｝
　　　3．Ot8－－　　　　1．099　　　　11．6←＋　15．1
　　　 ．379←＋　　　　．998　　　　3．1一齢　14．5
　　　　　　　｛　Cr＝．15；　Tu＝．12　｝
　　　2，981－一　　　　‘．109　　　　tl．9＋＋　16．7
　　　3．10ワ　　　　　1．072　　　　10．7　　　11．5
　　　3．379←←　　　　．998　　　　3．1－－　14．5
　　　　　　　｛Cr＝．14；　丁u＝．12｝
　　　2．860－－　　　1．152　　　16．4←＋　15．3
　　　3．124　　　　　　1．049　　　　8．3　　　15．0
　　　3．365◎　　　　　1．006　　　　3．6－－　　13，8
　　　3．391＋　　　　　，990　　　　2．7－。　15．2
　　　τ0τAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［65］　　Ol2E「結婚などを通じて交流」エ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　　　　れる
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　57　　151
　　　3．290　　　　　1．057　　　　5．6　　　i4．8
　　　　　　｛　Cr＝．23；　Tu：，15　｝
　　　3．090－－　　　1．028　　　　8，7や令　13．4
　　　3．446＋←　　　　1．054　　　　3．1－　　15．9
　　　　　　　｛Cr＝．17；丁u；．13｝
　　　3．092－－　　　　1．047　　　　9．1◆←　13．2
　　　3．084－　　　．981　　　7．6　　13．7
　　　3．446◆＋　　LO54　　　3．1－　15，9
　　　　　　　｛　Cr：．14；　丁u＝．13　｝
　　　3．039－－　　　　1．069　　　　10．4←←　13．7
　　　3．124－　　　　　．998　　　　7．5　　　13．2
　　　3．429　　　　　　1．078　　　　4．O　　　l　5．6
　　　3．46i←　　　　　1，031　　　　2．4－　　16．2
　　　　　　　　　　　　　　　－19一
3
366
35，8
39．6
32，8
39．0
41 2
32．8
36．6
41．7←
30．4
35．0
3
398
38．9
41．4
37．0
40．6
43
37．0
39．9
42，5
38．8
35．4
3
　4　　　5
　　　沈滞
　　　　した
286　　124
28，0　　　12．1
20．9－－　　8．0－－
33．5←←　15，4◆
20．1－－　　7．2－－
22．9　　9，9
33、5←◆　154◎
19．1－－　　6，0－
22．2－　9．4
35．9◇＋　15。9
3L3　　14．8
　4　　　5
　　　不安
　　　な
274　　120
26．8　　1Lワ
28．8聯　　9．1
30．7◆　13．8
20．4顧　9．1
25．2　　9．2
30，7＋　13．8
18．0－－　　8．2
24．4　　9，8
29．O　　　l4．1
32．3，　13．5
4
389　　277
38．1　　27．1
46．3←←　21．8－
31 6－－　31．2，
45．3←←　21．7－
48，9・　　22．1
3 ．6－－　31．2←
44 8　　　19．7－
47．4榊23．3
31．9－　30．1
31．3－　　32．3や
6
?????????
6
??
?。???。?
??
ん療2　θ館学」ξ彦凝調鹸諦表
6
???
?
，???
「?↑??↑
??
??｝??↑??」??
←?????↑?????」 ??。
納便2　β露牲漁竣臓査漿【臓
τable　l72～174（横％表）
　　　　総　数
［　1］枇対象区分l
l日本
2韓国
［2］韓国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　　3］串串　国●性Σ刈
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［66］　OI2E「結婚などを通じて來流」オ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　現実
　　　　　　　　　　　　　的な
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　60　　190
　　　3．152　　　　　　1．030　　　　5，9　　　18．6
　　　　　　　｛Cr＝．15；Tu：．　IO｝
　　　2，993－。　　　　1．045　　　　8．2←　　21，2
　　　3．277←　　　　　1．000　　　　4．O　　　l　6．6
　　　　　　　｛　Cr＝．　I　l；　Tu＝．09　｝
　　　2．959－－　　　　1．062　　　　　8，8←　　22．6
　　　3．077　　　　　　．997　　　　6，9　　　17，6
　　　 ，277ウ　　　　1．000　　　　4．O　　　l6，6
　　　　　　　｛Crニ．12；　Tu＝．11　｝
　　　2．978－　　　　　1．098　　　　9．3←　　21，9
　　　3．004－　　　　　1．008　　　　7．5　　　20，7
　　　3．314←　　　1．089　　　5．4　　16．3
　　　3．242・　　　、　．908　　　　2．7脚　　16．8
3
398
3 9
4 ．0
37．3
39．9
43．5
37，3
38．8
42．5
34 8
39．7
6
ー????????ー ーー
????4
?10?26
T
?
【???
一???
????」?
????一??????????
??，??↑? ?? ??? ↑???????（ ??ー? ??
了able　I75　～　177　（横％衰）
（
　　　　総　数．
［　1］　対象区分I
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］　国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［67］　Ql2∈「結婚などを通じて交流」カ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　抵抗
　　　　　　　　　　　　　感が
　　　　　　　　　　　　　ある
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　ll4　　219
　　　2．998　　　　　　1．144　　　　11．2　　　21．4
　　　　　　　｛　Cr：．09；　Tu；．06　｝
　　　3．063　　　　　　1。138　　　　9．4　　　20．9
　　　2．947　　　　　1．146　　　　12．6　　　21，8
　　　　　　　｛　Cr＝．09；　Tu：．08　｝
　　　3．061　　　1．175　　　9．7　22．6
　　　3．069　　　　　　1．043　　　　8．4　　　16，8
　　　2．947　　　1．146　　12．6　21．8
　　　　　　　｛　Cr＝．08；　Tu：．　e7　｝
　　　3．028　　　　1．166　　　10．9　　21．3
　　　3．087　　　　LII8　　　8．3　　20．7
　　　2．949　　　Ll49　　13．8・　19．9
　　　2．945　　　　　　1．144　　　　11．4　　　23，6
3 4
　338　　239
33．1　　23．4
35 2　　　21．4
3 ．4　　　25，0
31．8　　21：1
43．5←　　22，1
．31．4　　　25．0
31．7　　　23．0
37．6　　　20．3
30．8　27．9
32．0　22．2
?????
???????10???
←
????
【?????，?
6
????
??
????」
T、bl，178～180（横％表）
　　　　総　数
〔　日紳対象区分l
I日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　IO22
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［68］　　Ql2E「結婚などを通じて交流」キ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　すべ
　　　平均値　　標準偏差
　　　2．．874　L、62’、ihll，lll、IPl
　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝，19　｝
　　　2．553－－　　　1．012　　　　88．7←＋　23．2　　44．5＋
　　　3，125←＋　　　　1．209　　　　10．6－　　18．2　　　35．8
　　　　　　　｛　Cr；．21；　Tu＝，17　｝
　　　2．589－－　　　　1，000　　　　16，0　　　25，5◆　　44，7
　　　2．466－－　　　　1．036　　　　25．2＋＋　17．6　　　44，3
　　　3．125＋←　　　1．209　　　　10．6－　　18，2　　　35．8
　　　　　　　｛　Cr＝．18；　Tu＝．16　｝
　　　2．503－。　　　　1．032　　　　19．7＋　　25．7　　　39，9
　　　2．586－一　　　　：997　　　　18．0　　　21．4　　　4ワ，ワ◆←
　　　2，993　　　　　1．215　　　　12．0　　　22。8　　　34，1
　　　3，248←←　　　　1，191　　　　9．4－　　13．8－－　37．4
　　　　　　　　　　　　　　　－20一
6??????4
???????????－4??
????
??
??↑??↑
ー????
???
?????? ↑?ー????↑? ↑?????
や
???』? ?? ?
???????? ↑?????↑??????↑?「?【》?
微2　β館難惹蹴厩鹸誠
Table　181　～　183　（横％衰）
　　　　　　　　　　　　　［69］　　al2F「経済的安全保障面で協力しあう関係」
???? 2 3 4　　　5
　　不安
　　定な
6
総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
TOTAL
io22
平均値　　標準偏差
3．020
　　　　　llO　　　　228　　　　310　　　　260　　　　104　　　　　10
1．i52　　　　10．8　　　22．3　　　30．3　　　25．4　　　10．2　　　　1．0
（国別）　　　　　　　　　　　　　　｛　Crニ，30；　Tu；．20　｝
　　　　449　　　2．660－。　　　　1．078　　　　16．9＋＋　25．2　　　35．4←
　　　　573　　　3．3010←　　　　1．130　　　　5．9－－　20．1　　26．4一
318
i31
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr＝，22；　τu：，18　｝
2．586－－　　　　1．097　　　　19．2←←　27．0←
2．838　　　　　　1．006　　　　11．5　　　20．6
3．301や◆　　　　1．130　　　　5，9－－　20．1
｛Cr：，21；Tu＝，19｝
2．422－－　　　　1．150
2．822－　　　　　．994
3．302＋＋　　　　1．166
3．300←＋　　　　1．095
17．4－－　　4．0－－　　1．1
31，8←令15，0←←　　．9
????? ???????????? ↑????ーー?↑????ー? ?《」?「?
24．0←←　31，1←ウ　27．3　　　　9，3。－　　6，6
12．0　　21，1　　4LOウ←22．9　　　2．3－－
5，4－－　23．2　　24．6－　　28．6　　　17．8や←
6．4－　　17．2－　　27．9　　　34。7←←　12．5
??
??
Table　I84　～　186　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［70］　Ql2F「経済的安全保障面で協力しあう関係」
ー???? 2 3 ????4 6
総　数
［　1］綿対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
io22’
平均値　　標準偏差
3，053 1．061
80　　　218　　　367　　　260　　　　86　　　　11
7．8　　21．3　　35，9　　　25．4　　　8．4　　　　1．1
（国SiJ）　　　　　　　　　　　｛Cr＝．31；　Tu：．21　｝
　　　　449　　　2，694－一　　　　．991　　　12．5←ウ　27．6◇◆　39．9
　　　　573　　　3．335ウ争　　　　1，029　　　　4．2－－　16，4－。　32．8
318
131
573
i83
266
276
297
｛　Crニ．23；　Tu＝．19　｝
2．634－－　　　　1．001
2．838－　　　　　．951
3，335←＋　　　　1．029
2．544－－
2．795－。
3．364榊
3．308幹
15．6－－　　3．3－－　　1．1
33． ◆＋　12．4←←　　1．0
13．2←←　31．4←←　35．5　　　15．4－－　　3，1－－
10，7　　18．3　 50．4◆ウ16，0－　3．8
4．2一一　16．4－－　32，8　　　33．2←←　12，4←←
｛　Cr：．20；　Tu＝．18　｝
1．087
．907
．987
1，067
19．7←◆　26．8　　35．5
7．5　　　28，2←←　42．9←
2，9－－　15．6－　　36．2
5．4　　17，2　29．6一
??? ↑?↑????? ???????↑， ↑ ↑【?ーー
??
????
τable　l87　～　189　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［71コ　012F「経済的安全保障面で協力しあう関係」
???? 2 3 4　　　5
　　不安
　　な
6
総　数
　1］輔対象区分8
﹇
　日本1
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TeTAし
lO22
平均値　標準偏差
3．Ill 1．087
87　　　　194　　　　342　　　　296　　　　　92　　　　　11
8．5　1．9．0　33．5　29．0　　9．O　　I．1
（国別）　　　　　　　｛Crニ．29；Tu：．19｝
　　　　449　　2775－－　　　1．078　　　14．7←＋　22．5　　37．0
　　　　573　　3．375←←　　　i．018　　　　3．7－－　16．2　　30．7
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛Cr＝．21；　Tu；．17｝
2．714－－　　　1，105　　　17．0◆←23，3
2．923　　　　　　，997　　　　9．2　　　20．6
3．375←←　　　　1，018　　　　3．7－－　16．2
　　　｛Cr：．19；τu＝．17｝
2．530－－　　　　1．140　　　　23．0←←　24，0
2．943－　　　　1．000　　　　9．0　　　2i，4
3．431←←　　1．034　　　3．3－－15，9
3．322や←　　　　1．000　　　　4．0－－　16，5
34．
43．5“
30．7
33．9
39，1
30．1
31．3
20．3－－　　4．7－一　　．9
35．8◆←　12．4←←　　1．2
20．1－－　　4．4－－
20．6－　　　5．3
35．8＋←　12．4やや
12．6－－　　5，5
25．6　　4，1－－
34．8←　　15．2や←
36．7令←　　9．8
??
?????
一21一
Tablθ　190　～　 192　（横％表）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］艸国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［72］　Ol2F「経済的安全保障面で協力しあう関係」
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
丁able　I93　～　195　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女牲
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　l96　～　198 （横％衰）
　　　　総　数
［　1］艸対象区分I
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
i日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　国民
　　　　　　　　　　の支
　　　　　　　　　　持が
　　　　　　　　　　得れ
　　　　　　　　　　れる
平均値　　標準偲差
　　　　　　　　　　　104　　282
2，827　　　　　　1．038　　　　10．2　　　27．6
　　　｛qr＝．15；　Tuニ．10｝
　　　　　　1．030　　　　13．6←　　24．12．741
2．894　　　　　　1．040　　　　7．5－　　30．4
　　　　｛　Cr＝．12；　Tl」：．10　｝
2．678－　　　　　1．038　　　　14．5＋　　27．0
2，892　　　　　　．994　　　　11．5
2．894　　　　　1，040　　　　7．5－　　30．4
　　　　｛　Cr；．12；　Tuニ．　l　l　｝
2．572－－　　　　1．080　　　　17．5←◆　30．1
2，856　　　　　　．978　　　　10，9
2，887　　　　　1，071　　　　8．7　　　30，8
2．900　　　　　　1，009　　　　6．4－　　30．0
3
16．8－－　45．8←
362
35 4
39，4
32．3
36，8
2．3
32．8
29．7－
34，7
4
19，9－－　44．O＋◆　21．4
209
20．5
18．0
22，3
16．7
21．4
22．3
13．卜
23．9
20．9
、?????????
［73］　　Ql2F「経済的安全保障面で協力しあう関係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5
　　　　　　　　　　　　　現実　　　　　　　　　　　　非現
　　　　　　　　　　　　　的な　　　　　　　　　　　　実的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　81　　　302　　　　392　　　　i84　　　　49
　　　2．819　　　　　　．983　　　　7．9　　　29．5　　　38．4　　　18．0　　　4．8
　　　　　　　｛　Cr：．13；　Tu：．09　｝
　　　2．712　　　　　　　．962　　　　10．5◇　　29，2　　　41．2　　　14．5　　　　3．6
　　　2．904　　　　　　．990　　　　5．9　　　29，8　　　36．1　　20．8　　　　5．8
　　　　　　　｛　Cr：．12；　Tu：．10　｝
　　　2．659－　　　　　1．Ol4　　　　12．6＋＋　31．1　　36．8　　　13．8　　　　4．4
　　　2，838　　　　　　．811　　　　5．3　　24，4　　51．9←←　16．O　　　l．5
　　　2．904　　　　　　．990　　　　5．9　　　29，8　　　36．1　　20．8　　　　5．8
　　　　　　　｛　Cr＝．　l　I；　Tu＝．10　｝
　　　2．622－　　　　　1．044　　　　14．2＋＋　30．6　　　37．7　　　9．8－－　　6．0
　　　2．773　　　　　　．897　　　　ワ．9　　　28．2　　　43．6　　　17．7　　　　1．9。
　　　2．953＋　　　1．Ol2　　　5．1　　31．2　3 3 22．8◆　 6．9
　　　2．859　　　　．967　　　6．7　28．6　38．7　　18．9　　4，7
　　　TOτAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［74］　　Ol2Fr経済的安全保障面で協力しあう関係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　抵抗
　　　　　　　　　　　　　感が
　　　　　　　　　　　　　ある
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　62　　　　191　　　378　　　283
　　　3，160　　　　　　1．035　　　　6．l　　　l8，7　　　37．0　　　27，7
　　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu＝．09、｝
　　　3．245　　　　　　1．014　　　　5．3　　　14．0－　　42．1←　　25．8
　　　3，093　　　　　1．047　　　　6．6　　　22，3＋　　33．0－　　29．1
　　　　　　　｛　Cr＝，12；　Tu：．10　｝
　　　3．315←　　　1．040　　　5．7　　12．6－－38．7　28．6
　　　　　　　　　　925　　　　4．6　　　17，6　　　50．4←←　19．1－　3．077　　　3．093　　　　　1：047　　　　6．6　　　22，3◆　　33．0－　　29．1
　　　　　　　｛　Cr＝，　l　l；　Tu＝．09　｝
　　　3．283　　　1．082　　　7．l　　l2．6－　37．7　2 3
　　　3．220　　　　　　．964　　　　4．l　　　l5，0　　　45．1◆←　24．8
　　　3．1ワl　　　　l．070　　　6．9　　19．2　　33．7　　29．ワ
　　　3．021－　　　　1，020　　　　6．4　　　25．3＋←　32．3　　　28．6
　　　　　　　　　　　　　　　－22一
?????
???
?
?
←（?????
?????
6
?
ー?????????? ．．
6
?「??????????
????
6
ー??????
??
槻2　β鯉牲，繭厩査窮あ破
槻2　β雌難藤厩蝶評表
Table　l99　～　201　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
IB本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　τOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［75］　Ol2F「経済的安全保障面で協力しあう蘭係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　すべ
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　27ワ　　　　336　　　　285　　　　　85
　　　2．259　　　　　　1．036　　　　27．1　　32．9　　　27，9　　　　8．3
　　　　　　｛　Crニ．15；　Tu：．10　｝
　　　2．「62　　　　　　．959　　　　29．6　　　31，4　　　31．4　　　　5，1－
　　　2．335　　　　　　1．・087　　　　25．1　　34，0　　　25．I　　　lO，8＋
　　　　　　　｛　Cr＝．12；　Tu：．10　｝
　　　2．’159　　　　．990　　30．5　31．4　29．2　　5．7
　　　2，169　　　　　　．878　　　　27．5　　　31．3　　　36．6＋　　　3．8
　　　2．335　　　　　　1．087　　　　25，1　　34，0　　　25．l　　　lO．8◆
　　　　　　　｛　Cr：．ll；　丁u＝．10　｝
　　　2．094－　　　　　．998　　　　32，8　　　32．8　　　26，2　　　　3．8－
　　　2，208　　　　　　．928　　　27．4　　　30．5　　35，0＋　　6，0
　　　2．418←　　　1．149　　23．9　3．3　23．9　　12．O＋
　　　2，259　　　　　1．021　　　26．3　　　34，7　　　26．3　　　9．8
?????????
????
?????
L
a
??↑? ?? ??
【?
6
???????
Table　202　～　204　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分I
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］輯国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　τOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［76］　Ql2G「軍事的安全保障面で協力しあう関係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　　　　　　　　　　　安定　　　　　　　　　　　不安
　　　　　　　　　　　　　した　　　　　　　　　　　定な
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　78　　　　147　　　　304　　　　289　　　　195
　　　3．371　　　　1，171　　　7．6　　14．4　　29！7　　28．3　　19．1
　　　　　　｛Cr：．17；　Tu＝．　l　l　｝
　　　3．213－　　　　1．198　　　11．1＋や　13．1　　34，5←　24．1－　　16．3
　　　 ．495←　　　　1．134　　　　4．9－　　15．4　　　26．0　　　31．6　　　21．3
　　　　　　　｛Cr＝．13；Tu：．　H｝
　　　3，175－－　　　　1，236　　　　12；6←←　14．2　　　31．8　　　23．9　　　16．4
　　　3．305　　　1．097　　　ワ．6　　10．7　 41．2・＋24．4　　16．0
　　　 ．495←　　　　　1．134　　　　4．9－　　15，4　　　26．0　　　31．6　　　21．3
　　　　　　　｛Cr：．14；　Tu＝．13｝
　　　2．994－－　　1．302　　16．4←◆18．0　30．I　　l7．5－一一16．4
　　　3．362　　　　　　1．098　　　　7．5　　　9．8－　　37．6＋＋　28．6　　　16．2
　　　3．578←←　　　　【．i65　　　　4．7　　　14．5　　　25．7　　　27．9　　　26．8←＋
　　　3，416　　　　1．098　　　　5．I　　l6．2　　26．3　　35．0◆◆　16．2
6
??????
???
Table　205　～　207　（横％表）
　　　　総　数
［　1］紳対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］勅国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOτAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［77］　　Ql2G「軍事的安全保障面で協力しあう関係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　活気
　　　　　　　　　　　　　のあ
　　　　　　　　　　　　　る
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　51　　　123　　　383　　　285
　　　3．395　　　　　　1．059　　　　5．O　　　l　2．0　　　37．5　　　27．9
　　　　　　　｛　Cr：．15；　Tu：．10　｝
　　　3．302　　　　　1．056　　　　6．9　　　9．6　　43．7←＋　24．3
　　　3．468　　　LO54　　　3．5　　14．0　32．6－　30．7
　　　　　　　｛Cr＝．12；　Tu；．09｝
　　　3．272　　　　　　1．069　　　　7．5＋　　10．1　　42．8　　　24．2
　　　3．374　　　　　　1．021　　　　5．3　　　8．4　　　45．8◇　　24．4
　　　3．468　　　1．054　　　3．5　　14．0　32．6－　30．7
　　　3．．、44－一｛c「1：ll6　Tu：・、ll。！．9．、842．、’19．，－
　　　3．409　　　　　　．965　　　　3．4　　　9．4　　44，4←　　27．4
　　　3，585←←　　LO60　　　L8－　14．5　30．8－　28．6
　　　3．358　　　　　　1，037　　　　5．l　　　l3．5　　　34．3　　　32，7
　　　　　　　　　　　　　　　－23一
6
???
?
??
???
????
???ー
???
??
?
? ?
??↑??↑? ???? ー
納鎌2　β購甦惹鷲綴査禦鞭
Table　208～210（横％衷）
［78］　Ol2G「軍事的安全保障面で協力しあう関保」
　1　　　2
安心
でき?
3 4　　　5
　　不安
　　な
6
総　数
τOTAL　　5｝L均f直
1022
　　　　3．479
［　1］＊t対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　3．387
2斡国　　　　　　　　　　573　3．551
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］曝寧国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
318　　3．393
131　　3．3ワ4
573　　　3．551
183
266
276
29ワ
標準偏差
1，164
74　　　　114　　　　296　　　　303　　　　221　　　　　14
7．2　11．2　29．0　 29．6　21．6　　1，4
｛Cr＝．16；τu＝．ll　｝
　　1．25（「　　　ll．1←←　10．0　　　30，3　　　24．3噂　　23，2　　　　1．l
　　l，078　　　　4，2韓一　12．0　　　27，9　　　33．9←　　20．4　　　　1。6
｛　Cr＝．13；　Tu：．10　｝
　　1，285　　　　11．6ウ←　10．4
　　1．194　　　9．9　　9．2
　　1．078　　　　4．2－－　12．0
　　　｛Cr＝．15；　Tu＝．13｝
3．207－－　　　　1．365　　　　15．3や0
3．509　　　　　　1，166　　　　8．3
3．668◆　　　　　1．079　　　　2，5－－
3．441　　　1，066　　　5．7
28，3　　　23．9－
35．1　　25．2
27．9　　　33．9←
?????????ー??
24．2　　1．6
20．6　　　－
20．4　　1．6
15．8－－　24．0
30．1　　22．6
31．2　26．4
36．4←　　14．8－一
?』????
Tabie　2ii～213（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［79］　Oi2G「軍事的安全保障面で協力しあう関係」
総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL　平均値1022
　　　　3．298
449　　　3．348
5ワ3　　　3．258
318　　　3．325
131　　3．405
573　　　3．258
183
266
276
297
3．239
3．423
3．431
3．096－一
標準偏差
1。135
　1　　　2
国艮
の支
持が
得れ
れる
3 ??????4 6
68　　　　169　　　340　　　262　　　　172　　　　11
6．7　　16．5　33，3　25．6　　16，8　　Ll
｛　Cr＝，19；　Tu＝．13　｝
　　1．i76　　　　9．6←
　　1，100　　　　4．4一
｛　Cr＝．15；　τu：．12　｝
　　1．198　　　　10．1や
　　1．ll7　　　8．4
　　1．100　　　4，4一
9．6－－35．6　 25．4　　18．9　　　，9
22，0＋←　31．4　　　25．8　　　15．2　　　　1．2
??? …????? ?
??????
????
｛Cr＝．15；　Tu：。13｝
　　1．258　　　　13．1←←　　9，8－　　35．5
　　Ll10　　　7．1　　9．4－－35．7
　　1．日6　　　　2，9－　　20，7　　　26．8－
　　1．059　　　5．7　23，2◆←35．7
?」???」?? ?
19．2　　1．3
18．3　　　－
15．2　　1．2
19，ワ　　1．6
18．4　　．4
20．3　　．7
10．4－－　L7
Table　214～216（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［80］　Q12G「軍事的安全保障面で協力しあう関孫」
ー???? 2 3 4　　　5
　　非現
　　実的
　　な
6
総　数
　1］零　対象区分1（国別
﹇
　日本1
2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］轄国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOT札　平均値
1022
　　　　3．187
449　　　3．225
573　　　3．156
318　　　3．182
131　　3．328
573　　　3．156
183　　3，II7
266　　　3．299
2ワ6　　　3，254
297　　　3．065
標準偏差
．095
66　　　　195　　　　367　　　　245　　　　135　　　　　14
6．5　　　19，1　　35．9　　　24．0　　　13，2　　　　1．4
｛　Cr：，12；　Tuニ．08　｝
　　1．121　　　7．8　　14．9－　38．5　　22．5
　　1．074　　　　5．4　　　22，3←　　33．9　　　25．1
｛　Cr＝，ll；　τu：．09　｝
　　1．i59　　　　9．　l
　　l．Ol5　　　　4．6
　　1，074　　　　5．4
16．4　　　35，5　　　22，3
11，5－　　45．8ゆ　　22，9
22．3←　33．9　25．1
｛　Cr＝．　l　l；　Tu＝．10　｝
　　1．194　　　　11，5←←　14，8
　　t．061　　　　5，3　　　t5，0
　　1．143　　　5．8　　2L4
　　．996　　　　5．1　　23．2
3 ．8　17．5－
38．3　　　25．9
29．7－　　25．4
37，7　　　24．9
15，l
ll 7
ー???
??????????
ー??
???
?
一24一
腺2　β鯉甦惹麟調獲糞識
Table　2［7　～　219　（横％表）
　　　　総　数
〔　1］串　対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［81］　　Ql2G「軍亭的安全保障面で協力しあう関係」
　　　TOτAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　抵抗
　　　　　　　　　　感が
　　　　　　　　　　ある
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　171　　　214　　　　360
2．799　　　　　　1．1ワO　　　　l6．7　　　20，9　　　35．2
　　　　｛　Cr；．12；　丁u：．08　｝
2．716　　　　　1，206　　　　19，8　　　20．9　　35．2
2．864　　　　　1，137　　　　14．3　　20．9　　　35．3
　　　　｛　Cr：．　l　l；　Tu：．08　｝
2．780　　　　　　1．241　　　　19．8　　　19．2　　　33．3
2，562－　　　　1．102　　　　19，8　　　25．2　　　39，7
2．864　　　　　　1，137　　　　14．3　　　20，9　　　35．3
　　　　｛　Cr：．10；　Tu：．09　｝
2，806　　　　　　1，2ワ4　　　　20．8　　　16，9　　　33，3
2．655　　　 1．154　　19．2　23 7 36．5
2．785　　　　　1．206　　　　19．2　　　19．2　　33，0
2．939　　　　　　LO63　　　　9．8－－　22．6　　　37，4
　4　　　5
　　　抵抗
　　　感が
　　　ない
179　　　87
17．5　　8．5
1 ．4－　　9，6
20．8◆　 7．7
15．7　　　10．7
7．6－－　　6，9
20，8や　　7，7
15 　　　12．O
l2．0一　ワ，9
19．　6　　8．3
28，9ウ　　7．1
6
?????????
Table　220　～　222　（横％表）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1，日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TPE参と
（国諭
　　　　1裾
　　　　lll
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［82］　Ol2G「軍事的安全保障面で協力しあう関係」
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　実現
　　　　　　　　　　　　　のて
　　　　　　　　　　　　　めに
　　　　　　　　　　　　　努力
　　　　　　　　　　　　　すべ
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　185　　　　247　　　　370　　　　99
　　　2．712　　　　1．19ワ　　　18．1　　24．2　　36．2　　　9．7
　　　　　　　｛Cr＝．19；　Tu＝．13｝
　　　2．842　　　　　1．186　　　　t6．7　　　16，3－－　44．1←＋　　9。6
　　　2，611　　　　　【．196　　　　19，2　　　30．4←＋　30，0－－　　9．8
　　　　　　　｛　Cr：．14；　Tu＝．　l　l　｝
　　　2．876◇　　　　　1．216　　　　16．7　　　16．4－－　41．80　　10．4
　　　2．762　　　　　　1．108　　　　16．8　　　16，0－　　49．6←←　　7．6
　　　2．611　　　　　1．196　　　　19．2　　　30．4＋＋　30．0－一一　9，8
　　　　　　　｛Cr＝．16；　Tu＝．14｝
　　　2．762　　　　　1．285　　　20．8　　　19．1　　36．6　　　7．7
　　　2．89ワ◇　　　　1．110　　　13．9　　　14．3－－　49．2”　10．9
　　　2．687　　　　　1．309　　　21．7　　27．5　　23．6－－　13．8＋
　　　2．539－　　　　　1，076　　　　16．8　　　33．O－　36．0　　　　6，1一
??????
??
????????
?????
6
????????????
Table　223　～　225　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］紳対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］輔国・姓別
1日本男性
2日本女性
3輯国男性
4韓国蝉
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［83］　Ol3歴史について良く知ることの重要性
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　非常　やや　どち
　　　　　　　　　　　　　に重　　重要　　らと
　　　　　　　　　　　　　要　　　　　　もい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　605　　　311　　　　59
　　　4．437　　　　　　．824　　　　59．2　　　30．4　　　　5．8
　　　　　　　｛　Crニ．18；　Tu＝．12　｝
　　　4．294－一　　　　．884　　　49．7－。　37，2←←　7．3
　　　4．549←←　　　　．755　　　66．7＋←　25．1－－　　4．5
　　　　　　　｛Cr：．14；　Tu＝．　l　l　｝
　　　4．292－一　　　　．921　　　51．6－－　34．3　　　7．5
　　　4．298　　　　　　．788　　　　45．0－－　44．3＋←　　6，9
　　　4．549←←　　　　．755　　　66．7＋＋　25．1－－　4．5
　　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu：．12　｝
　　　4．164－－　　　　1．059　　　　48．1－－　34．4　　　’6．6
　　　4．383　　　　　　．728　　　　50．8－－　39．1←＋　　7．9
　　　4．589←◆　　　　．750　　　70．7←＋　20．7－－　　5，1
　　　4．512　　　　　　．757　　　63．0　　　29．3　　　4，0
　　　　　　　　　　　　　　　－25一
???????? ?
??
???
??????????
、????
???? ?。
???
榊
????
榊??????。
耀2　β餌翰意鷲綴験細
Tablθ　226　～　228　（横％衰）
総　数
［84］　　Ol4未来志向的に考えるべき
????????????????? ???????????
TOTAL　　　SU蘭
1022　　1022　　　325　　　336　　　118　　　163　　　79
　　　100．0　31．8　 32．9　　11．5　　15．9　　7，7
［　1］帖対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　573
［2］“国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
i83
266
276
297
　　　｛　Cr＝．19；　Tu：．13　｝
100．0　　　37．6←0　33．4　　　13．6
100．0　27．2－　32．5　　9．9
????
100．O
lOO．　O
lOO．　O
lOO．0
｛Cr；，14；　Tu＝．　l　l　｝
39，0＋＋32．1　13．2
34．4　 36．6　　14．5
27．2－　　32．5　　　　9．9
｛Cr：，14；　Tu＝．12｝
49．2←＋　26，2　　　tO．4
29．7　　　38．3　　　15．8◆
26．1－　　33．O　　　lO，1
28．3　　　32．0　　　　9．8
???
10．7－－　　4．7－　　　－
20．1ウ←10．1←　　．2
???????????????????????
?????????
????ー ?????????? ????
Tabl8229～231（横％表）
総　数
［85］　ais圖斡関操の歴史を良く知っていると思う
　1　　　2　　　3
そう　やや　　どち
思う　そう　らと
　　　思う　もい
　　　　　　　えな
　　　　　　　い
????? ???????
TOTAし　　　　SUM
lO22　　　1022　　　　164　　　397　　　　156　　　201　　　103
　　　100．O　　I6．0　38．8　　15．3　　19．7　　iO．1
［　1］帥対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449　100．0
2韓国　　　　　　　　　　573　100．0
［2〕榊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
29ワ
｛　Cr；，54；　τuニ．36　｝
6，7－－　22．3－－　19，8や←　29．0◆←　22．3◆←
??? ?
23．4＋＋　51．8◇◇　ll．7。　　12．4－一　　．5－一　　，2
　　　　｛　Cr3，40；　Tu＝．32　｝
100．0　　　9．1－－　26．7－－　18．6
100．0　　、　　．8－－　ll．5－－　22，9◆
100，0　　23．4←←5L8←令　ll．7一
???? ｛　Cr＝，35；　Tu＝．3t　｝13．7　 29．5－｝18．0
27，7◆←　17．9◆．　　　－
32．1ウ←　32，8←○　　　－
12，4－一　　．5－一　　．2
1．9－－　17．3－－　21．1←？　35．7◆←　24．1←．
30．1◆←　51，1←＋　12．ワ　　　5．1－一　　．7。。
17．2　　　52．5◆←　10，8－　　19．2　　　　．3一齢
19．l　　　l9．7←←　　　一
　　　　　　　．4
Table　232～234（横％表）
総　数
［　1］林対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［86］　　Ol6理解程度（1）江華島事件
τ0τAし
1022
?????
318
131
573
183
266
276
297
平均値　　標準偏差
3，336
??????? ?????? ??????? ??? ???? ??????
　　　　　139　　　　386　　　240　　　　186　　　　68
1，123　　　　13．6　　　37．8　　　23．5　　　18．2　　　　6．7
　　　｛　Cr＝．34；　Tu；，23　｝
2．940－－　　　1．182　　　　8．2－－　28．7－－　25．4　　24，1やや
3，647＋や　　　　．966　　　　17．8◆◆　44．9◆←　22．0　　　13，6－一
3．085－－
2．588－－
3．647＋＋
3．235
2．737－－
3．836＋＋
3，473
｛　Cr＝，26；　Tu＝．21　｝
1，166
1．145
．966
10．1　　32．1－　　24．5
3．8－・一一20．6－－　27．5
1ワ．8←←　44，9◎←　22．0
｛Cr＝，24；　Tu＝．21　｝
1．243
1．093
．939
．958
14．2　 36．1　　21．9
4，1－－　23．7－－　27．8
12．8　40．7　28．3
?
13，6＋＋　－
1，2－一　．5
23．O，　　10，4←＋　　　－
26，7や　　21．4←←　　　－
13．6－－　　1．2－一　　．5
23．2←や　49．3←←　15．2一口　10．5－一
14．8　　　13．1←←　　　－
30．5←ウ　13．｛～←ウ
　　 　1．1－一　．7
16，5　　　　1．3－一　　　，3
一26一
耀2　β雌甦粛鐡闘麟鞭
Table　235　～　237　（横％表）
総　数
［87］　Ql6理解程度（2）　閲妃殺害事件
τOTAし
1022
［　1］紳対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］紳国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］聯国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
318
131
573
183
266
2ワ6
297
平均値　　標準偏差
3．394
?????? ????????? 、ー???? ???????????
　　　　　190　　　　411　　　　167　　　　108　　　　141
1．287　　　　18．6　　　40．2　　　16．3　　　10．6　　　13．8
　　　｛　Cr＝．57；　Tu：，38　｝
2．620－－　　　　1．339　　　　　6，7－－　26．7－　18，9
4．002←←　　　　．843　　　2「T．9◆ウ　50。8φ←　14．3
2．813－－
2．153－・－
4，002＋＋
2．852－－
2，460－－
4．095榊
3．915榊
｛　Crニ．42；　Tu：．34　｝
1．350Ll88
．843
8，8－－30．8－－18，6
1．5噂鱒　16．8－－　19，8
27，9◆◆　50．8や◆　14．3
｛　Cr：．34；　τu＝．30　｝
1．408
1．265
．785
．885
10，4－－　32．8－　　16．4
4，1－－　22．6－－　20．7
31．2←←　51．4←←　12．3
24．9←←　50．2←＋　16．2
【???
16，5←◇　30，7◆＋　　　，4
5．9－一　　　．5－一　　　．5
15．4←←　25．8や・　　　．6
19．1←←　42．7や○　　　－
5．9－－　　1．5－一　　．5
???????
↑???????? 「??????，?↑ ，??「?，??ー」
Table　238～240（横％表）
総　数
［88］　　Gl6理解程度（3）第2次日韓協約
TOTAし
1022
［　日＊＊対象区分「（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］ホ零国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
2qワ
平均噛直　　　標準偏差
3．320
?????? ????????ー???? ?????????????
　　　　　151　　　348　　　268　　　166　　　80
Ll48　　14．8　34．1　　26．2　　16．2　　ワ．8
　　　｛　Cr：．45；　Tu＝．30　｝
2．804－－　　　　1．202　　　　7、6－－　24．3－－　26．5
3．730←←　　　　．ql4　　　20．4や←　41．ワ◆令　26．0
2，997－－
2．336－－
3，730輔
3．027・・－
2，650－－
3．827＋＋
3．642＋＋
｛　Cr：．35；　Tu：．28　｝
1．180
1．123
．914
10．4－　　26．7－－　26．7
　．8一噂　18．3－　26．0
20．4←←4i，7←←26．0
｛　Cr：．28；　Tu：。25　｝
1．316
1，091
．895
．923
13．1　　31．l　　　l8．6－
3．8－－　19．5－－　32．0◎
22．8やや　44．2＋←　23．2
18．2　39．4　28．6
?
24．3や←　17．4←←　　　一一
9 9－一　　．3－一　　1．6
｝??
?↑??
↑????????↑???，↑???????』?』
＝??↑??????↑???」??????↑?「???? ?ー
τable　241　～　243　（横％衰）
総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］林国・六学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］ホホ国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［89］　　Ql6理解程度（4）義兵闘争
TOTAし
1022
?《??
318
131
573
183
266
276
297
平均イ直　　　標準偏差
3．273
????????? ???ー???? ??? ???? ???????
　　　　168　　　　352　　　　226　　　　134　　　　138
，267　　　　16．4　　　34．4　　　22．l　　　l3．　l　　　l3．5
　　　｛　Cr＝．62；　Tu：．41　｝
2．446－－　　　　1．209　　　　4．2－－　18．0－－　25．2
3．918←←　　　．876　　26．0や←47．3←◇19．ワ
2，590－
2．093－－
3，918軸
｛　Cr：．45；　Tu＝．36　｝
1．213
1．124
．876
5．3－－　20．8－－　25，8
1．5－－　ll．5－－　23，7
26．0◆←47，3←◆19．7
?
2 ．3◆←29．6←←　．7
5．9－一　　　．9－一　　　．2
?↑?↑?↑???? ?????↑??
一
???????，?
　　　｛　Cr＝．38；　Tu＝，33　｝
2，710－－　　　1．284　　　7．1－－24．6－－26．8　　15．3　　26．2◆←
2．262－－　　　　1．ll8　　　　2．3－－　13．5－－　24．1　　27．1←←　32．O＋←　　1．1
4，055←←　　　　．853　　　31．9←←　4「T．5や←　15．2－－　　4，0－－　　1．1－一　　．4
3．791←←　　　　．878　　　20．5　　47．1ヴ←　23．9　　　7．7－一　　．7－一
一27一
励緑2　β館裳孟灘凋堕禦骸
Table　244　～　246　（横％表）
　　　　総　数
［　1］軸対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］串串国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［90］　　Ol6理解程皮（5）ハーグ密使事件
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　によ　　りよ
　　　　　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　　　　いる　　いる
τ0了AL　平均値　　標準儒差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180　　　　350
　　　　3．311　　　　　1，267　　　　17．6　　　34．2
　　　　　　　｛　Cr；．49；　Tu；．33　｝
　449　　　2，710・・一　　　　1．375
　573　　　3，781←＋　　　　　，938
　　　　　　　｛　Cr：．36；　Tu：．29　｝
　318　　　2．896－－　　　　1．347　　　　11．9－｝　28．0－
　131　　2．256－－　　　1．337
　573　　　3，781◆◆　　　　．938
　　　　　　　｛　Cr：．30；　1「u＝．27　｝
　183　　　2．929－－　　　　1．449　　　　15，3　　　29，5
　266　　　2．559－－　　　　1．301
　276　　　3．945←◆　　　　．905
　297　3．628＋＋　　．943　　18．2　40．1＋
　3　　　4
どち　あま
らと　りよ
もい　　く知
えな　　らな
Ls　　　　L、
223　　130
2L8　　12．7
9，8－－　25．6，甲　18，3
23．7◆←　41．0←◆　24．6　　　9，4一
　5　　　6
全く　無回
知ら　答
ない
132
12，9
16，9◆←　28，5←←
　 　　　18，9
4．6－－　19．8－－　16．8　　　12．2
23．7←，　41．O←◇　24．6　　　9．4一
??
　　　，9
．7－一　．5
18．9◆←21．7◆←
45．0斡
　．7｝鱒
　 　　13．1－－　15．8　　　25．7◆←
6．0－－　22．9－－　21．8　　　17．7，　　30．5◇争
29．7◆＋　42．0◆◆　20．7　　　　6，2－一　　　．7卿一
　　　　　　28．3や←　12，5　　　　．7－一
??
??
τable　247　～　249　（横％衰）
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
．2韓国
〔　2〕鎚国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔91］　　al6理解程度（6）一進会
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　によ　りよ
　　　　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　　　　いる　　いる
TOTAし　平均値　　標準偏差
tO22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　232
　　　　2．646　　　　　　1．368　　　　　9．8　　　22．7
　　　　　　　｛　Cr＝．82；　Tu＝．55　｝
　449　　　1．534－一　　　　．844　　　　　．9。－
　573　　3．517←◆　　　1．025
　　　　　　　｛　Cr；．58；　了u＝，46　｝
　318　　　1．554－。　　　　．859　　　　　1．3－－
　131　　　1．485，一　　　　．806　　　　　－一一
　573　　　3．51ワ＋．　　　　1．025
　　　　　　　｛　Cr＝．48；　Tu＝．43　｝
　183　　　1．564－一　　　　．969　　　　2．2－－
　266　　　1．513－一　　　　．748　　　　　　－一一
　276　　　3．623←←　　　」．059
　297　　　3．418◆←　　　　．982　　　　13．5←
?????? ?
?? ??ー
?? ?? ????ー ????? ?
298　　11
29．2　　Ll
2． － 　8．9－－　22．7←　63．5◆◆　　1．l
I6．8←←　38．2←←　25．ワ←◆　16．1　　　2．3一鱒　　1．0
?????
1
?↑
??↑
????????????， ↑?
????
←←β6
8，2｝－　24．8←←　61．6←←
67．9榊
2．3－一
??
（????↑?? ???? ???????????????????，??↑? ??? ???｝??????????? 》??????????
Table　250～252（横％衰）
　　　　総　数
［1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］魑国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［92］　　Ol6理解程度（7）安重根
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　によ　　りよ
　　　　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　　　　いる　　いる
TOTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322　　　367
　　　　3．677　　　　1．317　　　31．5　　35．9
　　　　　　　｛　Cr：，53；　Tu＝．35　｝
　449　　　2，964－－　　　　1．488
　573　　4．240←＋　　　　．798
　　　　　　　｛　Cr：．40；　Tli：．32　｝
　318　　3．248－－　　　1．425　　　22．6－－30．2－
　131　　2．269－－　　　　1．408
　573　　　4，240←◎　　　　，798
　　　　　　　｛　Cr＝，33；　Tu＝．29　｝
　183　　　3．366－－　　　　1．476　　　27．3　　　30．6
　266　　　2．687－－　　　　1．431
　276　　4．316←◆　　　　．802　　　46．4＋＋　42．0◇
　297　　　4．169←＋　　　　．789　　　　37．O←
　3　　　4
どち　あま
らと　　りよ
もい　　く知
えな　　らな
い　　　　　い
125　　78
12 2　　7，6
??? ???? ??
123
12．0
?
1 ．7－－　25．6－－　15，8←　　12，7←◇　26，9←←　　．2
41，5←ウ　44．0←←　　9．4－　　3．7－一　　　，3－－　　1．0
???????
??↑? ↑?????↑??↑?????
　　 　　14，8
2，8－－　22．2－－　16．5←
　 　　　　5．8－－
45．80ウ12．8
??↑??↑ ?????? ??↑ ???? 」
↑??????↑? ??ー?????????
??
1
??
一28一
微2　β傑難，識闘麟臓
Table　253～255（横％表）
　　　　　　　　　　　　［93］
総　数
［1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22
Q16理解程度（8）日韓併合
平均値　　標準偏差
3．997
????????????? ㌧ー???? ??????、??????
　　　　359　　　　405　　　　172　　　　53　　　　28
．989　　　　35．1　　39，6　　　16．8　　　　5．2　　　　2，7
（国別）　　　　　　　｛Cr：，29i　Tu＝．19｝
　　　449　　　3．699－－　　　　1．109　　　　26．3－・－　36．5
　　　573　　　4，232＋←　　　　，809　　　42，1←←　42．1
?????
183
266
276
297
　　　｛　Crニ．23；　Tu＝．19　｝
3。852－　　　　　1，076　　　　31．1　　38，4
3，328－－　　　　1，101　　　　14．5－－　32，1
4．232←や　　　　．809　　　42，1←や　42．1
　　　｛　Crニ．18；　Tu＝．16　｝
3．842　　　　　　1．160　　　　33．9　　　36，1
3．602－－　　　　1．062　　　　21．1。－　36，8
4．267←←　　　　．806　　　　44．6←←　39．9
4，200←←　　　．809　　39．7　44．1
【??
23，6←0　　8．0←ウ　　5．6←←　　　－
ll，5－－　　3．0－　　　．5－一　　．9
＝??↑??↑?↑?????↑? ???? ??↑??↑?ーー???????
＝??????????，，???↑ ?? 「????↑? ????? ???? ?
Table　256～258（横％表）
総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［94］　　Ol6理解程度（9）土地調査事業
TeTAL
lO22
平均値　　標準偏差
3．214
　1　　　2　　　3
非常　　かな　　どち
によ　　りよ　　らと
く知　　く知　　もい
って　　って　　えな
いる　　いる　　い
?????? ???????
　　　　222　　　　313　　　　146　　　　126　　　　207
1．442　　2L7　30．6　14．3　 12．3　 20．3
（国別）　　　　　　　｛Cr＝．75；Tu：．50｝
　　　449　　　2．Ill－－　　　　1．282　　　　6．2－－　ll，8－－　14．3
　　　573　　　4．070←←　　　　．861　　　33，9←＋　45．4ウ◆　14．3
???
183
266
276
297
2．283－－
1．690－－
4，070榊
2．389－－
1．920－－
4．120榊
4．024榊
｛　Cr＝，54；　Tu＝．43　｝
1，354
．963
．86i
8．5－－　14．8－－　13，2
　．8－－　　4．6。－　16．8
33，9←◇　45．4◆←　14，3
｛　Cr；．44；　Tu＝．39　｝
1，435
1，126
．846
．872
10．9－－　16．4－－　13，1
3．0－－　　8．6－－　15，0
36．2←や　44．9やや　13，0
31．6←・　45．8←←　15．5
?
20．ワ◆←　45．7φ←　　1．3
5，8－一　　　．3－一　　　．3
2．O←←　40．3←←　　1．3
17．6　　58．8＋＋　　1．5
5，8－一　　　．3－一　　　．3
??ー???↑????↑ ↑????↑???，↑?↑????【 「ー??ー
Table　259　～　261　（横％表）
総　数
［95］　　Ol6理解程度（10）武断政治
TOτAし
1022
［　1］＊＊対象区分6（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］料国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
i31
573
183
266
276
297
平均値　標準偏差
3．310
??????? ???????????? ? ?????? ??????
　　　　207　　　　343　　　　174　　　　135　　　　154
1．342　　　20，3　　　33．6　　　17．O　　　l　3，2　　　15，1
　　　｛　Cr：，61；　Tu＝．41　｝
2．458－－　　　　1．321　　　　6．7－－　20．3－－　18．7
3．977←←　　　　．912　　　　30．9◇◆　44，0←←　15．7
2．657－－
1．977－－
3．977軸
2，729－－
2．273－－
4．036＋＋
3，922＋＋
｛　Cr＝．45；　Tu＝．36　｝
1．349
1．113
．912
9．1－－　23．9－－　17．6
　．8－－　Il．5－－　21．4
30．q←←44，0←←15．7
｛　Cr：．37；　Tu＝．32　｝
1，418
1．216
，927
，894
i［．5－－　26．2－　　14．2
3．4－－　16．2－－　21．8←
34．4←←　43．8←←　ll．6－
27．6←←　44．1＋＋　19．5
??，
19．6←←33．9←←　．9
8，2－一　　　．3－一　　　。9
20，8←←　27．7←←
16，8　48．9←や
8．2－一　　．3－一
???
18．0　　　29．0◇←　　1．1
20．7←←　37．2＋←　幽　．8
9．「一　　．4一噸　　，7
7．4。一　　．3－－　　1，0
一29一
微2　β館甦惹蹴灘雪糞鞭
Table　262～264（横％衰）
　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］榊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［96］　　Ql6理解程度（ll）3，1独立蓮動
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　によ　　りよ
　　　　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　　　　いる　　いる
TOTAし　平均値　　標準偏差
lO22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　372　　　　341
　　　3．8ワ4　　　　　　1．151　　　36．4　　　33．4
　　　　　　　｛　Cr＝．54；　Tu；．36　｝
　449　　　3．208－－　　　　1．219　　　　15，4－－　29，4
　573　　4，398＋や　　　　．759　　　52．9←←　36，5
　　　　　　　｛　Crニ．39；　Tu＝．31　｝
　318　　　3，289－－　　　　1．241　　　17，3－－　32．l
　l31　　3，008－－　　　　1．140　　　　10，7－－　22。9－
　573　　　4．398←◆　　　　！759　　　　52．9◆←　36，5
　　　　　　　｛　Cr：．33；　Tu＝．29　｝
　183　　　3．302－－　　　　1，327　　　20．2－－　31，7
266　　3．143－－　　　1．135　　　12．0－－　27，8
276　　　4，389◆＋　　　　．839　　　　55．8＋←　31．9
297　　　4，405＋←　　　　　．676　　　　50．2ウウ　40．ワ←←
　3
どち
らと
もい
えな
い
165
16．1
?????? ?
?? ??
????
26，7←，　i7．1←◆　Il
7，9聯｝　　1，9卿一
53
5．2
　1斡：5－一
↑??
一
↑?????↑↑??↑??，????ー???????↑???
↑?????↑??ー????????↑??????????????↑????? ?? ?
???
?
???
?????
TabIe　265　～　267　（横％表）
　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］躰国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔97］
マOTAL
lO22
449
573
318
131
573
183
266
276
297
　Gl6理解程度（12）文化政治
　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　によ　　りよ
　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　いる　　いる
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　250　　310
3．336　　　　　1．395　　　24．5　　　30．3
　　　｛　Cr＝．69；　Tu；．46　｝
2，328－－　　　　1，263　　　　6．5－－
4，126←←　　　　．896
　　　｛　Cr；．50；　Tu＝．40　｝
2．509－－　　　　1．302　　　　8．8－－
1，885－－　　　　1，035　　　　　．8－－
4．126＋←　　　　．896
　　　｛　Cr＝．40；　Tu；．35　｝
2，363－－　　　　1，284
2，305－－　　　　1，248
4．160←←　　　　．904　　　40．9←←　41．
4．094◆＋　　　　．886
　3
どち
らと
もい
えな
い
155
15．2
14．7。－　18．5φ
38，6←←　42，6争O　l2．6
17．3－－　18，6
8，4－－　18．3
38．6←や　42．6←←　12，6
7，7－－　14．8－－　16．4
5．6－－　14，7｝－　19，9＋
　　3斡 1，2
36．4φ←　43．8φ．　13．8
??????????????
?（??「?ー【???ー
??????????【
?????????????↑
?
?? ??????
??
?????
↑????????「
???????↑ ，??????↑???「?↑? ?? ー
? ????」? 」 ??
Table　268　～　270　（横％弟ヒ）
　　　総　数
［　1］騨対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　　2コ＊＊　国・大学辱噸
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4輯国女性
［98］　　Ol6理解程度（13）皇民化政策
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　によ　　りよ
　　　　　　　　　　　　　く知　　く知
　　　　　　　　　　　　　って　　って
　　　　　　　　　　　　　いる　　いる
了OTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272　　　　308
　　　3．449　　　　　　1．353　　　　26，6　　　30．1
　　　　　　　｛　Crニ，45；　Tu：．30　｝
　449　　　2，814－－　　　　1．448
　573　　　3，946＋＋　　　　1．030
　　　　　　　｛　Cr＝．35；　丁u＝．28　｝
　318　3．0ワ5－－　　1．423　　18．9－－27．7
　131　　2．171－－　　　1．301
　573　　　3，946←←　　　　1，030
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝，25　｝
　183　　　3．148－－　　　　1．443　　　　21，3　　　27．9
　266　　　2，585－－　　　　1．407
　276　　4．076←←　　　　．997
　297　　　3．825←←　　　　1．046　　　　31．6＋　　33．0
14，9－－　23．6－－
5．8や←35．3←←18．7
　 　　　　16．
5，3－－　13．7－－　19．8
5．8＋ウ35．3←や18．7
　3
どち
らと
もい
えな
k、
186
18 2
i7．6
　 　　　14．8
10，5－・－　20．7－－　19．5
40，2†←　37．7◆←　13．4－
　 　　23．6←
??? ????????????
????????ー??????
↑??????【?2←???，??
?↑
???↑??????
?。??? ?
◆?????
???｝?｝
??↑????????【??…?? ??????? ?? 「??
一30一
微2　厚購難，翻綴願識
Table　271～273（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［99］　　al7地球環境保護への関心
???? ?????????? ????????? 　6　　　7
その　　無回
他　　答
総　数
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
4．180
［　1］　対象区分1（国別）
1　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　4．208
2韓国　　　　　　　　　　573　4，159
［　2］　国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
4，195
4．238
4．159
?????
　　　　375　　　518　　　　85　　　　17　　　　23
．831　　　36．7　　　50．7　　　8．3　　　　1．7　　　2．3
｛　Cr3．07；　Tu3．04　｝
　　．818　　　　38，5　　　49．0　　　8．0　　　2，0　　　　1，8
　　．840　　　　35，3　　　52，0　　　8，6　　　　1，4　　　　2．6
｛　Crニ．08；　Tu＝．06　｝
　　．797　　　　36，5
　　．867　　43．5
　　，840　　　　35．3
｛　Cr；，08；　Tu：．07　｝
　　．890　　　　37．2
　　．761　　　39．5
　　，866　　　　38．4
　　．815　　　32．3
???????ー?」?????????
??ー???ー ??????」ー ????????????
?
??
6
「2
．2
，8＋
1．1←　　一
一　　　．4
壬　：
τablo　274　～　276　（横％表）
総　数
［　1］＊　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］串　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［100］　　Ql8地球温暖化ということばを知って、・るか
ー????? ???? ?????? ??????
TOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022　　　633　　　362　　　　22
　　　100．0　61．9　35．4　　2．2
?「?
（国別）　　　　　　　　　　　　　｛　Cr＝．　l　l；　Tu＝，08　｝
　　　　449　　100．0　　　64．8　　　34．1　　　　．7－　　　．2
　　　　573　　100．0　　　59．7　　　36．5　　　　3．3　　　　．5
318
131
573
183
266
276
297
iOO．　O
lOO．　O
lOO．0
lOO．　O
lOO．O
lOO．O
lOO．0
｛　Cr＝．09；　Tu＝．08　｝
64．8　33．6　　．9
64，9　　　35．1　　　　　－
59．7　36．5　　3。3
｛　Cr＝．08；　τu＝，08　｝
69．9や　　28．4－　　　1，1
6L3　　38．0　　　．4－
6α9　35．5　　29
58．6　　　37．4　　　　3．7
3
「?
???
．2
．3
，5
Table277～279（横％表）
　　　　　　　　　　　　　〔451］　　a［S－SOl地球温暖化ということばから連想す
　　　　　　　　　　　KEY［292＝1］地球温暖化ということばを知っているか
総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3コ　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
???? ?????? ???? ????????　5
氷河・???
ニ（よく＋少し）知って
　6　　　7海水　気候
面の　　変動
上昇　／
　　　異常
　　　　気象
???? ??
TOTAL　　　　SUM
　995　　　995　　　743　　　726　　　819　　　592　　　767　　　807　　　751　　　195
　　　100，0　　　74．7　　　73．0　　　82．3　　　59。5　　　77．1　　81．1　　75．5　　　19．6
　91PCC
??????
8ワ　　340　　39
8．7　34．2　　3．9
　12
とく
にな
N、
?
444　100．0　84．9◆←71．6　 84．7　 58．3　 75．9　86．3←・75．2　　11．7噂一　7．9　61．3←←　4．5　　　．2
551　　100，0　　　66．4－－　74．0　　　80．4　　　60．4　　78．0　　7ワ．0－　　75，7　　　26．O＋◆　　9．4　　　12．3－－　　3．4　　　　1，1
313
131
551
180
264
266
285
iOO．O
lOO．O
lOO．0
100．0
100．O
lOO．O
lOO．0
82．7ウ◆　72．5
90．1←←　69，5
66，4－－　74．0
83．9←←71．7
85．6＋←　71．6
68．0－　71．4
64，9－－　76．5
84．7　　　59．1　　74．8　　　86．9◆，　76．0
84．7　　　56．5　　　78，6　　　84．7　　　73．3
80．4　　　60．4　　78，0　　77．O－　　75．7
82．2　　60．0　　70．0－　　83，9　　　77．2
86．4　　　57．2　　　ワ9．9　　　87，9やウ　73．9
78，6　　　61，3　　74．4　　74，4－－　72．6
82．1　　59，6　　　81．4　　　79，3　　　78．6
???
???「?↑????↑?↑??（?????????? ??ー??????
???ー??????↑????? ↑??ーー???↑? ??「??????? ↑ ??? ??ー???
一31一
納鎌2　β賜学讐灘厩藤房波
τable　280～282（横％衰）
総　数
［　口帥対象区分l
l日本
2韓国
［　2］帥国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　　3］＊＊　国　●性8哩
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［日3］　　al9炭酸ガスの排出規制か経済成長か
????? ????????? ???
τOTAl＿　　　SUM
lO22　　　1022　　　638　　　　172　　　　149　　　　63
　　　100，0　　　62．4　　　16．8　　　14．6　　　6．2
（国別）　　　　　　　｛Cr；．29；Tu：．22｝
　　　　449　　100．0　　　62．6　　　9．8－－　24．1◆◆　　3．6－
　　　　573　　100．0　　　62．3　　　22，3◆◆　　7，2一暉　　8．2←
318
131
573
183
266
276
29ワ
leo．O
lOO．　O
lOO．0
iOO．　O
lOO．O
lOO．　O
lOO。0
｛　Cr：．20；　了u；，18　｝
63．2　　　10．1－●　23．6＋←
61．1　　　9．2”　　25．2←←
62．3　　　22．3◆←　　7，2一噛
?????ー????
｛Cr＝．18；　Tu：．18｝
60．l　　　I4．2　　　21．3ウ←　　4，4
64．3　　　　6．8一口　25．9や←　　3，0－
58．0　　　25．4や←　　6．5一葡　10．1，ウ
66，3　　　19．5　　　　7．ワー頓　　6，4
Table　283－285（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［114］　Q20エアコンや車の使用制限
総　数
［　1］躰対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］串　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022平均値　標準偏差
4．008
449　　　3．906
573　4．087
318
131
5ワ3
183
266
276
297
3．9i2
3．893
4．087
ー???????? ???? ??
? ???? ??????????????
　　　　　356　　　　486　　　　89　　　　40　　　　50
1．048　　　　34．8　　　47．6　　　　8．7　　　　3．9　　　　4．9
｛　Cr＝．　t3；　Tu＝．09　｝
　　1．051　　　29．6－　　49．2　　　10．7　　　3．6　　　6，9◆
　　1．039　　　38．9．　　46．2　　　7．2　　　4．2　　　3．3　　　　．2
｛　Cr；，　l　l；　Tu＝．08　｝
　　1．075　　30．8
　　，990　　　　26．7
　　1，039　　　　38．9令
　　　｛　Cr：．　l　l；　Tu＝．10　｝
3．825－　　　　1．179　　　31．1
3．962　　　　　　，949　　　　28．6－
4．051　　　　　1．128　　　40．9◆
4．122　　　　　　．947　　　　37．0
4 ．i
51．9
46．2
45．4
51．9
42，8
49．　5
??? ????」???????
????←ー???? ? 4．4
8．6軸?》??
．2
．3
Table　286　～　288　（横％衰）　・
　　　　　　　　　　　　　［1i5］　　Q21化石燃料使用についての意見
総　数
TOTAし
1022
〔　1］躰対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2輯国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4靱国女性
318
131
573
183
266
276
297
ー?????? 　2　　　3
まだ　　わか
待つ　　らな
べき　　い?
　SUM
IO22　　　753　　　　141　　　123
100．0　　73．ワ　　　13、8　　　12．0
10e．　O
IOO，0
lOO．O
lOO．0
100．0
100．O
lOO．　O
IOO，　O
IOO．0
｛　Cr：，22；　τu＝．16　｝
74．4　　　7．6－－　17」8←◎
73．l　　　l8，7←＋　　7．5－一
｛Cr：．16；　Tu＝．15｝
73．0　　　9．1－　　17。9◎＋
ワ7．9　　　　3．8－－　17．6
73．l　　　l8．7ウ←　　7．5－一
??????↑ ??｝ ??????
：．???
???? ??? ?? ，【? ー；??「????｛
???
【?
?
?
??
一32一
耀2　β雌勃告藤綴鹸甜表
Table　289　～　291　（横％衰）
［ll6］　022（1）火力発電所を減らし原子力を増やす
τ0了Aし
1022
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］帥国。大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］＊＊国・性別
1日本男性　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　2663韓国男性　　　　　　　276
4斡国女性　　　　　　　297
　1　　　2　　　3　　　4
賛成　　やや　　やや　　反対
　　　賛成　　反対
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　126　　　　343　　　　223　　　　198
2．976　　　　　　1，361　　　　12．3　　　33．6　　　21．8　　　19．4
　　　　｛　Cr＝．29；　Tu：．19　｝
2．672－－　　　　1．277　　　　7．3。駒　25．4－－　26，9ウ◆　22．9
3．221◆＋　　　　1．377　　　　16．2←←　40，0”　17．8－　　16．6
　　　　｛Cr＝．21；τu＝．17｝
2．741－－　　1．296　　　8．5－　27．0－　26．4←　21．7
2．504－－　　　　1．213　　　　4，6－－　21，4－－　28．2　　　26，0
3．221←ウ　　　　1．377　　　　16．2←＋　40．0や◆　17．8－　　16．6
　　　　｛Cr＝．19；Tu：．17｝
2．776　　　　　　1．355　　　　9．3　　　31．7　　　25，7　　　23．5
2．600－－　　　　1．216　　　　6．0－－　21．［一一　27．8◆　　22．6
3．306←ウ　　L407　　19．9◎＋39．　l　　l5．9－　16．ワ
3．142　　　　　i．343　　　　12，8　　40．7ウφ　19．5　　　16．5
??????? ?、
???【???
????．?
??????
ー???…
?????↑??????? ?
????．?
?↑??? ???????
TabIe　292　～　294　（横％表）
［ilワ］　022（2）火力を減らし他のすべてを増やす
TOTAし1022
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　　573
〔　2コ＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］綿国・性別
1日本男性　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3韓国男性　　　　　　　　276
4靱国女性　　　　　　　　297
　1　　　2　　　3　　　4
賢成　　やや　　やや　　反対
　　　賛成　反対
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　311　　　380　　　161
3．681　　　　　1．273　　　　30．4　　　37．2　　　15．8
　　　　｛　Cr；．24；　Tロニ．16　｝
3．707　　　　　　1．167　　　　26．1－　　43．0◆　　ll．4－
3．660　　　L352　　33．9　32．6－　19．2◆
　　　　｛Cr＝．17；Tu＝．14｝
3．734　　　LI66　　27．7　41．5　　11．3－
3．641　　　　　1．166　　　　22．1－　　46．6←　　lI．5
3．660　　　　　1．352　　　33．9　　　32．6－　　19，2＋
　　　　｛Cr＝．16；　Tu：．14｝
3．891←　　　　1．llt　　　31．1　　47，0－　　9．3？
3．580　　　　　　1．188　　　　22．6－－　40．2　　　12．8
3．707　　　　　1．377　　　38．O”　29．0－。　18．5
3．616　　　　1．326　　　30，0　　36．O　　l9．9
????
?????????? ????
???????
? ?、
????
↑?????【
????↑??????，
????，?
????
一
?↑ ??ー??
Table　295　～　297　（横％表）
［118］　　022（3）火力、原子力を減らし水力、太陽光を
τOTAし
1022
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　5ワ3
［3］躰国・性別
1日本男性　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　266
3斡国男性　　　　　　　276
4韓国女性　　　　　　　　297
　1　　　2　　　3　　　4
賛成　　やや　　やや　　反対
　　　賛成　　反対
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　502　　259
4．057　　　　　　1，199　　　　49．1　　　25．3
　　　　｛Cr：．23；Tu＝．16｝
4．083　　　　 1．lt6　　　48．3　　25．6
4．036　　　 1，261　　49．7　25 1
　　　　｛　Cr：．18；　Tu＝．15　｝
3．997　　　　　1．133　　　43．4－　　28，6
4．290◆　　　　　1．045　　　　60．3←　　18．3
4．036　　　　　1．261　　　49．7　　　25．1
　　　　｛Cr；，17；Tu：．15｝
3．967　　　　　　1，245　　　　47．0　　　25．1
4．162　　　　　1，009　　　　49．2　　　25，9
3．840－－　　　L412　　　47．5　　2LO
4．218＋　　　　1．071　　　51．9　　　29，0
　　　　　　　　　　　　－33一
??? ???? ?、
??????
??↑
???
．??
↑???????
??↑? ???????↓↑?【?? ?
ー??
??
??
? ，?? ?????
??↑
?????
???↑????
????，???
?↑??? ???? ?ー?，??? ??????? ????????? ?
微2　β謬学讐，醐澱陛礫微
Table　298～300（横％衷）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
l日本
～韓国
〔　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［ll9］　　022（4）現状でよい
　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　賛成
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　22
　　　1．667　　　　　　1．022　　　　2，2
　　　　　　｛Cr：．15；　Tu；．10｝
　　　1，666　　　　　　，963　　　　　1，6
　　　1．668　　　　　　1，067　　　　2．6
　　　　　　　｛　Cr：，12；　Tu：，10　｝
　　　1．644　　　　　　．930　　　　　1．3
　　　1，718　　　　LO36　　　2．3
　　　1．668　　　　　　1．067　　　　2．6
　　　　　　　｛　Cr；．　I　l；　Tu＝．09｝
　　　1．703　　　　　1．000　　　　2．2
　　　1，640　　　　　　．935　　　　　1，l
　　　l．736　　　　　　1．142　　　　3．3
　　　1．606　　　　　　．989　　　　2，0
????
??【 ??
?????
??
?
??
???? ??
　3　　　4
やや　反対
反対
181　　623
17．7　　61，0
20．0　　　59．7
15．9　62．0
22，3←　　59．l
l4．5　61．t
l5，9　　　62，0
23，5←　　57．4
17．7　　6L3
15．2　　　60．5
16．5　　　63．3
??????? 、
???????
??↑
???????「
????
．??
?↑?????
???? ? ????????
Table　301　～　303　（横％表）
　　　　総　数
［　1］艸対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］軸国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［120］　　023先進国への規制と途上国への規制のあり
　　　ToiAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
　SUMlO22
100．0
100．O
lOO．　O
iOO．0
100．O
lOO．0
100．O
iOO．O
lOO．O
lOO．0
　　1　　　2　　　3　　　4
　同様　　先進　　わか　　無回
　の規国にらな答　制　　　厳し　い
　　　　く
　341　　　571　　　　83　　　　27
33．4　　　55．9　　　　8．1　　　2．6
｛Cr＝．22；Tu：，17｝
　39．9←←　45．2－－　12．9◆←　　2．0
28．3一卿　64，2←←　4．4－－　3．1
｛Cr＝．17；Tu；，16｝
35．2　　　49．7－　　12．9◆←　　2．2
．51．1◇＋34．4－－　13．0←　　1．5
28．3－。　64．2＋＋　　4．4－－　　3．t　．
　｛　Cr＝，14；　Tu：．14　｝
39．3　47．5－　9，8　　3．3
40．2←　　43．6－－　15．O”　　1．1
25．4－－　69．2◆◆　　2．5－－　　2．9
31．0　　　59．6　　　　6，1　　　3，4
T、bl，3。4～3。6（横％表）
［452］
　　　　　　　　　　　　TOTAL
　　　　　　　　　　　　　lO22
　　　　総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］　国・大学別
！学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］　国・性別
1日本男性　　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3韓国男性　　　　　　　　276
4韓国女性　　　　　　　　297
Q24地球温暖化防止に積極的だと思われる国
　　　　　1　　　2
　　　　日本　　韓国
SUM
988　　　　416　　　　78
96．7　40．7　　7．6
97二3　　　29．6－－　　5．8
96．2　　　49．4←◆　　9．1
96．5　　　33．0－－　　6．0
99．2　21．4－－　5．3
96．2　　　49．4←←　　9．1
96．2　　　37．2　　　　6．0
98．1　　24．4－－　　5．6
9ワ，1　　48．6←←　10，5
95．3　　　50．2←←　　7，7
　3　　　4　　　5　　　6
アメ　　ロシ　中国　　EU
リカ　　ア
601　　　　69　　　　34　　　　846
58．8　　　　6．8　　　　3，3　　　82．8
47．4－－　　b．10　　　5，1◆　　88．6←←
67．7←←　4．9　　　1．9　　78．2－－
48．1－－　　6．9　　　　5．0　　　87．7◆
45．8－－　14．5←←　　5，3　　　90．8◇
67．7←←　　4，9　　　　1．9　　78．2－－
43．7－・－　　7．1　　　4，4　　8ワ，4
50．0－－　10．5←　　　5．6＋　　89．5＋◇
62．3　　　　5，4　　　　t．8　　　76，4－－
72．7＋←　　4，4　　　2．0　　79．8
　－34一
微2　β館甦惹蹴厩蹴1彫表
了ablo　307～309（横％表）
［124］　　Q25日本のエネルギー自給率
～10　　　～20　　　～30　　　～40　　　～50　　　～60　　　～70　　　～80　　　～90
％　　％　　％　　％　　％　　％　　％　　％　　％
12????????、? ㌧??? ?
総　数
［　目紳対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］ホ零国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし　　　　SUM
lO22　　　1022　　　241　　　1ワ0　　　　188　　　　89　　　　59　　　　51　　　　28　　　　27　　　　10
　　　100．0　　　23．6　　　16，6　　　18．4　　　8，7　　　5，8　　　5．0　　　2．7　　　2．6　　　　1．09　　146．9　14．3
　　　　　　｛　Cr；．16；　Tu；．09　｝
449　100．0　26．7　　18．7　20．0　　8．0　　5，6　　4．5　　2．2　　1．6　　　．9　　1．6
573　　100．0　　　21．l　　　l5．　O　　　l7．1　　　9，2　　　5，9　　　5．4　　　3．1　　　3．5　　　　1．0　　　　．3
????
??
?????
???? ??
???
??
??
? ? ??
??ー?
??ー?
???
???「 ??? ?? ?
??
??
??
?
? ?
｝???ー??ーー
：U???，?「?【???????
?????
????ー｛ ????????ー?」??」ー
｝?????ーー??3U????，? ??．↑?????＝???????????????．??｛????????????「ー ??
??
10，0吻一　．2
17．6◇　　．5
??????↑
?ー0?2
?????????? ?「?????
???ーー??
榊??2
Table　310　～　312　（横％表）
［125］　Q26日本1；おける総発電量に対する原子力発
　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
～10　　　～20　　　～30　　　～40　　　～50　　　～60
％．　％　　％　　％　　％　　％
　7　　　8　　　9
～70　　　～80　　　～90
％　　％　　％
12?????ーー ?、?? 、????
総．数
〔　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　田0．0
2韓国　　　　　　　　　　573　100．O
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
??????
??
???
?????
口???
一
??ー?」??
ー???ー ??
??【????
?? ??????
?? ??
?? ?? ?
?????ー??????ー?」?「?．??? ???ー???．??????????T
??ー???????????????? 、｝?24
Q4?
．↑??
：
???
?ー???両????｛
???????????? ??? 」? ??????↑???? ????｝ー（???」? ー＝??????? ?．?????3層、???
????．
｛?????????
?【???? ???↑????????? ー?????↑???，?↑?↑ ??｝???????? ?↑? ??
↑????
??ー（?????2＝????????????? 【｛???????
5　　246
．5　24．1
一　　8．2－一　．2
．9　　　36．5φ←　　　一
???
?????? ↑
????＝?
1三蘇雪
．7　　40．7や←　　　一
Table　313　～　315　（横％表）
〔i26コ　027韓国における総発電量に対する原子力発
　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
～10　　　～20　　　～30　　　～40　　　～50　　　～60
％　　％　　％　　％　　％　　％
　7　　　8　　　9
～70　　　～80　　　～qo
％　　％　　％
??????ヵ?、? 、???? ?
総　数
TOTAし　　　　SUM
lO22　　　1022　　　　89　　　　131　　　158　　　　117　　　　120　　　　68　　　　52　　　　32
　　　100．0　　8．7　　12．8　　15．5　　11．4　　11．7　　6．7　　5．1　　3．1
　日＊＊対象区分1（国別）
﹇
　日本　　　　　　　　　　449t
　　　　　　　　　　　　　5732斡国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
i83
266
276
297
?
　　　｛　Cr：．21；　Tu；．12　｝
100．0　’　9．4　　　12．7　　　12，7　　　9，8　　　11．1　　　5．「6　　　3．3　　　　1．8　　　　1．l
lOO．0　　　8．2　　　12．9　　　17．6　　　12．7　　　12．2　　　7，5　　　6，5　　　4．2　　　　．7
??????
4
【???????????????????｝????：U??」??，????
ー
．??↑
???
←
?????????｛??
ー
????
???????????↑????ー?????????????
｝?」??? ?
＝U?? ?? ??ーー＝???????????? ?｛??? ??
3　　243
．3　23．8
0
コ携：：二
．6　 31．1やや　一
盗ll：1：：：
??
??
??
【??? ll：1．←：
15．2－一　一
19．5　　一
一35一
微2　β館難惹蹴圃堕黎鞭
Table　316～318（横％表）
　　　　総　数
〔　1］榊対象区分6
1日本
2韓国
［　2］榊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3Pt国男性
4緯国女性
　　　［12刀　　028現在日本では何基の原子炉が稼動してい
　　　　　　　　　　　1　234567891011t2　　　　　　　　　　　1～　　ll～　　21～　　31～　　41～　　51～　　61～　　71～　　81～　　91蕃　　わか　無回　　　　　　　　　　10基　　20蕊　　30基　　40善　　50基　　60蕃　　70基　　80基　　90基　　以上　　らな　　答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　τ1δ盤、8嬰821，2152、。1723823、7　3’ワ353　2
　　　　　　100．0　　　8．O　　　l6．8　　　14．9　　　9．9　　　7，0　　　3．7　　　2．3　　　　1．7　　　　．3　　　　，7　　　34。5　　　　．2
（国別）　　　　　　　　　　｛Cr：．31；Tu＝．17｝
　　　　449　　100．O　　　ll．1◆　　19．6　　　1ワ，6　　　12．5　　　10．0←　　　4．9　　　　1，3　　　　1．6　　　　．2　　　　1．3　　　19．8－一　　　一
　　　　573　100．0　　5．6－　14．7　　12，7　　7．9　　4．7－　2，8　　3．O　　l，7　　　．3　　　．2　46．10←　．3
　　　　　　　　　　｛　Cr；。24；　Tu：，16　｝
　　　　？5？　188：8　　i4：S，　79：当　　13：？　　18：弓ゆ　i9：亨”’　2：f　　8」－9@　3二ξ　　　i　　：：含　 ム§：多：：　　：
　　　　573　　100．0　　　5．6－　　14．7　　　12．7　　　7，9　　　4，7－　　2．8　　　3．O　　　l．7　　　　．3　　　　．2　　46，1．←　　．3
　　　　　　　　　　｛　Cr：．22；　Tu＝，16　｝
　　　5含含　　188：8　　　｛言：9←　　子彗：占”　子§：§”　1萎：2　　　1言：3＋　　§：z．　　　1：？　　　　1：自　　　　．－4　　　　：：と　　ム9：写：：　　　：二
　　　2ワ6　100．0　　7．2　　17．O　　l5．6　　8．3　　4．7　　2．2　　1，4　　2．2　　　．7　　　－　39．9　　．7．
　　　297　　100．0　　　4．0。　　12，5－　　10，1－　　．7．4　　　4．7　　　3．4　　　4．40　　　1．3　　　　－　　　　　．3　　51，9＋＋　　　一
Table　319～321　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［2］榊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　〔128］　　029現在韓国では何蕃の原子炉が稼効してい
　　　　　　　　　　　123456789101112　　　　　　　　　　　1～　　ll～　　21～　　31～　　41～　　51～　　61～　　71－　　81～　　91蕃　　わか　無回　　　　　　　　　　10基　　20蕊　　30基　　40蕃　　50基　　60基　　70基　　80基　　90基　　以上　　らな　　答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　TOTAし　　　　SU鱒
　　　1022　　1022　　247 　　182　　　87　　　66　　　37　　　2ワ　　　14　　　　9・　　　7　　　　7　　339 　 0
　　　　　　100．0　　　24．2　　　17，8　　　8．5　　　6．5　　　3．6　　　2．6　　　　1．4　　　　．9　　　　．7　　　　．7　　33．2　　　　－
（国別）　　　　　　　｛Cr：．31；Tu＝．17｝
　　　　皇今塞　　388：8　　　ム争：§；；　ム｛三：竃：’　　写：3　　　　塞：§：＋　　塁：§　　　　｛卜：呂ゴ　　1：葦　　　　1：葦　　　　：：　　　　1L9：　　塁零：？：　　　　：
　　　　　　　　　　｛Cr＝．23；Tu＝．15｝
　　　　1網ll：ll亨：1－°ll：9－ll：31：1＋1：3．1：1◆2：l　l：12：1．1：lll：Z←：
　　　　573　　100，0’　31．8＋＋　21．6や　　7．9　　　　3．8－　　　2，3　　　　1．0－　　　1，4　　　　．5　　　　．5　　　　　－－　　29．1，　　　　一
　　　　　　　　　　｛　Cr＝．25；　τu＝，18　｝
　　　5§ま　　188：8　　　｝茎：葦：＿　1言：含＿＿　1含：z◆　　1言：琴◆や　　9：9　　　含：葺．◆　　i：？　　　　｝：？　　　　1：〒　　　　1：窪　　麦茎：9．．　　　：
　　　萎3与　｝88：8　茎Z：2◆◆？8：占←＋　8：〒　　占：f■■　萎：言　　1：争一　　1：言　　，∫’o　　l覧」　　　：　2L8：写；；　?
Tabie　322～324（横％表）
　　　　総　数
［　1］紳対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］1＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266
　　　2ワ6
　　　297
［129］　030現在日本で発電所のある個所
　　　　　　　　12345678　　　　 　1～　6～ ll～　21～　31～　41個　わか　無回　　　　　　　5個　IO個　20個　30個　40個　所以　らな　答　　　　　　所所所所所上い
　　　　SUM
　　　lO22　　　　96　　　284　　　　192　　　　75　　　　33　　　　22　　　31ワ　　　　　3
　　　100．0　　　　9．4　　　27．8　　　18．8　　　7．3　　　3．2　　　2，2　　　31．0　　　　．3
　　　1。。．。1、lr3亀獄秘’、．・23．、8、．61。←．2
　　　100．0　　　ワ．5　　　21，1－－　15．7　　　6．6　　　2，8　　　2．6　　43．3←◆　　．3
　　　　　　｛Cr＝．23；丁u＝．17｝
　　　100．O　　　ll．3　　　37，7←←　24，2◇　　6，6　　　2．8層　　1．6　　　15．4－一　　．3
　　　100．0　　　13，0　　　32．8　　　19，l　　　l2．2＋　　　6．　l　　　l．5　　　15．3－一　　　一
　　　lOO．0　　ワ．5　21．1－－15．ワ　　6．6　　2．8　　2．6　43．3＋←　．3
　　　　　　｛　Cr＝．21；　Tu；．17　｝
　　　lOO．　O　　　I3．1　　42．6←←　24．0　　　7．　l　　　l．6　　　1．1　　　9．8－一　　．5
　　　100．O　　IO．9　32．0　 21．8　　9．0　　5．3　　1．9　　19．2－一　　一
　　　lOO．0　　8．7　23．9　　14．9　　5．8　　1．8　　3．6　41．3←←　　－
　　　100，0　　6．4　　18．5－－16．5　　ワ，4　　3．7　　1，7　45． ←＋　！T
　　　　　　　　　　　　　　－36一
耀2　β雌学讐藤鐙麟識
Table　325　～　327　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2コ＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］綿国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［130］　031現在韓国で発電所のある個所
TOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022
　　　100．0
449　　800．0
573　　100．0
318　100．0
131　100，0
573　　100．0
183　100．0
266　　100．0
276　　100，0
297　　100．0
　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
1～　6～　ll～　21～　31～　41個　わか5個　10個　20個　30個　40個　所以　らな所所所所所よい
309　　　　239　　　　100　　　　48　　　　24　　　　20　　　279
30．2　　　23．4　　　　9．8　　　4．7　　　　2．3　　　2．0　　　27．3
??????????????
一
???．
?↑｝??? ー冒㌦
??
?㍗?? ??????。｛ー?
??↑? ???↑?↑??? ?↑????? ．?↑｝?「???????3，
???
??????2??????「??↑???｛
?????↑?????↑??????．｝???????? ーー＝．????? ???????? ????2?????↑?????｛
???
無
???
37．4←や　　　，2
19．4－一　　　．3
37．7←←　　　．3
36．6←　　－
19．4－一　　．3
33．3　　－
40．2榊　　．4
15．2－一　．7
23．2　　一
Tabl6　328　～　330　（N％表）
　　　　総　数
［　口締対象区分6
1日本
2斡国
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［131］　　032原子力発電所の建設のあリ方
　　　TOTAL　　　　SUM
　　　lO22　　　1022
　　　　　　100，0
（国別）
　　　　449　　100，0
　　　　573　　100．0
??? ???????【?
183　100，0
266　　100．0
276　　100．0
297　　100．0
　1
積極
的に
推進
　2　　　3　　　4
少し　現状　少し
ずつ　維持　ずつ
推進　　　　　廃止
　64　　　　348　　　　169
6．3　　　34．l　　　l6，5
｛Cr；，26；Tu＝．17｝
3，3－　　22．9－－　20．5◆
8．6←　42，8艸13．4－
｛Crニ．19；Tu：，15｝
3．8　　　25．5－－　20．1
2，3　　　16．8－－　21．4
8．6◎　　42．8←←　13．4－
｛　Cr＝．20；　τu＝，17　｝
6．0　　　30．1　　20．2
1，5－－　18．0－－　20．7
13．0◆←　39．l　　　l2．0－
4，4　　　46．1←←　14．8
282
27．6
34．7軸
22，0－－
32．ワ◆
39．7輔
22．0－一
30．6
37．6榊
21．4－
22，6
　5　　　6　　　7
全面　わか　無回
的に　らな　答
廃止　　い
????ー
?????
??? ??
??? 。《?????????
?↑???【??????｝?? 。
???????
???
??
Table　331　～　333　（横％衰）
［132コ
　　　　総　数
［　1］鱒対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］綿国・性別
1日本男性　　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3韓国男性　　　　　　　276
4　韓国女性　　　　　　　　　　　　　　297
TOTAし
1022　　　1022
　　　100．0
Q33原子力発電所の原理
　　　　1　　　2　　　3
　　　ウラ　　ウラ　　ウラ
　　　ンと　　ンの　　ンに
　　　酸素　分裂　電子
　　　の化　　　　　が衝
　　　合反　　　　　突SUM
IOO．O
lOO．0
lOO．O
lOO．　O
lOO．0
100．O
lOO．O
lOO．O
lOO．0
　42　　　461　　　　113
4，1　　45．l　　　ll．1
｛Cr：．20；τu：，12｝
3．8　　　35．2－－　12．5
4，4　　　52．9◆◆　　9．9
｛Cr：．14；　τu；．ll　｝
3．8　35．5－一月．6
3．8　　　34．4－　　14．5
4．4　　　52．9◎＋　　9．9
’｛Cr：．20；Tu3．17｝
3，8　　　50．8　　　S3．1
3．8　　　24．4－一　【2．0
2，5　　　63．8←．　12．0
6．1　　42．8　　　　8．1
　4　　　5
ウラ　　ウラ
ンと　　ンと
水の　　水素
反応　　の化
　　　合反
　32　　158
3，l　l5．5
3．6　18．3
2．8　13．3
??? ????????? ??
214
20．9
26．7＋＋
16．4－一
????
．3
1：9　ll：l　ll：8”：
2．8　　　13．3　　　16．4－・一　　　．3
＝???↑???↑???ー
2
?????↑?? ??
1
???
一37一
耀2　β鯵牲藤綴蜜糞鞭
τable　334～336（横％表）
［133］　・034原子炉に寿命があることを知っているか
　1　　　2　　　3
は、’・　いい　　無回
　　　え　　答
総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
TOTAし　　　　SUM
IO22　　　1022　　　556　　　458
　　　100．0　　　54．4　　　44．8
?
　　　　　　｛　Cr＝．07；　Tu＝．06　｝
449　　10e．0　　　50．8　　　48．6　　　　．7
573　　100，0　　　57．2　　　41，9　　　　，9
318　100．O
l31　100．0
573　　100，0
183　　100．0
266　　100，0
276　　100．0
297　　100．0
｛　Cr：．06；　Tu：．06　｝
52．8　　　46，5　　　　．6
45．8－　　53．4←　　　　．8
57．2　 41．9　　　．9
｛Cr3．14；Tu：，13｝
62．8ウ　　36．1－　　　1．1
42．5－－　57．1ウウ　　　．4
65．9←や　33．0－－　　1．1
49．2　5α2　　　．7
Tabie　337　～　339　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［134］　　034－SQI原子炉の寿命はどの程度か
　　　　　　　　　　　KEY［133：1］Q34原子炉に寿命があることを知っているか＝はい
???? 〜?????????? 　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9
21年　31年　41年　51年　わか　無回
～30　　　～40　　　～50．
年　　年　　年
以上　　らな　答
　　　い
総　数
［　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］索　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国馴生
4韓国女性
τOTAL　　　　SUM
　556　　556
　　　100．0
21　　　83　　　112　　　114　　　2 　 49　　　 34　　　97
3．8　　　14．9　　　20．1　　20．5　　　7．6　　　8，8　　　6．l　　　I7．4
（国別）　　　　　　　｛Cr＝，12；Tu＝．07｝
　　　　228　100．0　　3．9　　16．2　　18．9　19．7　 10．5　　10．1　　5．3　　14．5
　　　　328　100．0　　3．7　　14，0　21． 　21．0　　5．5　　7．9　　6．7　　19．5
168　　100．0
60　100．0
328　　100．0
ll5　100．O
ll3　100．O
l82　　100．　O
I46　　100．0
｝???ーー?ー????U?．「???＝．??????????｛
｝???????????＝U?【?，?? ?3?? ????????????｛
?
??
???????????↑?ー 」????????????
｝??
??????ー 「??? ?????
←←?「?ー【 ??」????????
Table　340～342（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［135］　　034－SO2廃炉の処置
　　　　　　　　　　　K∈Y［133＝1］034原子炉に寿命があることを知っているか＝はい
総　数
TOTAL
　556
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　228
2韓国　　　　　　　　　　328
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女姓
168
60
328
lls
ll3
182
146
　SUM
　556
100．0
100，0
100．0
????
lOO．O
IOO．O
lOO．O
lOO．0
　1　　　2　　　3
その　　コン　解体
まま　　クリ　　して
放置　一ト　埋設
　　　で固　　処分
　　　める
　4　　　5　　　6
解体　　解体　　解体
して　　して　　して
深海　宇宙　焼却
に沈　に打　する
める　　ち上
　7　　　8　　　9
解体　　わか　無回
して　　らな　答
冷凍　い
する
3　　　70　　　115　　　18　　　110　　　38　　　36　　　126　　　40
．5　　　12．6　　　20．7　　　3，2　　　19．8　　　　6．8　　　　6．5　　　22，7　　　　7．2
■
????????????｝?23似＝
???
．，????
1
3院???
．?．
｛
｛　Cr：．30；　Tu＝，22　｝
　．6　　8．9　22．6
　－　　　　5．O　　　lO．0－
　．6　　15，9　　21．6
7，5　　　39．0やや　　3．5－
5．8　　1L3－－　9．8
??? ??
9
↑↑??????ーー?????。????????ー?????
｛　Cr：．30；　τu＝，23　｝
　－　　　t3．0　　　23，5　　　　　－一
　．9　　　2．7－－　15．O　　　　．9
1．I　　l8．7←　　25．3　　　4．4
　－　　　12，3　　　17，1　　　6．2←
　　　　　　　　－38一
24．　3
12．4－
2 ，2
16．4
???↑? ↑?? ??3．5
H．5←
3．3
8．9
????? 」【????↑???? ????「??? ?????
耀2　β雌難灘麗鹸諦菱
Table　343　～　345　（横％衰）
　　　　　　　　　　　　　［136］　Q35廃棄勃が放射能をおびていることを知っtているか
　1　　　2　　　3
知っ　知ら　無回
てい　ない　答?
?
総　数
［　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・性別
lB本男性
2B本女性3韓国男性
4韓国女性
TOTAL　　　　SUM
lO22　　　1022　　　931　　　　76　　　　15
　　　100．0　 9Ll　　7．4　　1．5
（国別）　　　　　　　　　　　　｛　Crニ．03；　Tuニ．03　｝
　　　　449　，00．0　92．2　　6，5　　1．3
　　　　573　　100．0　　　90．2　　　　8．2　　　　1．6
318　100．O
l31　100．0
573　　1eo．0
183　iOO．0
266　　100．0
276　　ioO．0
297　　100．0
｛　Cr：．04；　Tuニ，04　｝
92，8　　　　5．7　　　　1．6
90．8　　8．4　　　．8
90．2　　　8．2　　　　1，6
｛　Cr3．08；　Tu：．07　｝
96．7◇←　　2，2－－　　1．1
89．1　　9．4　　1，5
89，9　　　　8．3　　　　1．8
90．6　　　　8，l　　　　l．3
Table　346～348（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［137］　Q36低レベルと高レベルの区分
　　　　　　　　　　　KEY［136：1］Q35廃棄物が放射能をおびていることを知っているか＝知っている
???????
つ．
｢
???
総　数
TOTAし　　　　SUM
　931　　　931　　　479　　　　436　　　　　16
　　　100．0　　51．5　46．8　　1．7
［　1］＊＊対象区分1（国別）
　日本　　　　　　　　　　414　100．0
2韓国　　　　　　　　　517　100．0
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2H本女性3韓国男性
4韓国女性
295　　100．O
l「9　100．0
517　　100，0
177　　100．0
237　　100．0
248　　100．0
269　　ioO．0
｛　Cr：．26；　Tu：．22　｝
65．9＋←32．4－－　1．7
39．8－－58．4←ウ　1．7
｛　Cr；．20；　Tu＝．20　｝
70．5◆や　27，5－－　　2．0
54．6　 44．5　　　．8
39．8－－58．4←か　1．7
｛　Cr＝，23；　τu＝．21　｝
79．7→←　18．1－－　　2．3
55．7　　　43．O　　　　l，3
45．6　　　52，8　　　　1．6
34．6－－　63．6＋←　　1，9
Table　349　～　351（横％釈）
　　　　　［138］　　Q36－SQI低レベル廃棄物をどうすべきか
　　　KEY［293ニ1］放射能を帯びていること＆低レベルと高レベルの区別：知っている
　1　　　2　　　3　　　4
その　埋設　深海　　宇宙
まま　処分　　投機　　投機
放置
　5　　　6　　　7　　　8　　　9
焼却　冷凍　　自然　　わか　無回
処分　　保存　　冷凍　　らな　　答
　　　　　　　保存　　い
﹇
　日本1
2韓国
総　数
1］榊対象区分1（国別）
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］ホ＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし　　　SUM
　479　　479
　　　100．0
273　　100．0
206　　100，0
208　　100．0
65　100．0
206　　100．0
141　100．O
l32　　100．　O
ll3　100．0
93　100．0
9133　1865594827118．9　　　27．8　　　　3．8　　　13．6　　　12．3　　　10，0　　　5．6　　　24．6
【??【」 ?????
??↑
ー???????」?
｝??2
．???↑
＝
????3???????｛
｛　Cr＝．30；　Tuニ．21　｝
2．4　　　22．1　　　2．4　　　13．5
　－　　10．8－－　4．6　　15．4
1．9　　　38．8←←　　4．9　　　13．1
｛　Cr＝．28；　Tu：．22　｝
1．4　　　24．1　　　2．l　　　l9．1
2．3　　　14．4－－　　3．8　　　　8．3
3．5　 46．O＋←　3．5　　15．0
　－　　　30．1　　　　6．5　　　10，8
　　　　　　　　－39一
??
36，6＋＋　－
8，7－－　　1，0
????↑??↑↑???????????????????
???????? 「 ????????ー ????????????
ー
??
O﹇
納緑2　β館裳告灘厩萱糞評愛
Table　352～354（横％豪）
　　　　　　　　　　　　　［139］　036－SO2高レベル廃棄物をどうすべきか
　　　　　　　　　　　KEY［293＝1］放射能を帯びていること＆低レベルと高レベルの区別：知っている
　1　　　2　　　3
その　埋設　　深海
まま　処分　　投機
放口
　4　　　5　　　6　　　7
宇宙　焼却　　冷凍　　自然
投機　　処分　　保存　　冷凍
　　　　　　　　　　保存
?????????? ?、
総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］軸国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
　479
　SUM
　479
100．0
2　　　　　73　　　　　16　　　　122　　　　　2ワ　　　　　54　　　　　12　　　　155　　　　　18
．4　　　15．2　　　　3．3　　　25．5　　　5．6　　　11．3　　　2．5　　　32，4　　　　3．8
（国SiJ）　　　　　　　　　　　　　｛　Cr：，38；　Tu＝．22　｝
　　　　273　　100．0　　　　．4　　　13．9　　　　2，2　　　20．5
　　　　206　　100．0　　　　．5　　　r7，0　　　4．9　　　32．0◆
208
65
206
?????ー??
????
???
｛　Cr＝．28；　Tu：．20　｝
　，5　　　14．4　　　　2，9
　－　　12，3　　－
　．5　　　17．0　　　4．9
｛　Cr＝，29；　Tu；．22　｝
　－　　　14．9　　　　1，4
　．8　　12．9　　3．0
　．9　 20．4　　6．2
　－　　12．9　　3．2
，2－　　10．6　　　2．6　　　45．8←ウ　　1．8
10．200　12．1　　　2．4　　　14．6－－　　6．3
???ー?????????↑???????
【??【?ー? ?????? ↑???????????????????
???ーー↑?????????「
ー????ー???↑?????↑????」
Table　355　～　357　（横％表）
総　数
［　「］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［2］艸国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［140］　　Q37国内に原子力があること
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
2．999 1．136
ー????? ???????????????????? ??? ???? ?、
ワ2　　　　318　　　254　　　　223　　　　120　　　　27
7．0　　　31．1　　24．9　　21．8　　　11．7　　　2．6
（国別）　　　　　　　｛Cr＝．29；Tu：，19｝
　　　　449　　　2．775－－　　　　1，057　　　　　5．3
　　　　573　　　3．177←←　　　　1．165　　　　8．4
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛Cr＝．23；　τu＝．17｝
2．855－　　　　1．089　　　　6．q
2．577－一　　　　．944　　　　1．5－
3．177◆←　　　　1．165　　　　8．4
?
19．6－－3L8ウ←30．1◇←日．4　　1．6　　　．2
40．1φや　19．4－－　15．4－－　12．0　　　　3，5　　　　1，2
22．0－－　30．2←　　29．6←＋　10．4
13．7－－　35．9◆←　31．3←◎　13．7
40．1＋＋　19．4－－　15．4－－　12，0
　　　｛　Cr＝．22；　Tu：．19　｝
2，978　　　　　　1．181　　　　9．8　　　26．2　　　26．8　　　23，0　　　12．6
2．635－一　　　　．937　　　　　2．3－－　15．0－－　35．3噸φ　35．O＋＋　10．5
3．278←＋　　　　1．262　　　　13．8ウ←　40，2ウ←　13．8－－　13．0一申　13．8
3．084　　　　　　1．060　　　　3．4－　　40．1◆←　24．6　　　17．5　　　10．4
??????
?????????」?ーー
Table　358　～　360　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［141］　　G37・・SQI原子力発電所は安全か危険か
総　数
［　1コ＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
2，513
449　　　2．132－－
573　　　2．814や←
318
131
573
183
266
276
297
1．076
?????? 　2　　　3　　　4　　　5
どち　　どち　　どち　　非常
らか　らと　らか　に危
とい　もい　　とい　険で
えば　 えな　　えば　 ある
安全　い　　危険
??? ???? ??
27　　　　205　　　　181　　　　406　　　　173　　　　　20　　　　　10
2．6　20．I　　I7．7　39．7　　16，9　　2，0　　1．0
｛　Cr＝．35；　Tu：．22r｝
　　，996　　2．4
　　1．040　　　　　2．8
　　　｛　Cr＝．26；　Tu：．20　｝
2．208。－　　　　1．042　　　　3．l
l．946－一　　　　．844　　　　　．8
2．814◆◆　　　　1．040　　　　2．8
　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．19　｝
2．282－－　　　　1．084　　　　3，8
2．030－一　　　　．917　　　　　1．5
2．941や◆　　　　1．101　　　　4，0
2．698←←　　　　．968　　　　　1．7
9，1－－　13．4－
28．6◇←21，1中　34！7一
46，1◆←　27．2←←
10，ワー－　15．1　　44．3
5．3－－　　9．2－　　50．4←
2 ．6←←　21．1◇　34．7－一
　　　1，3　　．4
8．9－－　2．4　　L4
25．8＋＋
30．5榊
8．9一
ll，5－－　17，5　　39．9　　　25．1＋←
7，5－－　10．5－－　50．4←←　28．6＋＋
35．1や←16．7　30．1－－　9，4－－
22．6　　　25．3←ウ　39．1　　　8．4。一
，6　　　．3
3．1　　，8
2．4　　1．4
ー??ー????，ー【?????
一40一
Table　361～363（横％表）
　　　　総　数
〔　1コ＊＊対象区分l
l日本
2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3靱国
［3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Tabl8364～366（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］＊＊国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［3］紳国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3鱈国男性
　4韓国女性
Table　367　～　369　（横％表）
　　　　総　数
［　1］ホ事対象区分：
1日本
2斡国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3コ＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［142］　Q3ワーSQ2、原子力発電所は有益か無益か’
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　どち　　どち　　どち
　　　　　　　　　　　　　に有「　らか　　らと　　らか
　　　　　　　　　　　　　益で　とい　もい　とい
　　　　　　　　　　　　　ある　　えば　　えな　　えば
　　　　　　　　　　　　　　　　　有益　　い　　無益
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　ll8　　　　497　　　　266　　　　62
　　　3．600　　　　　　．886　　　　11．5　　　48．6　　　26．0　　　6．1
　　　　　　　｛Crニ，16；Tu＝，10｝
　　　3．650　　　　　　．891　　　　15．6←←　43，9－　　28．3　　　　5．3
　　　3．560　　　　　　，880　　　　8，4－　　52．4　　　24．3　　　　6，6
　　　　　　　｛Cr；．14；　Tu：．10｝
　　　3．711　　　　　　，900　　　　18．9←←　42．8－　　27．0　　　5．7
　　　3．500　　　　．853　　7．6　46．6　3L3　　4．6
　　　3．560　　　　　　．880　　　　8．4－　　52．4　　　24．3　　　　6．6
　　　　　　　｛Cr＝．18；Tu：．15｝
　　　3．890←＋　　　　．907　　　25．7←←　45．4　　　21．9　　　3．8
　　　3，485　　　　　　，842．　　　8．6　　　42．9　　　32．7←　　　6．4
　　　3．637　　　　　　．975　　　　13．0　　　53．3　　　15．9－－　　6．9
　　　3．490　　　　　　，777　　　　4．0－－　51，5　　　32．O◇　　　6．4
????? ?
????
?????????? ??????
微2 β餌難醤職縮稟識・
??? ??? ??
???????」???
??
???????? 」??↑【 ?????
［143】　　Q37－SO3原子力発電に関する事業者の説明は
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　’　5　　　6
　　　　　　　　　　　　　　非常　ある　どち　あま　全く　わか
　　　　　　　　　　　　　　に信　　程度　　らと　　リ信　　信頼　　らな
　　　　　　　　　　　　　　頼で　信頼　　もい　頼で　でき　い
　　　　　　　　　　　　　　きる　　でき　えな　　きな　　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　い　　　い
TOTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　202　　　　246　　　　372　　　　134　　　　36
　　　　2．606　　　　　　1．Oll　　　　2．O　　　l9．8　　　24．1　　36．4　　　13，1　　　3，5
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu：．18　｝
　449　　　2．308－一　　　　．916　　　　　．4－　　ll．1－・－　22．3　　43．7←←　18．7←←　　3．6
　573　　　2．843◆←　　　1．021　　　　3．1◇　　26．5←←　25．5　　30．7－－　　8．7－－　　3．5
　　　　　　　｛Cr＝．21；　Tu：．16｝
　318　　　2，346－一　　　　．921　　　　　．3－　　12．9－－　22．0　　　44．3＋←　17．3＋　　　3．l
　I31　　　2．215－一　　　　．894　　　　　．8　　　　6，9－－　22，9　　　42．0　　　22，1＋＋　　4．6
　573　　　2．843←◆　　　　1．021　　　　3。1←　　26．5◆＋　25．5　　　30．7－・－　　8．7－－　　3．5
　　　　　　　｛　Cr＝．19；　Tuニ．16　｝
　183　　　2．264－一　　　　．987　　　　　1．l　　　l2．6－－　　1「T．5－　　42．　t　　23．　O←←　　3．3
　266　2．338－一　　　．862　　　－－P@lO．2－－25．6　44．　7←＋15．8　　3．8
　276　　　2．963◆◆　　　　1．078　　　　5，1←←　30．4←◆　24，3　　　25．4－－　　9．4　　　　3．3
　297　　　2．733　　　　　　．953　　　　1．3　　　22．9　　　26．6　　35，ワ　　　8．1－　　3．7
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　3t8
　　　　13【
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［144〕　038居住地の近くに原子力発電所ができるこ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
　　　　　　　　　　　　　非常　　やや　　どち　やや　非常　　わか
　　　　　　　　　　　　　に賛　　賛成　　らと　反対　　に反　　らな
　　　　　　　　　　　　　成　　　　　　もい　　　　　対　　　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　14　　　　103　　　　183　　　249　　　　455　　　　　15
　　　1．991　　　　　1．081　　　　1．4　　　10．l　　　l7．9　　　24．4　　　44．5　　　　1，5
　　　　　　　｛Cr＝．33；　Tu：．21　｝
　　　1．626－一　　　　．907　　　　　．7　　　　3．6－－　14．0－　　19．8－　　61．2◇←　　　．7
　　　2．279←◇　　　［．．120　　　　1．9　　　15．2←◆　20．9　　27．9←　31：4－－　2．1
　　　　　　　｛　Cr＝．25；　Tu：．19　｝
　　　1，701－一　　　　．936　　　　　．9　　　3，1－一■　17，3　　20．4　　　57．2＋＋　　．9
　　　1．443－。　　　　．802　　　　　－　　　　4．6－　　　6．1－－　18．3　　　71．O－　　　－
　　　2．279◆＋　　　　1，120　　　　　i．9　　　15．2←＋　20．9　　　27，9＋　　31．4－－　　2．1
　　　　　　　｛　Cr：．23；　Tu：，19　｝
　　　1．836　　　　　　1．032　　　　　1，1　　　6．0　　　21．3　　　17．5－　　53．6＋　　　　．5
　　　1．481－一・　　　　！777　　　　　．4　　　　1．9－－　　9．0－－　21．4　　　66．5＋←　　　．8
　　　2．442＋＋　　　1．211　　　　3．6＋＋　20，3＋◆　18，8　　　24，3　　　29．3－－　　2．9←
　　　2，128　　　　　　1．005　　　　　．3　　　10．4　　　22．9←　　31．3←←　33．3－－　　1．3
　　　　　　　　　　　　　　　－41一
??? ?
?」?」?????
??
???????ー
??? ?
?
??
??
???
耀2　β雌勃ξ藤輝蝶諦浸
Table　370～372（横％表）
総　数
［　1］紳対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3輯国男性
4斡国女性
［145］　Q38－SOI居住地近くの原子力発電所の安全性
TOTAし
1022平均値　標準偏差
2．136
449　　　1．757－－
573　　　2．434←←
318
131
573
183
266
276
297
1，032
ー?????? 　2　　　3　　　4
どち　　どち　　どち
らか　　らと　　らか
とい　　もい　　とい
えば　　えな　　えば
安全　い　　危険
??? ???? ???????? ?
18　　　　105　　　　178　　　374　　　　323　　　　　19
1．8　　10．3　　17．4　36．6　 31．6　　1，9
｛　Cr＝．36；　Tu：，23　｝
　　．897　　　1．3
　　1，034　　　　　2．1
　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝，20　｝
1．833－一　　　　．927　　　　　1．3
1．573－一　　　　．791　　　　1，5
2，434←←　　　　1．034　　　　2．1
　　　｛　Cr：．25；　Tu＝．21　｝
1．995　　　1．016　　　2．7
1，592－一　　　　．762　　　　　．4
2．655←←　　　　1，086　　　　3．6←
2．228　　　　．936　　　．7
3．8－－　　9．8－－　35，6　　　47，4◇←　　1．8
15．4や←　23．4．争　37，3　　　19，2－－　　1．9
5．0－－　10．7－－　36．5
　．8－－　　7，6－－　33．6
15．4や←　23．40◇　37．3
5．5－　　15．8　　　35，0
2．6－－　　5．6－－　36，1
20．7←ウ　25．7←か　30．4－
10．4　　2L2　　43．8←
???↑?↑?｝，? ?，?? ???
【??
????
3
7
?????? ?????????? ????
Table　373　～　375　（横％表）
総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
別欝???? ?????
?? ??﹇
［3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［146］　03S－SO2居住地近くの．原子力発電所の市町村
TOTAL
lO22
平均値　　標準偏差
2．639
449　　　2，725
573　　　2，571
318
13i　　2．473
573　　　2，571
183
266
276
297
2，830←
3．060榊
2．496
2．679
2．4ワ1－一
1．192
ー???????? ?????????????????? ??? ???? ??????? ?
67　　　　192　　　　243　　　269　　　　212　　　　34
6．6　　　18．8　　　23．8　　　26．3　　．20，7　　　　3．3
｛Cr＝．24；Tu；．16｝
　　1．317　　　10．7←←22．3
　　1．078　　　　3．3－－　16．1
｛Cr：，19；Tu＝．14｝
1．337
1，231
1．078
14，3－－　26．5　　　22．3　　　　3．8
3 ，2◇＋　26．2　　　19．5　　　3．0
12，3←◎　24．5←←　14．5－－　24．5
6．9　　16．8　 13．7－－31．3
3．3r－　16．1　　31．2←令　26．2
｛　Cr；．20；　Tu＝．16　｝
1．426
1．183LI65
、980
20，2←◆　24．6←　　10．9－－　20．8
4．1　　20．7　　16．5－－30．5
5．1　　20．7　　　28．3　　　21，4
1．7－一　目．8－－　34．0令や　30，6
ー??????????ー
???? ????? ?????ー
??
???
3
一7
???
Table　376～378（横％表）
総　数
〔　1］鵯対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［147］　　Q3S－sa3居住地近くの原子力発電所の自分自
TOTAL
IO22
平均値　　標準偏差
2．056 1．044
ー?????? ?????????????????? ??? ???? ???????
17　　　　77　　　　2日　　　　273　　　399　　　　40
1．7　　7．5　 20．6　 26．7　39．0　　3．9
（国別）　　　　　　　｛Cr＝．35；Tu＝，22｝
　　　　449　　　1，708－一　　　　　．928　　　　　1．1
　　　　573　　　2，331＋＋　　　　1．048　　　・　2．1
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr＝．25；　Tu：．19　｝
1．767－一　　　　．963　　　　　1，3
1．565－一　　　　．821　　　　　．8
2．331←◆　　　　1．048　　　　2．1
　　　｛　Cr＝，23；　τu＝．19　｝
1、923　　　　　　1．058　　　　2．2
1．560－一　　　　．794　　　　　．4
2．487◆←　　　　1。oq3　　　　2．　q
2．184　　　　　　．981　　　　1．3
3，8－－　10，0－－　25．6　　　54．8←←　　4．7
10．5ウ◆　29，0や←　27．6　　　26，7－－　　3．3
4．7　　11．0－－26．l
l，5－－　　7，6－－　24．4
10，5ウ←　29．0←や　27．6
7．I　　　l2，6－－　26，2
1．5－－　　8．3－－　25，2
14．5←＋　30．8←←　23，6
6．7　　　27，3令◇　31．3
???? ?↑?↑??↑? ?「?? ?【 ?
46．4←　　5．5
60．5←や　　4，1
23．9－－　　4．0
29．3－－　　2．7
【??
，9
．9
?
一42一
線2　β餌難醐繊賢糞鞭
Table　379　～　381　（横％表）
　　　　総　数
［　1コ林対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］＊＊国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］＊＊国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　382　～　384　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［2］．咽．大軸
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［3］帥国。性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　385　～　387　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［148］　038－SQ4，居住地近くの原子力発電所について
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　ある　　どち　　あま
　　　　　　　　　　　　　に信　 程度　 らと　 リィ宮
　　　　　　　　　．　　　頼で　信頼　　もい　頼で
　　　　　　　　　　　　　きる　　でき　えな　　きな
　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　い　　　い
TOτ糺　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　113　　　　229　　　　380
　　　　2，269　　　　　　　．995　　　　　1，3　　　11．1　　　22．4　　　37。2
　　　　　　　｛　Cr＝．29；　Tu＝，18　｝
　449　　　1．978－一　　　　．910　　　　　．7　　　　6．O－－　14．7－　40．5
　573　　　2，500←＋　　　　．998　　　　　1．7　　　15．O－　28．4◆＋　34．6
　　　　　　　｛　Cr：．2t；　Tu＝，16　｝
　318　　　2，022－一　　　　．909　　　　　．3　　　6．9－　　16．0一鱒　40．6
　131　　　1．870－一　　　　．903　　　　1．5　　　3．8－・一一　ll，5－－　40．5
　573　　2．500◆◆　　　　．998　　　　1，7　　　15．O－　28．4＋Φ　34．6
　　　　　　　｛　Cr；，19；　Tu＝．16　｝
　183　　　2．049－一　　　　．982　　　　　1．1　　　8．2　　　14．8－　　36．6
　266　　　1．929－・一　　　　．853　　　　　．4　　　4．5－－　14．7－－　43．2←
　276　　2．653←◎　　　1．043　　　　3，3＋＋　18．5←←　28．6←　　30．4－
　297　　　2，357　　　　　　．932　　　　　．3　　　11．8　　28，3←　　38，4
［149コ　　Q39国内に産業廃棄物処分場があることにつ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　　　　　　　　　　非常　やや　　どち　やや
　　　　　　　　　　　　　に賛　　賛成　　らと　反対
　　　　　　　　　　　　　成　　　　　　もい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、TOTAし　　司PL均｛童　　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　　243　　　　279　　　　226
　　　　2．809　　　　　　1．144　　　　5．9　　　23．8　　　27．3　　　22．1
　　　　　　　｛　Cr：．20；　Tu＝．13　｝
　449　　　2．755　　　　　　1．033　　　　4．2　　　18．O－－　34．3←＋　24．3
　573　　2，851　　　　　1．223　　　　7．2　　28，3＋　　21．8一噸　20．4
　　　　　　　｛Cr：．15；　Tu＝，　l　l　｝
　318　　　2，792　　　　　　1．053　　　　4．4　　　20．4　　　33．O←　　23．　O
　l31　　　2，664　　　　　　．978　　　　3．8　　　12．2－－　37，4←←　27．5
　573　　　2．851　　　　　1．223　　　　7．2　　　28，3◆　　21．8－－　20．4
　　　　　　　｛Cr＝．16；　Tu＝．－13｝
　183　　　2．929　　　　　　1．164　　　　8．2　　　25．7　　　26．8　　　20．8
　266　　　2．635－　　　　　．913　　　　　1．5－－　12．8－－　39．5＋←　26．7
　276　　　2．960　　　　　1．237　　　　9．4＋　　30，1＋　　19．9－－　21．0
　297　　　2．750　　　　　1．202　　　　5，1　　26，6　　23．6　　　19．9
　　　TOτAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266
　　　276　　　29ワ
［150］　039－SQI産業廃棄物処分場は安全か危険か
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　どち　　どち　　どち
　　　　　　　　　　　　　に安　　らか　　らと　　らか
　　　　　　　　　　　　　全で　とい　もい　とい
　　　　　　　　　　　　　ある　　えば　 えな　　えば
　　　　　　　　　　　　　　　　安全　い　　危険
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　19　　　　90　　　　【54　　　　487
　　　2．189　　　　　　．949　　　　1，9　　　8．8　　　15．1　　47，7
　　　　　　｛Crニ．27；Tu：．17｝
　　　1．q37－一　　　　．875　　　　　1．6　　　4．5－－　　8．9－－　48．8
　　　2．386←◆　　　　．958　　　　2．l　　　I2．2＋◎　19．9◆＋　46．8
　　　　　　｛　Cr：．20；　Tuニ．15　｝
　　　1．943－一　　　　．883　　　　　1．3　　　　6．0　　　　7．5－－　49，7
　　　 ，923－一　　　　．856　　　　2．3　　　　，8－－　12．2　　　46，6
　　　2．386＋←　　　　．958　　　　2．l　　　l2．2＋←　19．9＋←　46．8
　　　　　　｛Crニ．18；　了u＝．15｝
　　　1、907－一　　　　．879　　　　　．5　　　6．6　　　8．2－－　45．9
　　　1．958－一　　　　．872　　　　2．3　　　　3．0－－　　9．4－・－　50．8
　　　2．498◆◆　　　LO21　　　　2．5　　　17．O－　20．7←←　42．4
　　　2．281　　　　．882　　　L7　　7．7　　1q．2＋　50、8
　　　　　　　　　　　　　　－43一
??? ???? ???????
????」??。???????????
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??
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耀2　β館難講凝窃韓あ硬
τable　388　～　390　（横％表）
　　　　聡　数
［　1］鵜対象区分l
i日本
2韓国
［　2］榊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊“国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　i31
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
〔isi］　　039－SQ2産業廃棄物処分場は有益か無益か
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　非常　どち　どち
　　　　　　　　　　　　　に有　　らか　　らと
　　　　　　　　　　　　　益で　　とい　　もい
　　　　　　　　　　　　　ある　　えば　　えな
　　　　　　　　　　　　　　　　　有益　い
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　63　　　　254　　　　291
　　　2．897　　　　　　1．Il6　　　　6．2　　　24，9　　　28．5
　　　　　　｛　Cr＝．　ig；　τu＝．12　｝
　　　2．748－　　　　　1．105　　　　4，9　　　19．2－－　29．4
　　　 ，014←　　　1．llO　　　ワ．2　　29．3←　27．7
　　　　　　　｛Cr；，16；Tu＝，12｝
　　　2．811　　　　　1．142　　　　6．0　　　22．3　　　2ワ．4
　　　2．595－一　　　　．994　　　　2．3　　　11．5－－　34．4
　　　3．Ol4＋　　　　1，llO　　　　7，2　　　29．3＋　　27．7
　　　　　　　｛Cr＝，17；Tu＝，14｝
　　　2．934　　　　　　1，240　　　　9．8ゆ　　26．8　　　20．8－
　　　2．620－一　　　　．982　　　　　1．5－－　13．9－－　35．3◆
　　　3．051←　　　　1．190　　　　9，8ウ　　30．8＋　　23．2
　　　2．980　　　　　1．028　　　　4．7　　　27．9　　　32．0
?????????? ー
???
???
??????ーーー
??? ???? ???
???? ?????????
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TabIe　391　～　393　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］韓対象区分l
l日本
2輯国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　　3］＊＊　国．ttSil
l日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［152］　　Q39－SO3産業廃棄物処分場に関する事業者の
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　 ある　　どち　あま
　　　　　　　　　　　　　に信　 程度　 らと　　リ棺
　　　　　　　　　　　　　頼で　信頼　　もい　頼で
　　　　　　　　　　　　　きる　でき　えな　　きな
　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　い　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　13　　　　103　　　　264　　　　395
　　　2．352　　　　　　．946　　　　　1．3　　　10．1　　25，8　　　38．6
　　　　　　　｛　Cr；．33；　Tu＝．21　｝
　　　2，047－一　　　　．873　　　　　，2－　　　5，1－－　17．6，－　4e．8
　　　2．592＋←　　　　．931　　　　2。l　　　l4．　O←←　32．3←◆　37．0
　　　　　　　｛　Cr＝．24；　Tu＝．18　｝
　　　2．088－一　　　　．882　　　　　　－－　　　6．3－　　18．2－－　40．3
　　　1．947巴一　　　　．841　　　　　．8　　　　2．3－－　16．0－　　42，0
　　　2，5920＋　　　　．931　　　　2．l　　　l4，0＋←　32．3←←　37．0
　　　　　　　｛　Cr；．21；　Tu＝．18　｝
　　　2．OOO－一　　　．917　　　．5　　6．6　　14．2－－39．9
　　　2．079－一一　　　．839　　　 －　　4，1－・－19．9－　41．4
　　　2．699←←　　　」．007　　　　3．3＋◇　18．8←←　31．2＋　　32．2－
　　　2．491◇　　　　　．841　　　　1．0　　　　9．4　　　33．3＋←　41．4
??? ?
一
明
??? ???????
????????????ー
?」??????? ?↑??↑????
↑??????
???
?↑????↑???????????? ー
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τabl8　394　～　396　（横％表）
　　　　総　数
［　1］輔対象区分l
l日本
2韓国
［2］帥国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　2ワ6
　　　　297
〔153］　040居住地の近くに産業廃棄物処分場ができ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　やや　　どち　　やや
　　　　　　　　　　　　　に賛　 賛成　 らと　 反対
　　　　　　　　　　　　　成　　　　　　もい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　13　　　　77　　　　162　　　　283
　　　1．919　　　　1．022　　　1．3　　　7．5　　15．9　　27．7
　　　1．，8か」・・r亀』評・91，1，．一　，．，一，。7
　　　2．179◎←　　　　1．069　　　　　1．7　　　11．2＋＋　20．6＋＋　30，0
　　　　　　　｛Cr：．22；Tu：．17｝
　　　1．601－－P　　　　．858　　　　　．6　　　　2．8－－　ll．6－　　23．9
　　　1．55ワー一　　　　．830　　　　　．8　　　　3．1　　　5，3－－　26．7
　　　2．179←＋　　　　1．069　　　　　1．7　　　11．2◎←　20．6◆＋　30，0
　　　　　　　｛Cr＝．20；Tu＝．17｝
　　　1．683－一　　　．928　　　．5　　4．9　　13．1　　23．O
　　　l．523－一　　　　．786　　　　　．8　　　　1，5－－　　7．5－－　25，9
　　　2．309◆←　　　t．142　　　　3．3←←　13．8←←　20，7←　27．5
　　　2．058←　　　　　．981　　　　　．3　　　　8．8　　　20．5＋　　32．3
　　　　　　　　　　　　　　　－44一
　5　　　6
非常　わか
に反　　らな
対　　　い
461　　23
45．1　　2．3
60．4←←　　1．6
3 ．2－－　2。8
1？：1：：3：1
3 ．2－－　　2．8
57，4＋←　　1．1
62，4＋＋　1．9
30．8－－　　3．6
35，4－－　　2．0
??? ?
??????????＝??
槻2　β館鞠ξ翻厩賢糞識
Table　397～399（横％衰）
　　　　総　数
［　1］牌対象区分1（国別）
1日本
2斡国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4靱国女性
〔154］Q40冒sa！居住地の近くの産業廃棄物処分場の
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
　　　　　　　　　　　　　　非営　　どち　　どち　　どち　　非常　　わか
　　　　　　　　　　　　　　に安　　らか　らと　らか　に危　　らな
　　　　　　　　　　　　　　全で　とい　もい　とい　険で　い
　　　　　　　　　　　　　　ある　　えば　 えな　　えば　 ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　安全　い　　危険
τ0τAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　6l　　　l72　　　418　　　315　　　　40
　　　　2．054　　　　　　．928　　　　1，2　　　6．O　　　l6．8　　　40．9　　　30．8　　　3．9
　　　　　　　｛　Cr＝，37；　Tuニ．23　｝
　449　　　1．715－一　　　　．806　　　　　，4　　　　1．8－－　10．0－－　35．9－　　47．7←←　　4．2
　573　　　2．322←◇　　　　，930　　　　1．7　　　9．2←φ　22．2＋◆　44，9　　　17．6－－　　3，7
　　　　　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝．20　｝
　318　　　1．733－一　　　　．817　　　　　．3　　　2，5－。　10，4－－　36．2　　　46．9←＋　　3．8
　131　　　1．672－一　　　　．776　　　　　．8　　　　　－一一　　9．2－　　35．1　　49．6◆←　　5．3
　573　　　2．322←←　　　　，930　　　　1．7　　　9．2◆←．22．2←←　44．9　　　1ワ．6－－　　3．7
　　　　　　　｛Cr；．23；　Tu：．19｝
　183　　　1．781－一　　　　．866　　　　　．5　　　2．7　　　13．1　　32．8－　　46．4＋←　　4．4
　266　　　1．669－一　　　　．758　　　　　．4　　　　1．1－－　　7．9－－　38．0　　48．5←＋　　4．1
　276　　2．464←←　　　1．Ol5　　　　2，9←＋　13．8＋←　22．8←＋　40，2　　　16．3－－　　3．3
　297　　　2，190＋　　　　　．822　　　　　．7　　　5．1　　21．5＋　　49．2←←　18．9－　　4．0
??? ?
?
「?
??
???
Table　400～402（横％表）
［155］
　　　　　　　　　　　　TOTAL
　　　　　　　　　　　　　io22
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　　r31
3輯国　　　　　　　　　　　573
［3］＊＊国・性別
1日本男性　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3韓国男性　　　　　　　　276
4韓国女性　　　　　　　　297
　040－SO2居住地の近くの産業廃棄物処分場の
　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　　　　　　　　非常　どち　どち　どち　全く　わか
　　　　　　　　　　に利　　らか　　らと　　らか　 利益　　らな
　　　　　　　　　　益力｛　 とい　　もい　　とい　 はな　 い
　　　　　　　　　　ある　　えば　 えな　　えば　 い
　　　　　　　　　　　　　　ある　　い　　ない
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　42　　　　120　　　　192　　　　328　　　　288　　　　　4ワ
2．312　　　　　　1．125　　　　4，l　　　ll，7　　　18．8　　　32．1　　28．2　　　　4．6
　　　　｛　Cr；．30；　τuニ．19　｝
2．301　　　　　1．293　　　　8．O←←　13．　l　　IO．9－－　27，4－　　35．9←←　　4．7
2．320　　　　　　．971　　　　1．O－－　lO．6　　　25．O←＋　35．8　　　22．2－－　　4．5
　　　　｛Cr：．22；Tu＝．17｝
2．3ワ4　　　　　1，330　　　　9．4◆←　14．8　　　9．7－－　28．9　　33．6←　　3．5
2．122　　　　　1．「79　　　　4．6　　　9，2　　　13，7　　23．7－　41．2◆←　7，6
2．320　　　　　　　．97i　　　　　I．O－－　iO，0　　　25．U▼’　35，δ　　　2≧，2－－　　4．5
　　　　｛　Cr＝．21；　Tu＝．18　｝
2．536←　　　　　1．481　　　　15．3←◇　15．3　　　　9．3－－　20．2－－　36．1←　　　3．8
2，139－　　　　　1．ll7　　　　3．O　　　ll．7　　　12．O－－　3Z3　　　35．7＋＋　　5．3
2．469←　　　　1．006　　　　1．4－　　15．9＋　25．O←←　36，2　　　17．8－－　3．3
2．181　　　　　　．915　　　　　，7－－　　5．7－－　24．9←＋　35．4　　　26．3　　　5．7
??? ?
??
??
???
?????｝?
τab　5　e　403～405（横％表）
　　　　総　数
〔　1］躰対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
1日本男性
2日本女牲
3韓国男柱
4韓国女性
［156］　Q40－SO3居住地の近くの産業廃棄物処分場の
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
　　　　　　　　　　　　　　非常　　どち　　どち　　どち　全く　わか
　　　　　　　　　　　　　　に穿り　　らか　　らと　　らか　 1iles　　らな
　　　　　　　　　　　　　　益が　 とい　　もい　 とい　 はな　 い
　　　　　　　　　　　　　　ある　　えば　　えな　　えば　 い
　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　い　　　ない
TOTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　57　　　　163　　　297　　　443　　　　47
　　　　1．912　　　　　　．973　　　　［．0　　　5．6　　　15．9　　29，1　　43．3　　　4．6
　　　　　　　｛　Cr＝．39；　Tu：．25　｝
　449　　　1．557－一　　　　．871　　　　　．9　　　3，3－　　6．5－－　21．6－－　63，9←←　　3，8
　573　　　2．194←←　　　　．957　　　　　1．0　　　7．3　　　23．4◇＋　34．9争＋　27．2－－　　5．2
　　　　　　　｛　Cr：．28；　Tu＝．22　｝
　318　　　1．597－一　　　　．909　　　　　1，3　　　3，8　　　7．2－－　22．6－　　61．9＋←　　3，l
　l31　　　1，458－一　　　　．764　　　　　－　　．　2．3　　　4．6－－　19．1－　　68．7．←　　5．3
　　　　2．194←←　　　　．957　　　　　1．0　　　7．3　　　23．4←←　34．9◆◆　27．2－－　　5．25ワ3
　　　　　　　｛　Cr＝．25；　Tu＝．21　｝
　183　　　1．678－－　　　1．019　　　　2．2　　　5．5　　　8，2－－　19．7－一・61．2φ←　　3．3
　266　　　1．474－一　　　　．742　　　　　－　　　　1．9－－　　5．3－－　22．9－　　65．8＋←　　4，1
　276　　　2，343←←　　　　．981　　　　1，8　　　10，5←←　24．6←←　38．0◆◆　20．7－－　　3．6
　297　2．054＋　　　．913　　　．3　　4．4　22．2＋←32．0　33．3－－　6．ワ
　　　　　　　　　　　　　　　ー45一
??? ?
?????????????
線2　β雌牲，承識厩萱糞詳衷
Table　406　～　408　（横％釈）
　　　　総　数
［　口帖対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［157］　G40－SQ4居住地の近くの産業廃棄物処分場に
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　非常　　ある　　どち　　あま
　　　　　　　　　　　　　　に信　程度　　らと　リ信
　　　　　　　　　　　　　　頼で　信頼　　もい　頼で
　　　　　　　　　　　　　　きる　　でき　　えな　　きな
　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　い　　　い
TOTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　55　　　240　　　406
　　　　2，175　　　　　　．909　　　　　1．2　　　　5．4　　　23．5　　　39．7
　　　　　　　｛　Cr：。32；　Tu：．20　｝
　449　　　1．884－。　　　　．861　　　　　．7　　　　2，9－　　14．5－－　38，5
　573　2．406←←　　　．880　　　1，6　　ワ．3＋　30．5，←40．7
　　　　　　　｛　Cr：．24；　Tu＝；18　｝
　318　　　1，934－一　　　　．866　　　　　．3　　　4，l　　　l　5．1－－　39，3
　131　　　1．763－一　　　　．836　　　　　1．5　　　　　－一一　13．O－－　36．6
　573　　　2．406＋←　　　　．880　　　　　1，6　　　　7，3？　　30，5←←　40．7
　　　　　　　｛　Cr＝．21；　Tu：．17　｝
　183　　8．879－一　　　，924　　　Ll　　3．8　　15．8－　33．3
266　　　1．887－一　　　　．815　　　　　．4　　　　2．3－　　13．5－－　42．1
276　　　2．524＋←　　　　．924　　　　2．9←←　10．1←←　29．3◆　　40．9
297　　　2，295＋　　　　　．821　　　　　．3　　　　4．7　　　31．6←←　40．4
???? ???????
?????【?【??????
????????????，???【」???
??↑??↑ ??? 」?????
????｝??? ?ー?????? ー
???
?」?????
??
??↑? ?
一46一
耀2　β館難惹践闘賓糞細
Table409～411（横％表）
［158］　　041大切に思う程度（1）公正
???
???
ー????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　り大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
〔　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3コ喰　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
TOTAL
lO22
平均値　　標準偏差
4，314
　　　　478　　　　395　　　　136　　　　　11
，739　　　46．8　　　38．6　　　13．3　　　　1．1
（国StJ）　　　　　　　　　　　｛Cr：．14；　丁u：．09｝
　　　　449　　　4．212－　　　　　．785　　　　42，1－
　　　　573　　　4．394◆　　　　　　．691　　　　50．4
318
131
573
183
266
276
297
38 5　　　17，80◆　　．6
38．7　　9．8－　　．7
　　　｛　Cr＝．12；　Tu：．09　｝
4．145－一　　　　．800　　　38．4－－　39．6
4，374　　　　　　．724　　　　51．1　　35．9
4．394や　　　　　．691　　　50，4　　　38，7
　　　｛　Cr＝．10；　Tuニ．08　｝
4．164－　　　　　．840　　　　42．1
4．244　　　　　　．744　　　　42．1
4．433◎　　　　　，697　　　　54．3◆
4，358　　　　　　．683　　　46．8
35．0
4 ．0
34．8
42．4
??
ψ?????
???????
0
20．2←◆　　2．7◆
16．2　　．8
9，8　　．7　　－
9．8　　．7
??（?
．3
．3
???
TablB412～414（横％表）
［159］　　Q41大切に思う程度（2）公平
???????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　り大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
［　1］榊対象区分1
　日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］縣国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22平均値　標準偏差
4．207
　　　　441　　　377　　　　171　　　　28
．823　　43．2　36．9　　16．7　　2．7
（国別）　　　　　　　｛Cr＝．16；Tu：．　l　l｝
　　　　449　　　4．076－一　　　　．872　　　37．6－
　　　　573　　　4．3目←　　　　　．766　　　　47．5←
318
131
573
｛83
266
276
297
36．5　　　21．8，，　　3．8
37．2　　　12．7－　　　1．9
　　　｛　Cr＝．16；　Tu＝．13　｝
3．953－一　　　　，898　　　　32．1－－　36．8
4．374←　　　　　．724　　　　51．1　　35．9
4．311←　　　　　．766　　　　47．5←　　37．2
　　　｛Cr＝．12；　丁u：．ll　｝
3．989－一　　　　　．935　　　　36，1　　　33．9
4．135　　　　　　．821　　　38．7　　　38．3
4．381←←　　　　．ワ42　　　　51．8←◇　34．4
4．247　　　　　　．782　　　43．4　　　39．7
．2
??◆???，．?←↑??
一
????????
23．O＋　　7，1◆←　　　－
21．l　　　l．5　　　　．4
11．2。　　　1．4　　　　　－
14．1　　2．4
???
．7
，7
?
Tablg　415～417　（横％穀）
［160］　　a41大切t；思う程度（3）親切
???????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
﹇
　日本1
2韓国
総　数
1］＊＊対象区分1（国別）
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3コ＊＊国・性別
lB本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
4．213
449　　　4，292
573　　　4，151
318
131
573
183
266
276
297
　　　　426　　　　413　　　　149　　　　　27
．802　　　41，7　　　40，4　　　14．6　　　2．6
｛　Cr；．13；　Tu＝．09　｝
　　．803　　　48．3←◆　34．7－　　14．5　　　2．0
　　．797　　　36．5－　　44．9←　　［4．7　　　3．1
　　　｛Crニ．12；　τu：，10｝
4．258　　　　　　．791　　　45．0　　　38，4
4．377←　　　　　．825　　　56．5や◇　26，0－－
4，151　　　　　　．797　　　　36．5－　　44．9φ
　　　｛　Cr＝．　l　i；　Tu＝．10　｝
4，208　　　　　　．862　　　　44．3　　　37．2
4，351や　　　　　．753　　　　51．1←←　33．1－
4．135　　　　．841　　37．7　42．4
4．i66　　　　　　．752　　　　35．4－　　47．1や
????????
????
????
?
14．2　　3．8　　　．5
14．7　　．8　　－
14．1　　　　5．i←　　　　－
15．2　　　’1．3　　　　．3
【??
?
???
??
一47一
耀2　β傑裳告茸蹴澱堕黎鞭
Table　418　～　420　（横％表）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
l日本
2韓国
［　2］鵯国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊“国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　3i8
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［161］　　Q41大切に思う程度（4）寛大
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　331　　368
　　　3。963　　　　　　．896　　　32，4　　　36．0
　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu＝，09　｝
　　　3．998　　　　　　　．866　　　　34．1　　　35．0
　　　 ．936　　　　　．918　　　31．1　　36．8
　　　　　　｛　Cr＝．12；　Tu：．09　｝
　　　3。947　　　　　　．873　　　31．1　　36．8
　　　4▼122　　　　．838　　41．2←　30．5
　　　 ．936　　　　　　．918　　　　31，1　　36，8
　　　　　　｛　Cr＝．10；　Tu＝．09　｝
　　　3．945　　　　．916　　34．4　30．6
　　　4．034　　　　　　，829　　　　33．8　　　38，0
　　　3．993　　　　．92ウ　　33．3　37．7
　　　3．884　　　　　　．907　　　29．0　　　36．0
　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　り大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
264　　46　　　4　　　9
25．8　　　　4．5　　　　．4　　　　．9
27．6　　3．3　　　－　　　一一
24．4　　5．4　　．7　　1．6
13：1憶　：　：
24．4　　5二4　　　．7　　1．6
11：ll：1　：　：
20．7－　　5，l　　　l．1　　　2．2←
27．9　　5．7　　　．3　　1．0
Table　421　～　423　（横％衰）
　　　　総　数
〔　1］榊対象区分1（国別）
　1日本
　2輯国
［　2］綿国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］榊国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　424　～　426　（横％表）
　　　　倫　数
［　1］帥対象区分l
I日本
2韓国
［2］韓国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［　3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［162］　　041大切に思う程度（5）包容力
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　1）大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
τOTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363　　　　389
　　　　4．049　　　　　　　．879　　　　35．5　　　38．1
　　　　　　　｛Cr＝．17；Tu＝．　l　l｝
　449　　　3．938－　　　　　．879　　　　31，0－　　36．1
　573　　　4．138　　　　　　　．868　　　　39．1　　　39．6
　　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．10　｝
　3t8　　　3．893－一　　　　，885　　　　28．6－　　37．　l
　l31　　4．046　　　　　　．855　　　36．6　　　33．6
　573　　　4．138　　　　　　．868　　　　39，1　　39，6
　　　　　　　｛　Cr：。　l　l；　Tu：．10　｝
　183　　　3．929　　　　　　．918　　　　31．1　　37．7
　266　　　3．943　　　　　　．852　　　　30．8　　　35．0
　276　　　4．121　　　　　　．877　　　　38．0　　　40．2
　297　　　4，153　　　　　　．860　　　40．1　　39，1
　　　TeTAし
　　　IO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266
　　　276
　　　297
［163］　　Q41大切に思う程度（6）従順
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　り大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　63　　135
　　　2．792　　　　　　．964　　　　6．2　　　13．2
　　　　　　｛　Cr＝．18；　Tu＝．12　｝
　　　2．902◎　　　　　．898　　　　6」0　　　13，8
　　　2．705　　　　　1，005　　　　6．3　　　12．7
　　　　　　｛　Cr；，16；　Tu＝．13　｝
　　　2．796　　　　　　．886　　　　4．4　　　12．6
　　　3．i60←＋　　　．872　　　9．9　　16．8
　　　2．705　　　　　1．005　　　　6．3　　　12，7
　　　　　　｛　Cr＝．15；　Tu：．13　｝
　　　2．738　　　　　　．951　　　　6．O　　　ll．5
　　　3．Ol5＋＋　　　　．841　　』　6．0　　　15，4
　　　2．825　　　1．044　　　8．7　　14．1
　　　2，592－一　　　　．953　　　　4．O　　　ll，4
　　　　　　　　　　　　　　－48一
??? ??? ?????
??????「???? ??
????
???
??????
?「?
??????????
??? ?．?????
?????????? ??????ー??「?????
????????28??
????? ?????? ?ーー
　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　り大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
412　　　　343　　　　65　　　　　4
40．3　 33．6　　6．4　　　，4
48．6＋◆　27．6－－　　4．O－　　　　－
33，9－－　38．2＋　　8．2　　　　．7
1・9：1三二1齢：｝5
11：1．．　；9：1－。1：1－：
34，8　　　35．1　　　6．9　　　　．4
33．0－　41．1←＋　9．4＋　　1．0
線2　β館戦齢綴壁糞甜鶉
Table　427　～　429　（横％表）
［164］　　041大切に思う程度（7）純潔
???
???
?????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　り大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
TOTAし
1022平均値　　標準偏差
3，196
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　3．243
2　韓国、　　　　　　　　　　　　　　　　　　573　　　3．158
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318　3．149131
573　　　3．158
183
266
276
297
　　　　154　　　　232　　　　338　　　　223　　　　60　　　　　15
124　　　　15．1　　22．7　　　33．1　　21．8　　　　5．9　　　　1，5
【」?????｝????匹?．「???15O3
P8
冒㍉?rC｛
　　　｛　Cr：．14；　Tu＝，　I　I　｝
　　　　1．034　　11．3
3．473←ウ　　　　．997　　　　20．6
　　　　1．18q　　　　i5，9
3．211
3．264
3．129
3．186
｛　Cr＝．10；　丁u＝．09　｝
　　1．085　　　　t4．8
　　．997　　　　13，5
　　1．203　　　　15，6
　　1．175　　　　16．2
2 ．3
20．6
22．9
2L9
22．9
23．6
2．2
39．4←＋19，8　　3．3－　　．9
28．1－　　23．4　　　7．9＋　　　．9
????????↑????，??? ．????↑??ー???《」?? ー
?????????????????ー 」????????【」ー?【?????
τable　430　～　432　（横％表）
［165］　　041大切に思う程度（8）誠実
??????
ー????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　リ大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
TO丁AL
IO22
平均値　　標準偏差
4．304
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　4，228
2韓国　　　　　　　　　573　4．364
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性3輯国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
4．230
4，223
4．364
　　　　514　　　　340　　　　128　　　　25
．847　　　　50，3　　　33．3　　　12．5　　　　2．4
｛　Cr＝．18；　Tu＝，12　｝
　　．817　　44．8－　35．2
　　．866　　　54．6◆　　31．8
｛・Cr＝．13；　Tu＝．10　｝
　　．825　　　　45．3
　　．797　　　43．5
　　．866　　　54．6＋
　　　｛Cr＝．13；　Tu＝．12｝
4．208　　　　　　．875　　　　45．9
4．242　　　　　　，773　　　　44．O－
4．304　　　　　　．964　　　　53．3
4．420←　　　　　．759　　　　55．9
34．9
35．9
31．8
?」??????ーー?《
?
17．8ウ←　　1．8　　　　．2
8．4－－　3．O　　l．4
???????↑???↑?↑??。??
??
??「
?
????
???? ?? ???????????↑?????。
τable433～435（横％表）
［166］　　a41大切に思う程度（9）個性
???????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
　1］紳対象区分8（国別）
﹇
　日本1
2韓国
［2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22平均値　標準偏差
4．078
　　　　364　　　　403　　　　214　　　　28
．848　　　　35．6　　　39．4　　　20．9　　　　2．7
　　　　　　｛Cr＝．17；丁u＝．ll｝
449　　　4．189←　　　　　．810　　　42．1◎＋　36、5
573　　　3．989－　　　　　．866　　　　30．5－　　41，7
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr：，13；　Tuニ．　tO　｝
4，157　　　　　　．832　　　40．9←
4，267←　　　　　．750　　　45，0←
3．989－　　　　　．866　　　　30．5一
4．240＋
4．154
3，985
3．993
「???? ?「
｛Cr：．　I　l；Tu：，10｝
　　．828　　　　46．4＋←　33．3
　　．796　　　　39．1　　38，7
　　．907　　　33．0　　　37．0
　　．826　　　　28．3－－　46，1←
19．8　　1．3
2 ．8　　3．8
????????
?? ??
．2　　－
．7　　1．4
．3
．7　　L4
?????????? ???? ???ー ???
一49一
微2　β館甦，蟹霞禦評波
Table　436　～　438　（横％表）
総　数
［　1コ＊＊対象区分1（国別）
　日本
2韓国
〔2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［167］　　　　041　大切1：思う程度（10）調紫ロ
了0τAL
IO22
平均値　　標準偏差
4．098
????ー???? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
　　　　401　　　365　　　212　　　34
，887　　　39．2　　　35．7　　　20．7　　　3．3
　　　　　　｛　Cr；．22；　Tu＝．15　｝
449　　3　906－一　　　　、908　　　30，7－－　35．0
573　　　4．249◆◇　　　　．840　　　　45．9←？　36．3
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛Cr：．16；Tu3．13｝
3，881－一　　　　．907　　　29．2疇一　35．8
3．969　　　　　　，907　　　34．4　　　32，8
4．249←←　　　　．840　　　45，9←←　36，3
　　　｛Cr：．14；　τuコ．12｝
3，831－一　　　　．946　　　29．0－－　32，8
3．959噸　　　　　．877　　　32．0－　　36．5
4．207　　　　　　．β85　　　　44，9　　　35，5
4．288◆＋　　　　．ワ95　　　46．8←◇　37，0
29，0←◎　　4，9
14．3－－　　2，1
??
?
?????，?↑????↑???????
???【???????? ?
瞬
? ↑???，????
?
，5
．5
?
Tabte　439　～　44，　（横％表）
総　数
［　1］艸対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］糧国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］躰国。性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［168］　　a41大切に思う程度（lD熱意
TOTAし
1022平均値　　標準偏差
4．198
???????? 　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
　　　　457　　　351　　　171　　　33
．872　　　44．7　　　34，3　　　16．7　　　　3．2
　　　　　　｛　Cr＝．35；　Tu＝，23　｝
449　　　3．qo6－一　　　　．876　　　　28，7－－　37．9
573　　　4．428←←　　　　．796　　　　57．2◆←　31．6
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr＝．25；　Tu＝．20　｝
3．893－一　　　　．896　　　　28，6－－　37，7
3，939－一　　　　．827　　　29，0－－　38．2
4．428◎←　　　　．796　　　57．2◆←　31，6
　　　｛Crニ．21；　Tu＝．19｝
3，945－一　　　　．933　　　　33．9－－　32，8
3．879－一　　　　．834　　　　25．2－－　4i，4＋
4．433◆◆　　　　，803　　　58．7◆◆　29，3
4．424◆◆　　　　．790　　　55．9◆◆　33，7
28，7や←　　4．0
7，3－－　　2，6
?????????? ↑??? ?
?
?
???
???』????????????? ↑??? ?
?
?」【?
???
??
Table　442　～　444　（横％表）
総　数
［169］　　a41大切に思う程度（12）冷静
TOTAL
1022
平均値　　標準偏差
4．027
［　1］＊＊対集区分［（国別）
　日本　　　　　　　　449　4．0732韓国　　　　　　　　　　573　3．991
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
2ワ6
297
????????
???? ?ー???? ?????????????????????
　　　　314　　　　447　　　　238　　　　21
．799　　　30，7　　　43．7　　　23．3　　　2．1
｛　Cr＝．16；　Tu＝．10　｝
　　．826　　　　35．9◆
　　．776　　　26．7一
37．4－－　25．4　　　　．9
48．7＋　　21．6　　　3．0
｛　Cr＝．12；　Tu＝．10｝
　　．837　　　38．1＋←　35．8－－　24，8
　　．796　　　30．5　　　41．2　　　26，7
　　．776　　　26．7－　　48．7◆　　21．6
｛　Cr＝，16；　Tu＝．14　｝
4．262◆←　　　　．879
3．944　　　　　　．761
4．134←　　　　　．771
3，859－一　　　　．757
50．3←←　29．5－－　r7．5
25．9　　　42，9　　　30．8←◆
35，1　　45，3　　　17，4－
18，9－－　51．9＋←　25，6
????
．?
?????? ??
??
．4
，6
1”
0
一50一
線2　β毒難惹凝調i蜜糞識
Tabl8445～447（横％表）
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　io22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　i83
　　　266　　　276
　　　297
［170］　　041大切に思う程度（13）賢明
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　461　　355
　　　4．219　　　　　．835　　　45．1　　34．7
　　　　　　｛　Cr；．24；　Tu＝，16　｝
　　　4，004－。　　　　．900　　　35，9－。　33，4
　　　4．387Φ＋　　　　．738　　　52，4←←　35．8
　　　　　　｛　Cr＝．18；　Tu＝．14　｝
　　　4．006－一　　　　．921　　　36．8－－　32．ワ
　　　4．000－一　　　　．847　　　　33．6。－　35．1
　　　4．387←←　　　　．738　　　52．4＋＋　35．8
　　　　　　｛Cr：．17；Tu：．15｝
　　　4．098　　　　　　．936　　　　42．6　　　30．6
　　　3．940－。　　　　．869　　　31．2－・－　35．3
　　　4．297　　　　　　．807　　　　49．3　　　33．7
　　　4．471←←　　　　　，657　　　　55．2←←　37，7
????????
??
??
??
??????????
????????????????ー
???｝?
←
??
???
? ?? 。?????????????
? ? ???? ???
?↑??????↑?????????
?? ?
0
Table　448～450（横％表）
　　　　総　数
［　日＊＊対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
〔　2］＊＊国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］韓国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3Pt国男性
　4韓国女性
Table　451　～　453　（横％表）
　　　　総　数
［　1］串　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］締国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［171］　Q41大切に思う程度（14）緻密
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少　あま　全く
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大　　大切　　り大　　大切
　　　　　　　　　　　　　切　　　切　　　　　　　切で　　でな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　　い
TOTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　160　　　326　　　406　　　117　　　　7
　　　　3．507　　　　．915　　15．7　31．9　39．7　　11．4　　　！7
　　　　　　　｛　Cr＝．22；　Tu；．15　｝
　449　　　3．309－一　　　　．902　　　　12．2－　　22．9。－　48．6←←　14．9←　　　．9
　573　　　3．663＋◆　　　　．894　　　　18．3　　　38．9＋＋　32．8－－　　8．7－　　　．5
　　　　　　　｛　Cr；．17；　τu＝，14　｝
　318　　3，252－一　　　　．902　　　10．7－　　23．0－－　48．1←＋　16．7＋O　　l．3
　131　　3．446　　　　　　．886　　　　16．0　　　22．9－　　49．6←　　10．7　　　　　－
　573　　　3，663←←　　　　．894　　　　18，3　　　38．9←＋　32．8－－　　8．7－　　　　．5
　　　　　　　｛Cr：．18；　Tu：．16｝
　183　　　3，492　　　　　　．969　　　　19，1　　25．1－　　42．6　　　12，0　　　　1．1
　266　　3，182－一　　　　．829　　　　7．5－－　21．4－－　52．6←←　16．9＋←　　．8
　2ワ6　　　3．785←←　　　　．962　　　26．1←←　37．0　　　26．4－－　　9．4　　　　．7
　297　3．548　　　　．810　　11．1－　40．7◆←38．7　　8．1　　　．3
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　276　　　297
［172］　Q4　i大切に思う程nt（15）明朗
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　り大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　288　　409
　　　3．888　　　　　　．909　　　　28．2　　　40．0
　　　　　　｛　Cr＝．12；　Tuニ．08　｝
　　　3，820　　　　　　．930　　　　27．2　　　36，1
　　　3．942　　　　　　．889　　　　29．0　　　43．1
　　　　　　｛　Cr＝．ll；　τu＝，09　｝
　　　3．808　　　　　　．954　　　　27．7　　　35．5
　　　3，847　　　　　　．869　　　　26．0　　　37．4
　　　3．942　　　　　　．889　　　29．0　　　43．1
　　　　　　｛　Cr：．　I　l；　Tu＝，10　｝
　　　 ．749　　　　　　．930　　　　24．0　　　36．6
　　　3．868　　　　　　．927　　　29．3　　　35，7
　　　4．Ol8←　　　　　．953　　　35．5←φ　39．9
　　　3．872　　　　　．819　　　22，9－　46．1＋
　　　　　　　　　　　　　　－51一
??? ?
???
?「???
??
????
??? ?
??
一
???「
???????????????
?「??????????????????
???????【?28
Q2
??榊ーー ?????? ?
??????????【
???「??????????
微2　β館難灘厩査漿鍛
Table　454　～　456　（横％表）
　　　　総　数
［　1］輔対象区分1
1日本
2韓国
［　2］綿国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］軸国・性別
1日本男柱
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［173］　　a41大切に思う程度（16）正銭
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　411　　330
　　　4．060　　　　　　．952　　　40．2　　32．3
　　　　　　｛　Cr＝．31；　Tu＝．21　｝
　　　3．753－．　　　　．980　　　26．9－－　31．8
　　　4．302や←　　　　．854　　　50．6←◆　3Z　6
　　　　　　｛　Cr＝．23；　τu＝．18　｝
　　　3．679－－　　　　1，005　　　　25．2－－　30．5
　　　3．931　　　　　　．893　　　　31．3－　　35，1
　　　4．302◆←　　　　，854　　　50，6◎＋　32，6
　　　　　　｛　Cr＝．21；　Tu＝，18　｝
　　　 ．650－一　　　　1．125　　　29．O－－　26．8
　　　3．823－一　　　　．860　　　　25．6－－　35．3
　　　4．324←◆　　　　．9tl　　　55．1＋◇　27．9
　　　4．281＋＋　　　　．ワ98　　　46．5←　　37．0
?????????????????????
?」???【??????????
????????????????，ー????
??
??????
???輔????》???????
? ? ??????↑????。???
?↑?????
????????????
Table　457　～　459　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　．449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　276　　　29ワ
［174］　　a41大切に尽う程度（i7）節度
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　2ワ9　　41t
　　　3．885　　　　，889　　27．3　40．2
　　　　　　｛　Cr；．07；　Tu＝．05　｝
　　　3．857　　　　　　　，884　　　　26．7　　　38．1
　　　3．906　　　　　　．893　　　　27．7　　　41。9
　　　　　　｛　Cr；，06；　Tu＝．05　｝
　　　3．858　　　　　　．870　　　　25．8　　　39．9
　　　3．855　　　　　　．917　　　　29，0　　　33．6
　　　3．906　　　　　　．893　　　　27．7　　　41．9
　　　　　　｛　Cr；．06；　Tuニ．06　｝
　　　3．885　　　　　　．919　　　　30．1　　35．0
　　　3．838　　　　．859　　24．4　40．2
　　　3．946　　　　　　．933　　　　31．5　　　39．5
　　　3．869　　　　　　．853　　　　24．2　　　44．1
??????????????
???????????????????
??????????
????
??????????
??? ? ??? ?? ?? ??
?????? 。???
?
??
Table　460　～　462　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
［学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　2ワ6
　　　　297
［175］　　041大切に思う程nt（18）威厳
　　　　　　　　　　　　　　1　・　2
　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　100　　177
　　　2．962　　　　　1．029　　　　9．8　　　17．3
　　　2．、989｛C「3㌃鴇；IT噌～1、，。
　　　2．941　　　　　1．058　　　　9．8　　　18．3
　　　　　　｛　Cr＝，09；　Tu：．07　｝
　　　2．943　　　　　　1．008　　　　9．4　　　15，7
　　　1二留　1：纒　i9二喜鶴
　　　　　　｛　Cr＝，09；　Tu＝，08　｝
　　　3．126＋　　　　　1，030　　　　12，6　　　19，7
　　　2．895　　　　　　．952　　　　7．9　　　13，5
　　　2．993　　　　　　1，ll2　　　　12．0　　　19．9
　　　2．892　　　　　　1．OO3　　　　7．7　　　16，8
　　　　　　　　　　　　　　－52一
　3　　　4
多少　あま
大切　　リ大
　　　切で
　　　ない
373　　326
36 5　31．9
40，5　30．5
33．3　　　33．0
38． 　　　32．t
45．0◆　26．7
33，3　33．0
38．3　　　26．8
42．1　33．1
28．6－－33．ワ
37 7　32．3
??? ??????
【???????
????
??
??ー?????．
?。??
???????【? r
微2　β館学牲，醸厩査案1微
Table　463　～　465　（横％表）、
　　　　総　数
［　1］躰対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［176コ　　041大切1『思う程度（19）地位　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　非常　　かな　多少
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大　大切
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　69　　　　168　　　　369
　　　2。821　　　　　1．Ol5　　　　6．8　　　t6．4　　　36，1
　　　　　　｛Cr：．18；Tu：，12｝
　　　2，641－一　　　　．959　　　　5．1　　　10．2－－　37，2
　　　2．961◆＋　　　1．035　　　　8．0　　21．3＋＋35．3
　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu：．　I　l　｝
　　　2．648－一　　　　．949　　　　4．4　　　11．9－　　36，2
　　　2、626－　　　　　．983　　　　6．9　　　6．1－－　39，7
　　　2．961←φ　　　　1．035　　　　8．0　　　21．3．←　35．3
　　　　　　｛Cr；，14；Tu：．12｝
　　　2．770　　　　　　．987　　　　4．9　　　15．8　　　39．9
　　　2．553－一　　　　．929　　　　5．3　　　　6．4－－　35．3
　　　2．971＋　　　　1．092　　　　9．4　　　22．5←←　30．8
　　　2．953←　　　　　．978　　　、　6．7　　　20．2　　　39．4
???
???
｝?
3
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1τable　466　～　468　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　469　～　4ワ1　（横％表）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［177］　　a4i大切に思う程度（20）権力
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少
　　　　　　　　　　　　　に大　り大　大切
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　77　　　　155　　　　336
　　　2．762　　　　　1．070　　　　7．5　　　15．2　　　32．9
　　　　　　｛Cr：．1ワ；Tu＝．　l　l｝
　　　2．608－　　　　　．998　　　　5．3　　　11．1－　　33．2
　　　2．884＋　　　　1．108　　　　9，2　　　18．3＋　　32．6
　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tuニ．　l　l　｝
　　　2．629　　　　　　，972　　　　4．4－　　12．9　　　33．3
　　　2．557－　　　　　1．057　　　　7．6　　　　6．9－－　32．8
　　　2，884←　　　　i．108　　　　9．2　　　18．3．　　32，6
　　　　　　｛　Cr：．14；　Tu：．12　｝
　　　2．787　　　　　　1．078　　　　ワ．7　　　16．9　　　31．7
　　　2．485－一　　　．919　　　3．8一　　ワ．1－－34．2
　　　2．901　　　　　1．202　　　　12．O－　19．2　　　26．8－
　　　2，867　　　　　t．Ol3　　　　6．7　　　17．5　　　38．0
　　　了OTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
??? ?
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［178］　　　　Q41　大切t：思う程度（21）勇気
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　かな　多少　あま
　　　　　　　　　　　　　に大　り大　大切　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切　　　　　　　切で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　410　　　　395　　　　180　　　　　33
　　　4．lS8　　　　　　．832　　　40，1　　38．6　　　17．6　　　3，2
　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．09　｝
　　　4．154　　　　　　．853　　　42．3　　　33．6。　　21．2←　　2．9
　　　4．161　　　　　　．816　　　38、4　　42．6　　　14．8　．　3．5
　　　　　　｛　Cr：．12；　↑u＝．10　｝
　　　4．085　　　　　　．881　　　39．3　　　34．0　　　22．6←　　　4．1
　　　4．321←　　　　　．754　　　49．6＋　　32．8　　　17．6　　　　－－
　　　4．161　　　　．816　　38．4　42．6　　14．8　　3．5
　　　　　　｛　Cr；．ll；　τu：，10　｝
　　　4．120　　　　　　．860　　　　39，3　　　37．7　　　18．6　　　　4，4
　　　4．177　　　　　　．847　　　　44，4　　　30．8－－　22．9←　　　1．9
　　　4．【94　　　　　　．862　　　　42．4　　　38．8　　　12．7－　　　4．7
　　　4．131　　　　　　．770　　　　34．7　　　46．1く・←　16．8　　　　2．4
　　　　　　　　　　　　　　－53一
????????????????????　6
馨回
3
　rs
　．5
　1．i’
耀2　β館牲遷繊耀監漿擬
Table4ワ2～474（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2牌国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［　3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性
3頼国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276
　　　297
［179］　041大切に思う程度（22）倫理
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　 かな　多少　 あま
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大　　大切　　り大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切　　　　　　切で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　321　　　380　　　　263　　　　50
　　　3．941　　　　　　．904　　　　31，4　　　37．2　　　25．7　　　　4．9
　　　　　　｛　Cr＝．‘6；　Tu：．11　｝
　　　3．822－　　　．934　　28．3　32．7　32．7＋←　5．3
　　　4．035◆　　　　　．869　　　　33．9　　　40，ワ　　　20，2－－　　4．5
　　　　　　｛　Cr＝．II；　了u；，09　｝
　　　3．836　　　　　　．924　　　　28．3　　　33．6　　　32，4＋◆　　4．7
　　　3，786　　　　　　．957　　　　28．2　　　30．5　　　33．6・　　　6．9
　　　4．035←　　　　　．869　　　　33，9　　　40．7　　　20．2－。　　4，5
　　　　　　｛　Crニ．　t3；　Tu；．　l　l　｝
　　　4．016　　　　　．926　　　37．7　　31．7　　25．7　　4．4
　　　3．688－一　　　　．916　　　21．8－－　33．5　　37，6◆←　6。0
　　　4．084＋　　　　　．905　　　　39．1や←　35．5　　　19．6－　　　5．1
　　　3．．990　　　　　　．832　　　29．0　　　45．5＋←　20．9　　　4．0
???
??
?。?
??
??
????????
??? ????????
τable　475　～　477　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］帥対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］躰国・性別
1日本男性’
2日本女性
3韓国男性
4韓圃女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　29ワ
［180］　　　Q41　大切‘；思う程度（23）厳しさ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大　大切
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　150　　　　268　　　419
　　　3．345　　　　　　1．000　　　　i4．7　　　26．2　　　41，0
　　　　　　｛　Cr：．32；　τu：，22　｝
　　　3，661＋＋　　　　．868　　　　19，8ウ0　32．7←◆　41．6
　　　3，098－－　　　　1．025　　　　10．6－－　21．1－－　40．5
　　　　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．18　｝
　　　3．632＋◆　　　　．872　　　　18，9←　　32．4←　　42．5
　　　3．733←←　　　．854　　22．1←　33．6　9 7
　　　3．098－－　　　　1．025　　　　10．6－－　21，1－－　40．5
　　　　　　｛　Cr＝，20i　Tu＝．18　｝
　　　 ，732◆◆　　　　，874　　　　23，5←＋　31．1　　40．4
　　　3．613←←　　　　．861　　　17．3　　’33．8←←42．5
　　　3．232　　　LO65　　14．9　22．1　　38．8
　　　2．973－－　　　t－971　　　　6，7－－　20．2－　　42．1
??? ???????????????
????????【???【????
??↑? ↑
????
??↑???
【????
???????↑? ↑??????
一??????????????????????? 【
??ー??
Table　478　～　480　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［181］　　041大切に思う程度（24）やさしさ
　　　　　　　　　　　　　　1　　』2　　　　　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　　　　　切　　　切
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　297　　387
　　　3．903　　　　　　　，894　　　　29．1　　　37．9
　　　　　　｛Cr；，26；　Tu＝，17｝
　　　4，149＋†　　　　．832　　　　40．5←＋　36．3
　　　3．709－一　　　　．893　　　20．1－－　39．1
　　　　　　｛　Cr：．19；　Tu＝．15　｝
　　　4．145◆◇　　　　．827　　　　39．3←←　38，7
　　　4．160←◇　　　　．845　　　　43．5◎ウ　30．5
　　　3．709－一　　　　．893　　　　20，1－一一　39．1
　　　　　　｛Cr＝，16；　Tu＝，14｝
　　　4．098←←　　　　　．850　　　　38，3←←　36．6
　　　4．184＋←　　　　．818　　　42．1←Φ　36．1
　　　3．ワ45－一　　　　．927　　　　22．8－　　38．0
　　　3．676－一　　　　．860　　　　17．5－－　40．1
　　　　　　　　　　　　　　－54一
??????????????????
??????????????????????」???
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耀2　β館難翻輝麟諦表
Table　481　～　483　（横％表）
総　数
〔182］　　041大切に思う程度（25）開放性
TOTAL
lO22
平均値　　標準偏差
3．ワ10
［　1］帥対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　3．461－－
2韓国　　　　　　　　　　573　3．906＋＋
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
【日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
???? 　2　　　3　　　4　　　5
かな　多少　あま　全く
リ大　大切　り大　大切
切　　　　　　切で　　でな
　　　　　　　ない　　い
　　　　223　　　　370　　　　344　　　　80
．910　　　21．8　　　36．2　　33．7　　　ワ，8
?
｛Cr＝．28；　Tuニ，19｝
　　，892　　　　15，4－－　26．9－－　46．5←←　10．7ウ　　　．4
　　．875　　　26．9◆◇　43．5←◆　23．6－－　　5．6－　　　．5
｛Cr：．20；　Tu：．16｝
3．462－一　　　　．903
3．458－一　　　　　．867
3．906◆←　　　　．875
3．475－－
3，451－
3，960◆◆
3．855←
15．4－－　27．7－－　45，3ウ◆　ll．0←　　　．6
15．3　　　25，2－－　49，6←φ　　9．9
26，9◆や　43．5や←　23．6－－　　5．6－　　　．5
｛Cr：．【8；　Tu：．15｝
．928
．867
．894
．854
17．5　25．7－－43．7◆＋13，1◆←
13．9－－　27．8－－　48．5◆◆　　9．0
29．7◆←　44．20◇　19．2－－　6．2
24．2　　　42．8◆　　27．6－　　　5．1
??「?」
??? ?
0
τabl8　484　～　486　（横％表）
総　数
［183］　　Q41大切に思う程度（26）政治力
TOTAL
1022平均値　　標準偏差
3．314
［　1］繍対象区分1（国別）
　日本　　　　　　　　　449　3，220
2　韓国　　　　　　　　　　　　　　　　　573　　　3．388
〔　2］＊　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］事国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
3i8
131
573
183
266
276
297
3．189
3．298
3，388
?????? 　2　　　3　　　4　　　5
かな　多少　あま　全く
リ大　大切　リ大　大切
切　　　　　　切で　　でな
　　　　　　　ない　　い
　　　　　140　　　295　　　370　　　171　　　42
LO36　　13．7　28．9　36．2　　16．7　　41
｛　Cr；，14；　Tu＝．10　｝
　　1，03i　　l3．　i
　　l．035　　　　14．1
｛　Cr：．10；　Tu＝．08　｝
　　1．035　　　　12．6
　　1，017　　　14．5
　　1．035　　　　14．1
　　　｛　Crニ．10；　Tu：．09　｝
3．311　　　1．033　　14．8
3，158－　　　　　1，025　　　　12．0
3，445　　　　　　1，063　　　　16、3
3．336　　　　　　1，005　　　　12．1
23，2－－　40．3　　　19．4　　　　4，0
33．3や　33．O　　l4．7　　4．2
22．6－　　4e．3　　　20．1　　　　4．4
24．4　　　40，5　　　17，6　　　3．1
33．3◆　33．O　　l4．7　　4．2
?．?????。?↑????」? ??【? ????，??【》ー?????
???
?
．7
．7
?
TabIe　487　～　489　（横％表）
総　数
　1］＊＊対象区分1（国別）
﹇
　日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
i日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［184］　　Q41大切に思う程度（27）経済力
TOTAし
1022平均値　標準偏差
3。839
ー??
??? 　2　　　3　　　4　　　5
かな　多少　あま　全く
リ大　　大切　　リ大　　大切
切　　　　　　　切で　　でな
　　　　　　　ない　　い
　　　　261　　　415　　　277　　　　53　　　　　14
．913　　　　25．5　　　40．6　　　27．1　　　5．2　　　　1．4
　　　　　　｛Cr：．18；τu：．12｝
449　　3，715－　　　　．936　　　23．2
573　　　3．937←　　　　　．882　　　27．4
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr＝，　t3；　Tu：．10　｝
3．726　　　　　　．940　　　　24．2
3．687　　　　　　．925　　　20．6
3．937←　　　　　．882　　　27，4
　　　｛　Cr＝．12；　Tu＝．10　｝
3．781　　　　　　．995　　　　28．4
3．669－一　　　　．890　　　　19．5－
3．898　　　　　　．933　　　　27，9
3，973◎　　　　　．830　　　　26．9
34，1－－　35．4←＋　　5．8　　　　1．6
45，7◇　　20．6－－　　4．7　　　　1．2
3 ．7－－　36．2や←　　5，3　　　　1．6
37．4　　　33．6　　　　6．9　　　　1，5
45，7←　　20，6－－　　4，7　　　　1．2
31．7－　3L7　　6．0　　2．2
3 ．7　38．0←◆　5．6　　1．1
42．8　　　21，7－　　　5．4　　　　1．8
48．5や←　19，5－－　　4，0　　　　．7
??? ?
???
，3
．3
???
一55一
勅鎌2　β犀雌惹蹴凋査衡甜表
Table　490　～　492　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［185］　　Q41大切に思う程度（28）精神力
??????ー????? 　3　　　4　　　5　　　6多少　あま　全く　無回
大切　　り大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
総　数
τ0マAL
lO22
平均値　　標準侶差
4．355
［　1］　対象区分1（国別）
1　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　4，348
2　韓国　　　　　　　　　　　　　　　　　　573　　　4　361
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
．［3］　国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
　　　　532　　　340　　　127　　　17
．783　　　　52，1　　33．3　　　12．4　　　　1，7
｛　Cr＝，08；　Tu3，05　｝
　　．767　　　　51．4　　　33，0　　　14，0　　　　1．3
　　　796　　　　52　5　　　33，5　　　11　2　　　　1，9
　　　｛　Cr3．08；　τu；，06　｝
4．325・　　　　　．753　　　48．4
4．405　　　　　　．799　　　　58．8
4．361　　　　　　．796　　　　52，5
4．324
4．365
4．288
4．428
｛　Cr：，09；　Tu：．08　｝
　　，770　　　48．6
　　，ワ65　　　53，4
　　．868　　　　50．0
　　，ワ1ワ　　　　54，9
??? ??，??
?????????
????」?
?
5
，5
?
??
??
?????、?
???????????????
Table　493　～　495　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［186］　　041大切に思う程度（29）集中力
総　数
TOTAし
1022
平均値　　標準偏差
4，260
［　1］ホ　対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　4，243
2　韓国　　　　　　　　　　　　　　　　　573　　4．2ワ3
［2］＊　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男柱
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
???
???
ー??
??? 　3　　　4　　　5　　　6多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
　　　　466　　　　383　　　　138　　　　26
．815　　　45．6　　　37．5　　　13．5　　　2．5
｛　Cr＝．12；　Tu：，08　｝
　　．793　　44．3　7．6　　16．3　　1，6
　　，831　　46．6　37，3　　11．3　　3，3
　　　．｛　Cr＝．10；　τu：．08　｝
4。204　　　　　　．792　　　　41．2
4．336　　　　　　．787　　　　51．9
4．273　　　　　　　．831　　　46．6
4．350
4，169
4．272
4．274
｛　Cr＝．10；　Tu：。09　｝
　　．ワ45　　49．2
　　．81ワ　　41，0
　　．883　　48。6
　　．782　　　　44．8
40，33L3
37．3
????」???? ?
38．3　　tL5
37．2　　　19．5←や
34．l　lL2
40．4　　11，4
???
??
3
5
???
．9
．9
???＝????【????
．??
Table496～498（横％表）　　　　　　　　　　　　　［18刀　　041大切に思う程度（30）創造力
﹇
　日本1
2韓国
総　数
1］8ホ対象区分1（国別）
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022
平均値　標準偏差
4．373
449
573　　　4，448
318
131
573
183
266
276
29ワ
???
???
?????? ??
???????????????????
　　　　553　　　　328　　　　110　　　　24
．806　　　54．1　　32，1　　　10．8　　　2．3
　　　｛　Cr＝．15；　Tu＝．10　｝
4．2ワ6－　　　　　．806　　　47．O’・－　36，5←
　　　　．798　　　　59．7←←　28．6
　　　｛　Cr＝．　l　l；　Tu＝．09　｝
4．248－　　　　　．827　　　45．9－－　36．5
4．344　　　　　　．749　　　　49．6　　　36，6
4．448　　　　　　．798　　　　5q．7＋＋　28，6
　　　｛　Cr：．12；　Tu＝．10　｝
4，393　　　　　　．788　　　54，6　　　33，3
4，195－一　　　　．808　　　　41．7－－　38．7◆
4．420　　　　　　．834　　　　59．4　　　26，1－
4．475　　　　　　．761　　　59．9ウ　　31．0
13．8◆　　2．4
8．4　　2、3
←「???? ??
?【》?? ???↑? ?????【???
???
??
???
???
???
．3
．3
．7←
一56一
線2　fi館難灘厩査黎識
τable　499　～　501　（横％表）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分1（国別）
1日本
2斡国
［2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］糧国・性別
1日本男性
2日本女牲
3韓国男性
4韓国女性
［188］
TOTAL　平均値1022
　　　　3．247
449　　　3．165
573　　　3．312
318
131
573
183
266
276
297
　a41大切に思う程度（31）闘争，c・
　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　非常　　かな　多少　あま
　　　　　　　　　　に大　リ大　大切　リ大
　　　　　　　　　　切　　　切　　　　　　　切で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　 　　標準偏差
　　　　　　　　　　122　　　262　　　414　　　190
　　　　　　．993　　　　11．9　　　25．6　　　40．5　　　18．6
　　　｛　Crニ．13；　Tuニ．09　｝
　　　　．927　　　　8．5－　　24，1　　46．1←　　18．3
　　　 ，037　　　　14，7＋　　26．9　　　36．1－　　18．8
　　　｛　Cr：．12；　Tu＝，10　｝
3．157　　　　　　．894　　　　6，3－－　27，4　　　45．0　　　18．6
3．183　　　　　　1．002　　　　13．ワ　　　16，0－　　48，9　　　17．6
3．312　　　　LO37　　　14，7＋　26．9　　36．1。　18．8
　　　｛Cr：，15；　Tu：．13｝
3．410＋　　　　　．942　　　　12．0　　　35．O←◇　37．2　　　13．7
2．996－一　　　　．878　　　　6．O－　16．5－－　52．3，，　21．4
3，476◆←　　　　1．066　　　20．3＋←　27．5　　　34．4－　　14．1
3．159　　　　　　．986　　　　9．4　　　26．3　　　37．7　　　23．2＋
???????????
（?ー?
3
??
????
?」?????。
（??
．3
．3
?
Table　502　～　504　（横％表）
　　　　総　数
［　1］躰対象区分i（国別）
1日本
2韓国
［　　2］＊＊　国　●　大学署U
l学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［189］ 041大切に思う程度（32）競争心
　　　　　　　　　　1　　　2
　　　　　　　　　非常　かな
　　　　　　　　　に大　　リ大
　　　　　　　　　切　　　切
τOTAし　平均値
1022
　　　　3．397
449　　　3．359
573　　　3．428
318
131
573
183
266
276
297
3．362
3．351
3，428
3．585◆
3，203－－
3．567＋＋
3．298
　　　　　　　　 　　　3　　　4
　 　　 　　　多少　　あま
　　　　　 　　 　　　大切　　リ大
　　　　　 　 　　　　　　　切で
　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
標準偏差
　　　　　　　ll4　　　341　　424　　　116
　　．912　　11．2　33，4　 41．5　11．4
｛　Cr＝．13；　Tu：．09　｝
　　，864　　　　9．8　　　30，3　　　47．90や　10．O
　　．947　　　　12．2　　　35，8　　　36．5－　　12．4
｛　Cr：．13；　Tu＝．　iO　｝
　　．853　　　　7，9　　35，2　　44．3　　　10．4
　　．890　　14．5　18．3－－56．5＋←　9．2
　　．947　　12，2　35．8　36，5－　12．4
｛Cr＝．14；　Tu＝．12｝
　　．888　　　　14．8　　　39．3　　　37．7　　　　6．0－
　　．811　　　6．4－　24．1－－54．9＋◆12．8
　　．971　　　16．7←◆　38．4　　　32．2－－　　9，4
　　．905　　　　8．1　　33，3　　40．4　　　15，2ウ
??? ?????????
??? ??
??
?????
??????
?」?
，5
．5
?
Table　505～507（横％衰）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2コ＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［190］　　Q41大切に思う程度（33）自尊心
TOTAし　平均値
1022
　　　　3．553
??
318
131
573
183
266
276
297
　1　　　2
非常　かな
に大　　リ大
切　　　切
　　　　標準偏差
　　　　　　　　　　190
　　　　　　．956　　1＆6
　　　｛　Cr＝．16；　τ“ニ，lI　｝
3．499　　　　　　．908　　　　16．5
3．596　　　　　　．990　　　　20．2
　　　｛　Crニ．13；　Tu＝．　I　l　｝
3．544　　　　　　．895　　　　16．4
3．389　　　　　　．929　　　　i6．8
3．596　　　　　　．990　　　　20．2
　　　｛　Cr：．13；　Tu：．　l　l　｝
3．667　　　　．943　　2L9
3．383－一　　　　．865　　　　12．8－
3．664　　　　　　．995　　　　23．6←
3．534　　　　　　．982　　　　17．2
　3　　　4
多少　あま
大切　　リ大
　　　切で
　　　　ない
??? ?????????
318　　　　393　　　　102　　　　　16
31．1　　38．5　　　10，0　　　　1．6
27，6　　　46．8←←　　7、6
33。q　3L9－－ll．9
「
???????↑?↑??????「????」????
33．3　　　35．5　　　　8．2
23．7－－　54．5←←　　7．1
32．2　　　31．2－　　lI．2
35，4　　32．7－　　12．5
?
???
1．l
l．9
1．1
2．0
??
．5
．5
?
一57一
肋齪2　β蔀難惹鷺獅i糞微
Tablo　508～510（横％表）
　　　　総　数
［　1］櫛対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］iS国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］躰国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女柱
心上
??6?程????切大4－O
????ー????
?19〔
TeTAし
io22
??
318
131
573
183
266
276
297
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　373　　421
4，097　　　　　　，855　　　36，5　　　41．2
　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝．18　｝
4．330＋←　　　　　．727　　　　46．50◆　41．2
3．914，，　　　．902　　　28．6－－41．2
　　　｛Cr：，19；　Tu；．15｝
4．343←←　　　　．695　　　45．9＋．　43．4
4．298←　　　　　．798　　　48．1←←　35．9
3．914－一　　　，902　　　28．6－－41．2
　　　｛Cr＝．17；τu：．15｝
4．366←◆　　　　．671　　　47．5◎←　41．5
4．305←←　　　　．762　　　45．9←←　41．0
3．993　　　　　　．950　　　35。1　　3ワ．0
3．841－一　　　　，849　　　　22，6－。　45．1
　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
84　　36
18，0　　3．5
??
ll 4，願　　　　　4－　　．423．20◆　5：9やウ　　，7
????????????????? ゥー「????ーー??
????層???????????．??
?????↑
?????↑
???」???
???
．3
．3
??
Table　511　～513　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓圏女性
［192ユ　　041大切に思う程度（35）倍仰心
τOTAL
lO22
?????
318
131
573
183
266
276
297
　1　　　2
非常　　かな
に大　　リ大
切　　　切
　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　り大　大切　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　106　　　　152　　　　316
2．805　　　1．145　　10．4　　14．9　30．9
　　　｛　Cr；．34；　Tu：．23　｝
2．449－一　　　　．924　　　　3．8－－　　6．2－・－　33．6
3．084◇←　　　　1．221　　　　15．5←←　21，6←←　28．8
　　　｛　Cr；．25；　Tu＝．20　｝
2．393－一　　　　．872　　　　　1．9－－　　6．9－－　33．3
2．585－　　　　　1．029　　　　　8．4　　　　4．6－－　34．4
3．084φ◆　　　　1．221　　　　15．5←←　21，6や金　28。8
　　　　｛　Cr：．21；　Tu＝．18　｝
2．39｛～一一　　　　．969　　　　2．7－－　　8，7－　　32．2
2．483－一　　　　．8ql　　　　4．5－－　　4，5－－　34．6
3．051ウウ　　　　1．255　　　　15．6◇＋　22，1←←　26．1
3．li5←←　　　　1，188　　　　15．5←ウ　21，2←＋　31．3
327　　118
32．O　　IL5
43．4←◆82，7
23．0－－tO．6
44．3＋←13．5
41 2←　　IO．7
23．0－－10．6
?
??
??
????←φ
???? ???，????? ????…?????
Table　514　～　516　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3〕榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
［193］　　a41大切に思う程度（36）柔軟性
TOTAL
lO22
??
318
131
573
183
266
276
297
　1　　　2
非常　かな
に大　　リ大
切　　　切
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　330　　397
3．990　　　　　　．876　　　　32．3　　　38，8
　　　｛Cr＝，20；　Tu＝．14　｝
4．140←←　　　　．812　　　　39．6＋◎　36．1
3．871。一　　　　．905　　　　26．5－。　41．0
　　　　｛　Cr：．15；　Tu：，12　｝
4，151＋←　　　　．802　　　39，6＋＋　37．1
4．ll5　　　　　　．835　　　39，7　　　33．6
3．871－一　　　　．905　　　26．5－－　41．O
　　　　｛　Cr＝，14；　了u＝．13　｝
4．224←◇　　　　．796　　　42．6＋←　39．9
4．083　　　　　　，818　　　　37．6　　　33．5
3．924　　　　　　．885　　　　28．6　　　41．3
3．823－一　　　　．921　　　24．6－－　40．7
　3　　　4　　　5　　　6
多少　あま　全く　無回
大切　　リ大　　大切　　答
　　　切で　　でな
　　　ない　　い
245　　40
24．0　　3．9
【?
22．9　　　　1．3－一　　　一
24．8　　5．9肇　　．9
22．0
25．2
24．8
一冒
????ー???
???↑
?
???????．??
．9
【?
．9
．9
．4　　．4
1．3←　　1．3◆
一58一
微2　β館醤灘綴蝶鞭
Table517～519　（横％表）
総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［ig4］　　041大切に思う程度（37）思いやり
TOTAし
1022平均値　　標準偏差
4．248
　1　　　2　　　3
非常　　かな　多少
に大　り大　大切
切　　　切
　4　　　5　　　6
あま　全く　無回
リ大　大切　答
切で　　でな
ない　　い
　　　　464　　　　377　　　　146　　　　31
．817　　　45．4　　36，9　　14．3　　　3．0
　　　　　　｛Cr＝，19；Tu＝，12｝
449　　　4．405◆←　　　　．747　　　　54．6＋←　33，2　　　10．5噂　　　1，8
573　　　4，125－一　　　　．848　　　38．2－－　39，8　　　17．3◆　　4，0
3i8
13i
573
183
266
276
297
｛　Cr；．13；　Tuニ．　t　l　｝
4．406◆＋　　　　．733
4．405←　　　　　．779
4．125－一　　　　．848
54．1＋◆　33．6　　　11．0
55．7←　　32．1　　　9．2
38．2－一■39，8　　　17．3，
｛　Cr；．13；　Tu＝，　l　l　｝
4．301　　　　　　．825
4．477←令　　　　，678
4．150　　　　　　．886
4，101－一　　　．812
50．3　32．8　　13．7
57．5◆＋　33．5　　　8，3－－
41．7　36．2　　16．3
35．0－－　43，1←　　18，2
1，3
3，1
4．0
?
，2 　．5
．2　　．5
＝??＝。????????????
Table　520　～　522　（横％表）
総　数
［　1］榊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］蛛国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔195コ　　Q41大切に思う程度（38）粘リ強さ
TOTAL
lO22平均値　標準偏差
4．184
　1　　　2　　　3
非常　かな　多少
に大　　リ大　大切
切　　　切
　4　　　5　　　6
あま　全く　無回
り大　大切　答
切で　　でな
ない　　い
　　　　406　　　421　　　165　　　　24　　　　　2　　　　　4
，799　　　　39．7　　　41．2　　　16．1　　　2．3　　　　．2　　　　．4
　　　　　　｛　Cr：．16；　Tu：．10　｝
449　　　4．094－　　　　　．790　　　34．3－
573　　　4，255　　　　　　　．800　　　　44．O←
318
131
573
183
266
276
297
42．8　　　20．9や←　　2．0　　　　　－　　　　　－
40．O　　　l2．4－　　　2．6　　　　，3　　　　．7
　　　｛　Crニ．12；　Tu＝．09｝
1：lll冒　：1穐ll：『1号：l　ll：6．1：1　：　：
4，255　　　　．800　　44．0◆　40．0　　12．4－　2．6　　　．3　　　，7
　　　｛　Crニ．目；　Tu；．09　｝
2：占9：　　　　　　：1｝§含　　　　§；：li一　　茸塞：？
4．285　　　　　　．841　　　48．2ウ◎　35，5
4．227　　　　　　．759　　　　40，1　　44，1
1？：1←1：1　：　：
12．0　　2．9　　　．7＋　　．7
12．8　　2．4　　　－　　　．7
Table　523　～　525　（横％表）
総　数
　1］＊＊対象区分1（国別）
﹇
　日本t
2韓国
［　　2］＊＊　国。大学：巧■：
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［196］　041大切に思う程度（39）犠牲的精神
丁0τAし
1022
平均値　　標準偏差
3．385
　1　　　2　　　3
非常　　かな　　多少
に大　　リ大　大切
切　　　切
　4　　　5　　　6
あま　全く　無回
リ大　大切　答
切で　　でな
ない　　い
　　　　184　　　　278　　　　353　　　　157　　　　48　　　　　2
．090　　　　18．0　　　27．2　　　34．5　　　15．4　　　　4．7　　　　．2
　　　　　　｛　Cr＝．53；　τu＝．35　｝
449　　　2，795－－　　　1，011　　　　7．3－一・　月．1－－　45．0◆◆　26．7←◆
573　　　3，849＋＋　　　　　．9！0　　　　26，4◎◇　39．8←←　26．4－－　　6．5－一
3i8
13i
573
i83
266
276
297
9．8＋＋　一
．7－一　．3
　　　｛　Cr＝．38；　Tu＝．30　｝
1：lll：　1：lll　l：1：－il：1：：ll：1：：ll：1：：il：9”：
3．849←←　　　　．910　　　　26．4や←　39，8◆←　26，4－－　　6，5－一　　　．7－一　　　．3
　　　｛　Crニ．32；　τuニ．29　｝
1：ll9：　1：曙　ll：1：：il：1：：鋸：1：．16：1：争lg：1：：：
4．026←←　　　　．898　　　34．4やφ　39，1や←　20．3－－　4．7－一　　．7－一　　．7◆
3．687◆←　　　　．891　　　18．9　　　40．4←◆　32，0　　　8．1－一　　．7－一　　　一
一59一
線2　β餌学牲，藤厩査糞鍛
Tablg　526　～　528　（横％表）
［197］　　041大切に思う程度（40）チャレンジ精神
TOTAL
lO22
　　　　総　数
［　1］綿対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　573
［　3］＊＊国・性別
1　日本男性　　　　　　　　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3　韓国男性　　　　　　　　　　　　　　276
4韓国女性　　　　　　　　297
　1　　　2　　　3非常　かな　多少
に大　　リ大　　大切
切　　　切
平均他　　標準偏差　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　　441　　　400　　　　154
4．225　　　　　　．811　　　43，2　　　3q，1　　　15．1
　　　｛　Cr＝．16；　Tu＝．　l　I　｝
4．122－　　　　　．801　　　36．3－－　41．9　　　20．0◆←
4．306　　　　　　．810　　　　48．5◆＋　37．O　　　ll，2－一
　　　｛　Cr＝．12；　Tu＝。09　｝
4．104－　　　　　．796　　　34，9－－　42，8　　　20．4＋←
4．168　　　　．812　　39．7　39．7　　19，1
4．306　　　　　　．810　　　　48．5←←　37．O　　　ll，2－一
　　　｛Cr＝．14；　Tu＝．12｝
4，126　　　　　　．837　　　　36．6　　　43．7　　　16，4
4．120　　　　　　．ワ76　　　　36．1－　　40．6　　　22，6＋←
4．335ウ　　　　　．897　　　　55，4＋＋　27．9－－　ll，6
4，279　　　　　　．720　　　42，1　　45，5←　　10．8一
??????
????????????
??????????
??
????
??
L
??
ー?? ?? ＝。?????
一60一
槻2　β醇鱈惹蹴縄藤鞭
丁abIe　529　～　531　（横％衰）
　　　　総　数
［　1コ榊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］艸国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
［198］　　Q42インターネットへの関心
TOτAL　平均値
1022
　　　　3．814
449　　　3．748
573　　　3．865
318
131
573
183
266
276
297
　1　　　2
非常　かな
に関　　り関
心が　　心が
ある　　ある
　　　　標準偏差
　　　　　　　　　　359　　259
　　　　　1．084　　　　35．1　　25．3
　　　｛　Cr＝．15；　Tu：．10　｝
　　　　1．071　　33．4　2L2－
　　　1．092　　　　36．5　　　28，6
　　　｛　Cr＝，　I　l；　Tu＝．08　｝
3．748　　　　　1．070　　　33．0　　22．3
3．748　　　　　1．073　　　34．4　　　18，3
3．865　　　　　1．092　　　36．5　　28，6
　　　｛　Cr：，13；　1「u：．ll　｝
3．825　　　　　　1．092　　　　37，2　　　22，4
3．695　　　　　　1．052　　　　30，8　　　20．3
4，029←や　　　　1．098　　　　44，9←◆　26，4
3．714　　　　1．065　　　28．6－　30．6や
??????????
275　　110
26．9　　　10．8
?????????????
?
33．6←←　10．5　　　　1．3
21．6－・一・　lI．0　　　2．1
??? ???????↑???????
ー?「?ー ?」???? ??↑???↑??????
．2
．2
．4
Tabie　532～534（横％衰）
　　　　総　数
［　1］琳対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［199］　　043インターネット利用の程度
τOTAL　平均値1022
　　　　．000
449　　．000
5ワ3　　．000
318　　．000
131　　．000
573　　．000
183　　．000
266　　．000
2ワ6　　．000
297　　．000
　1　　　2
よく　　とき’
使っ　　どき
てい　使っ
る　　　てい
　　　る
標準偏差
　　　　　　　251　　440
　　，000　　　　24．6　　　43．1
｛　Cr：．27；　Tu：．19　｝
　　，000　　　　14．7－－　49．0←
　　．000　　　　32．3←＋　38，4－
｛Cr；．21；　Tu：．18｝
　　．000　　　　15，4－－　43。4
　　．000
　　．000　　　　32，3＋＋　38．4－
｛Cr＝．18；Tu＝，17｝
　　．000　　　　17．5－　　43．ワ
　　．000
　　．000
　　．000　　24．2．41．4
　3
ほと
んど
使っ
てい
ない
246
24．1
?????????????????
【?????? 0
〒と1：：ll：1；；：
　　　　　　　 6．5＋＋
13，0－－　62，6←◆　20．6
　　　　　　　18．0－一
???
???
???↑
?「?
????
??????????????? ?↑ ↑????????????????》???? ．?? ??ー
Table　535～537（横％表）
［453］　　Q44利用しているもの
　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　WW　電子　ftp
　　　　　　　W　　　メー
　　　　　　　　　　ル
　4Net
NeWS
???
　　　　総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］　国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・姓別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし　　　　SUM
IO22　　813
　　　　79．5
701　　　602　　　　83　　　　200　　　　　11
68．6　58．9　　8．l　　l9．6　　1．1
449　　　77．3　　　60．8－－　70，8やウ　　2，9－－　15．1－　　　．9
573　　　81．3　　　74．7←争　49．6－－　12．2←←・23．0←　　　1．2
??（???????????
183　73．8
266　79．7
276　8ワ．0
297　76．1
56．3－－　65．7←　　3，8－－　16．4
7L8　　83．2＋←　　．8－－　12，2－
74．7←や　49．6－－　12．2◆φ　23．0←
64．5　62．3
58，3－－　76．7←←
78．6←←　53．6
71．0　　　45．8－一
?????
?「?」????ーー ????↑? ↑??
??
??
ー??《?ー??
一61一
納齪2　β蝉ヨξ醐厩査菊微
Table　538～540（横％表）
　　　　総　数
〔　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　IO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［206］　　045（1）有料のソフトをコピーして売る
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5
　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少　あま　まっ
　　　　　　　　　　　　　に愚　 リ鶏　忍い　り患　たく
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　　くな　　愚く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　ない
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　248　　　376　　　287　　　　74　　　　16
　　　3．765　　　　　　．959　　　24、3　　36，8　　　28．1　　　7．2　　　　1．6
　　　　　　｛Cr＝，18；　Tu＝．12｝
　　　3，908＋＋　　　　．962　　　29．4←　　37．9　　22，0－・－　　5．1　　　2．0
　　　3．657－　　　　　．942　　　20．2－　　36．0　　　32，8←　　　8．9　　　　1．2
　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．10　｝
　　　3，915←　　　　　．965　　　30．2←　　37．1　　22．0－　　5．3　　　　1．9
　　　3．889　　　　　　．953　　　27．5　　　39．7　　　22．1　　　4，6　　　2．3
　　　3，657－　　　　　，942　　　20．2－　　36．0　　　32．8←　　　8．9　　　　1，2
　　　　　　｛　Cr：．13；　Tu：．　l　l　｝
　　　3．777　　　　　　1．080　　　　29，5　　　30．1　　24，6　　　8．2　　　3，3
　　　3．996←←　　　　，860　　　　29．3　　　43．2＋　　20．3－－　　3．0－－　　1．1
　　　3．643　　　　　　．940　　　　19．2－　　36．6　　32，6　　　8．7　　　　1．4
　　　3．669　　　　　　．944　　　　21．2，　35，4　　　33．0　　　9．l　　　l．0
??? ?
?????
↑．???「3
????
↑???????（?????ー
Table　541～543（横％衰）
　　　　総　数
［t］縣対象区分l
l日本
2韓国
［2］帥国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］輔国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　544～546（横％衰）
　　　　総　数
〔　1］象＊対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］軸国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［207］　　Q45（2）不正にコピーされたソフトを買う
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少
　　　　　　　　　　　　　に悪　　リ患　　患い
　　　　　　　　　　　　　い　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　143　　　　264　　　　413
　　　3．347　　　　　　　．977　　　　14．0　　　25．8　　　40．’4
　　　　　　｛Cr＝．14；Tu＝．10｝
　　　3．426　　　　　　1．002　　　　17．6ウ　　23．2　　　40．8
　　　3．287　　　　　　．953　　　　11．2　　　27．9　　　40．1
　　　　　　｛　Crニ．　I　I；　Tu＝．09　｝
　　　3．384　　　　　1．006　　　　17．0　　　21．7　　　41．2
　　　3．528＋　　　．987　　19．1　　26．7　39．7
　　　3．287　　　　　　．953　　　　11．2　　　27．9　　　40．1
　　　　　　｛　Cr：．12．；　Tu＝．　l　l　｝
　　　3．2ワ4　　　　　　1，061　　　　15．3　　　20．8　　　38．3
　　　3．529＋←　　　　．948　　　　19．2←　　24．8　　　42．5
　　　3．217－　　　　　，974　　　　9．8－　　28．3　　36．2
　　　3．351　　　　　　．929　　　　12．5　　　27，6　　　43．8
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
??? ?
??????
???????
??????????」?
?????????? 、
?? ??????? ?????
?? ? ??? ???
??? ??
??↑? ↑【???ーー
［208］　　Q45（3）友人が買ったソフトをコピーしても＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　．2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少　あま
　　　　　　　　　　　　　に悪　　リ忌　　悪い　　り悪
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　51　　　130　　　335　　　385
　　　2．657　　　　　　．991　　　　5．O　　　l　2．7　　　32．8　　　37．7
　　　2．，16－｛C「磁了u耀、。．b、。ひ、9．、
　　　2．766＋　　　　　．945　　　　5，l　　l4．3　　37．　O←　　36，3
　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．　tO　｝
　　　2．520－　　　　　1．026　　　　5．O　　　lO．1　　28．3　　　39．3
　　　2．508　　　1．045　　　4．6　　12．2　 25．2　39 7
　　　2．766←　　　　　．945　　　　5．l　　　l4，3　　　37．　O←　　36。3
　　　　　　｛　Cr＝，13；　Tu：．　l　l　｝
　　　2．457－　　　　　1．llO　　　　　5．5　　　10．4　　　26．8　　　32．8
　　　2．556　　　　　　．973　　　　4，5　　　10．9　　　27．8　　44．O←
　　　2．827←　　　　　．958　　　　　5，l　　　l6．7＋　　38，8←　　31．5－
　　　2．709　　　　．929　　　5．l　　l2．1　　35．4　40．7
　　　　　　　　　　　　　　－62一
?????????
????????????
?????????? ?? ?? ーー????????
↑????↑?↑??
↑???????? ?【?2
槻2　β館鍛澱鵜i頸微
Tablo　547　～　549　（横％衰）
［209］　　Q45（4）自分が買ったソフトをコピーじて友＊
???????」???? ? ????????? ?????? 」????
総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］掌　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］騨国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22
平均値　　標準偏差
2．625 1．030
57　　　　124　　　　318　　　　379　　　　116　　　　28
5．6　　　12．1　　31．1　　37．l　　　lI．4　　　　2．7
　　　　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．09　｝
449　　　2、502－　　　　　1．036　　　　5，1
573　　2．719　　　　1．016　　　5．9
318
131
573
183
266
276
297
2．503
2．500
2．719
｛　Cr＝．10；　Tu；．08　｝
　　1．030　　　　5．3
　　1．052　　　　4．6
　　1。016　　　5．9
　　　｛　Cr：．10；　Tu：．09　｝
2，434－　　　　　1．ll4　　　　　6．0
2，549　　　　　　．978　　　　4，5
2，767◇　　　　　1．055　　　　6、9
2．675　　　　　　．976　　　　5．1
9．8　　　27．8　　　39．0　　　14．5←　　　3．8
14．0　　　33．7　　　35．6　　　　8．9　　　　1．9
??」?? ?
?????????
??? ，????????? ???????（??
26．8　　　33．3　　　20，8←◆　　4．4
28．6　42．9　　10，2　　3．4
33．7　32．2　　9，8　　2．2
33．7　38．7　　8，1　　し7
TabIe　550　～　552　（横％表）
［210］　045（5）他人のファイルを断リなしに見る
???????????? 、ー???? ??? ??????????? ?、????
総　数
TOTAし
1022平均値　標準偏差
3．714
［　1］榊対象区分1（国別）
1　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　4．477←φ
2韓国　　　　　　　　　　573　3．100－一
　　　　323　　　　280　　　　203　　　　154　　　　32　　　　30
1．166　　　　31．6　　　27．4　　　19．9　　　15．1　　　3．1　　　2．9
｛　Cr＝．64；　Tu：．43　｝
　　．703　　　　57．ワ＋←　31．4
　　1．100　　　　11．2－－　24．3
8．0－－　1．3－一　　一一吻　1．6
29．1←◆　25．8←←　　5．6◆←　　4．0
［　2］騨国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］韓国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛　Cr：．45；　Tu；，36　｝
4．463←←　　　　．692　　　　56．O”　33，0←
4．512←←　　　　．727　　　　61．8←＋　27，5
3，100－－　　　　1．lOO　　　　ll．2－－　24．3
　　　｛　Cr：．38；　Tu：．33　｝
4．393←←　　　　．729　　　　50．8←←　35．5ウ
4．534＋←　　　　．679　　　　62，4†◆　28．6
3．107。一　　　「．131　　　13．4－－　20．4－
3．094－－　　　　1．071　　　　　9．1－－　26．9
???????↑? ??＝??????????．?????????↑? ↑??ー???
???????????????????????????↑??? ?↑??????????? ??｝ ↑?↑?????????
Tablo　553　～　555　（横％表）
［2H］　　Q45（6）電子メールで狼襲な情報を友達に送零
???? 、ー???? ??? ??????????? 、????
﹇
1日本
2韓国
総　数
1］帥対象区分1（国別）
［　2］牌国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAし
1022平均値　標準偏差
3．656
449
573　　　3．55，
　　　　293　　　　309　　　　205　　　　152　　　　43　　　　20
1．171　　　28．7　　30．2　　20．l　　l4．9　　　4．2　　　2．0
　　　｛　Cr＝．15；　Tu；．10　｝
3．790←　　　　　1．lq7　　　　35．9←φ　27．2
　　　　1、140　　　　23．0－－　32．6
318　　　3．684
131
573　　　3．551
183
266
276
297
　　　｛　Cr：，13；　τu＝．ll　｝
　　　　1．233　　33．3　26．4
4．056←←　　　　1．056　　　　42．O←←　29．　O
　　　　l．140　　　　23．0－－　32，6
　　　｛Cr＝．17；Tu；．15｝
3．354－－　　　　1．265　　　　21．9－　　26．2
4．088争ウ　　　　1．049　　　　45．5←や　27．8
3．362－－　　　　1．146　　　　17．8－－　29．ワ
3．722　　　　　1．107　　　27．9　　　35．4
1 6　　12．7　　4．5　　2．2
22．0　　　16，6　　　4．O　　　　l．7
????????????????????
????◆???????? ↑?????? ? ??? ??
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耀2　fiPt裳生惹鷲輝壁黎1鞍
Table　556　～　558　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［212］　Q45（ワ）電子メールで狼襲な惰報を見知らぬ＊
????????????????ー???? ?????????????? 、????
総　数
TOτAし
1022
平均値　　標準偏差
4，240
［　1］紳対象区分1（国別）
1　日本層　　　　　　　　　　　　　　　　　449　　　4，475＋＋
2韓国　　　　　　　　　　573　4．057－一
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国・性別
［日本男性
2目本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
　　　　520　　　　296　　　　124　　　　50　　　　　18　　　　　14
．970　　　50．9　　　29．O　　　l　2．1　　　4．9　　　　1．8　　　　1．4
｛　Cr＝．24；　Tu＝．16　｝
　　．76ワ　　　　60．1＋＋　27，4　　　9．4　　　　．7－・
　　1．067　　　　43．6－－　30．2　　　14．3　　　　8．2◆←
　　　｛　Cr3，18；　Tu＝．14　｝
4，449やφ　　　　　，761　　　　58，2ウ・　28．6
4．539◇◎　　　　．780　　　　64．9ウ←　24．4
4．057－●　　　　1．067　　　　43．6－－　30．2
　　　｛　Cr：．20；　Tu：，18　｝
4．281　　　　　　，874　　　49．2　　　30．1
4．606←や　　　　，654　　　67，7←や　25．6
3．772－－　　　1，124　　　30．4－－　34．4噺
4．320　　　　　　．937　　　　55．9　　　26．3
．9　　1，6
2 4　　1．2
?????ー?????
．?，???????↑
?，???????? 。
?????????? ?
?????? ↑???，．?
???↑? ↑?【??
Table　559～561（横％衰）　　　　　　　　　　　　　［213］　　045（8）狼襲な惰報を自分のホームページに＊
????????????????、ー???? ?????????????? ㌧????
総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊　国・大学別
1学9院2姫路工大
3韓国
［3］軸国・性別
1日本男性闇
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
τ0τAし
1022平均値　標準偏差
3．725
449　　　3．761
573　　　3．697
318
131
573
183
266
276
297
　　　　327　　　　295　　　208　　　　138　　　　40　　　　　14
1．166　　　　32．0　　　28，9　　　20．4　　　13．5　　　　3，9　　　　1．4
｛　Cr＝．09；　Tu＝．06　｝
　　1，i77　　　　34．5　　　25．8　　　21．6　　　11．8　　　4．2　　　2．　O
　　l．157　　　　3e．0　　　31．2　　　19，4　　　14．8　　　　3．7　　　　．9
　　　｛　Cr＝．10；　Tu＝．08　｝
3．681　　　　1．212　　　33．6
3．961＋　　　　　1．060　　　　36．6
3．697　　　　　　1．157　　　　30．0
????ー???? 。?????」???????一????↑??
　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．　l　l　｝
3．384－－　　　1，239　　　2i．9噂一　25．7
4．015◇◇　　　　1．061　　　43．2＋←　25．9
3．606　　　　　1，174　　　27．2　　30．8
3．782　　　　　1，134　　　32．7　　　31，6
????．?←???? ??????????? ??? ー
Table　562～564（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［214］　045（9）自分のホームページに嘘の情報を載＊
?????? 、???? ? ?????????????? ?、????
総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22平均値　標準偏差
4．213
449　　　4，183
573　　　4，236
318
131
573
183
266
276
297
4．188
4．172
4．236
　　　　472　　　　344　　　　139　　　　47
．904　　　　46．2　　　33．7　　　13，6　　　4．6
｛　Cr＝，06；　Tu＝．04　｝
　　．908　　　44，5　　　33．6　　　14．5　　　5．3
　　．900　　　47．5　　33．7　　　12．9　　　4．0
｛　Cr＝，0ワ；　Tu＝．06　｝
　　．910　　44．7
　　．902　　　　44，3
　　．900　　　47，5
34，9
30，5
33．7
　　　｛　Cr＝．　l　l；　Tu：．09　｝
4．045－　　　　　，967　　　　36．6－－　37．7
4．275　　　　　　　．853　　　　50．0　　　30．8
4．150　　　　　　．968　　　　44．2　　　34．4
4．316　　　　　　，824　　　50．5　　　33．0
8　　　12
8　　1．2
4　　1．6
．0　　．9
??ー???」????????。?
13，7
15．O
l4，　l
lL8
←
?????? ←???「?? ???↑?
?
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微2　β鯉難，蟹厩鹸臓
TabIe　565　～　567　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分I
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3コ軸国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　318　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［215］　　Q45（10）偉人を中傷する記事を電子掲示板に零
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　　　　　　　　　　非常　かな　多少　あま
　　　　　　　　　　　　　に悪　　リ悪　　悪い　　リ悪
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　622　　　　250　　　　90　　　　30
　　　4．424　　　　．883　　60．9　24．5　　8．8　　2．9
　　　　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝．18　｝
　　　4．683←＋　　　　．624　　　73，7◆◆　19，4－　　3．8－－　　1．1－
　　　4．223－一　　　　．996　　　50．8－－　28．4◆　　12．7←←　　4．4◆
　　　　　　｛Cr＝．20；Tu＝，16｝
　　　4．665←←　　　　．619　　　　72．O－　21．1　　　4．1－－　　1．3
　　　4．727←←　　　　．634　　　　77．9←＋　15．3－　　　3，1－　　　　．8
　　　4．223－一　　　　．996　　　　50．8－－P28．4←　　【2．7＋←　　4．4←
　　　　　　｛Cr：．［9；Tu＝．　i7｝
　　　4．557　　　　　　．721　　　63．4　　25．7　　　4．9　　　　1．6
　　　4．766←←　　　　．534　　　　80．8←＋　15．0－－　　3，0吻一　　　．8－
　　　4．088－－　　　　1．053　　　　44．2－－　30．4◆　　15．9＋＋　　4．3
　　　4．347　　　　　　．923　　　　56，9　　　26．6　　　9．8　　　　4．4
??? ?????? ?
【????????【??
■
??
．?
?《」?」ー???
ロ??? ?
榊?????????｝? ????
τable　568　～　570　（横％表）
　　　　総　数
［　1］　対象区分‘
1日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
個痴
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　1S3
　　　266　　　276
　　　297
［216］　Q45（lI）大学のコンピュータを使って商品の＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　・非常　かな　多少　あま
　　　　　　　　　　　　．に患　　り悪　　悪い　　リ悪
　　　　　　　　ミ　　　　い　　い　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　226　　　　299　　　　233　　　　168
　　　3．477　　　　　・1．183　　　　22．1　　129．3　　　22．8　　　16．4
　　　　　　｛　Cr；．09；　Tu；．06　｝
　　　3．527　　　　　　1．141　　　22．9　　　27．8　　　25．4　　　15．4
　　　3．439　　　　　　1．212　　　21．5　　　30．4　　　20．8　　　17．3
　　　　　　｛　Cr＝。09；　Tu：．07　｝
　　　3．523　　　　　1．170　　　23．0　　　28．9　　23．0　　　15．1
　　　3，535　　　　　　1．071　　　22．9　　　25．2　　　31．3←　　16．0
　　　3．439　　　　1．212　　　21，5　　30．4　　20．8　　17．3
　　　　　　｛　Cr：．10；　Tu：．09　｝
　　　 ．328　　　　　　1：242　　　　20。8・　24．0　　　23．5　　　19．1
　　　3．663◇　　　　　1，046　　　　24．4　　　30．5　　　26．7　　　12．8
　　　3．333　　　　　　1．271　　　20，7　　　27．9　　　21．O　　　l　7．4
　　　3．537　　　　　　1．147　　　　22．2　　　32．7　　　20．5　　　17，2
????? ??? ?? ? ?
?????? ???【」????
?????????? ???????
??????
???? ???
Table　571　～　573　（横％表）
　　　　総　数
［　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266
　　　2ワ6
　　　297
［217］　　Q45（12）E。mai1で不幸の手紙などのチェーン＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　 かな　 多少　 あま
　　　　　　　　　　　　　に悪　　り悪　　悪い　　リ悪
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、
　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　488　　　　314　　　　146　　　　30
　　　4，245　　　　　　，905　　　47．7　　　30．7　　　14．3　　　2．9
　　　　　　｛　Cr＝．10；　Tu＝．07　｝
　　　4．339　　　　．856　　53．0．　28，3　　12．7　　2．7
　　　4．171　　　　　　．935　　　　43，6－　　32．6　　　15．5　　　　3．1
　　　　　　｛　Cr＝．08；　Tu＝．06　｝
　　　4．347　　　　　　．857　　　53．8◎　　28．6　　　Il．6　　　3．1
　　　4．317　　　　．851　　51．1　　27．5　　t5．3　　　1．5
　　　4．i71　　　　　，935　　　43．6－　32．6　　15．5　　　3，1
　　　　　　｛　Cr＝，10；　Tu：．09　｝
　　　4．330　　　　　　．907　　　　53，6　　　26．2　　　12．6　　　　2．2
　　　4．345　　　　．819　　52．6　9．7　　12．8　　3．0
　　　4．053－一一　　　1．Olワ　　　39．5－－32．2　　1＆1　　3．3
　　　4．281　　　　　　．838　　　　47．5　　　33．0　　　13．1　　　3．〇
　　　　　　　　　　　　　　－65一
??? ??????
????
?????????? ??? ???
?? ??????
????????
微2　β騨空識灘麟微
Table　574～576（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓團男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　29ワ
［218］　045（13）メーリングリストを用いて大量の広＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　かな　多少　　あま
　　　　　　　　　　　　　に悪　　リ怨　　悪い　　リ悲
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　274　　　　295　　　　261　　　　104
　　　3．716　　　　1，074　　　26．8　　28．9　　25．5　　10．2
　　　　　　｛　Cr：．14；　Tu：．09　｝
　　　3．608　　　　　　1．081　　　23．4　　　25．8　　　27．6　　　12．5
　　　 ．796　　　　　1．062　　　29．5　　　31．2　　　23．9　　　8．4
　　　　　　｛　Cr＝，　l　l；　Tu＝，09　｝
　　　3．546－　　　　　1．087　　　　21．1－　　27．0　　　26．7　　　14，2＋
　　　3，758　　　　　1。049　　　29，0　　　22．9　　　29，8　　　8，4
　　　 ．796　　　　　　1，062　　　　29．5　　　31．2　　　23．9　　　8．4
　　　　　　｛　Cr＝．　l　l；　Tu＝．10　｝
　　　3，563　　　　　　1．114　　　　21，3　　　29，0　　　24．6　　　12．6
　　　3．639　　　　　　1．056　　　　24．8　　　23．7　　　29．7　　　12．4
　　　3．749　　　　　　1．071　　　28．3　　　32．2　　　26．1　　　8．0
　　　3．842　　　1．051　　30．6　30．3　21．9　　8．8
??? ??????
??ー??? ????????
ウ
【??????
?》???? 「
??｝? ??
?? ??????
Tabl6　577　～　579　（横％表）
　　　　総　数
〔　1］　対象区分l
l日本
2韓国
［　2〕　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　266　　　276　　　297
［219］　　045（14）大量の広告E－mallの報復に偽リの注＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　非常　　かな　多少　　あま
　　　　　　　　　　　　　に悪　　リ悪　　悪い　　り悪
　　　　　　　　　　　　　い　　　い　　　　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　499　　　　302　　　　129　　　　39
　　　4．244　　　　　　．944　．　48，8　　　29．5　　　12．6　　　3，8
　　　　　　｛　Cr；．10；　Tu：．07　｝
　　　4．279　　　　　　　．892　　　　48．6　　　29．4　　　13．6　　　　2．2
　　　4．218　　　　．980　　49．0　29．7　　1L9　　5．1
　　　　　　｛　Cr；，09；　Tu：，07　｝
　　　4，259　　　　　　．896　　　4ワ．2　　　29．6　　　14．8　　　　1．6－
　　　4．325　　　　　　．880　　　51．9　　　29．0　　　10．7　　　3．8
　　　4．218　　　　．980　　49．0　　29．7　　1L9　　5．1
　　　　　　｛Cr＝．13；Tu＝．12｝
　　　4，077。　　　　　．985　　　37．2－r　33．9　　’15，3　　　3．3
　　　4，411＋　　　　　．798　　　56．4φ　　26．3　　　12．4　　　　L5－
　　　4，063－・－　　　　1．052　　　41．7－　　33．3　　　14．5　　　5．1
　　　4．365　　　　　　．883　　　55．9←　　26．3　　　9：4　　　　5．1
????? ?????? ?
????
???????「?↑?? ?
???? ????????
やや
????????????「 ??? ???
一66一
槻2　β雌難鼠撹綴査糞鞭
Table　580～582（横％表）
総　数
［220］　Q46（D有料のソフトをコピーして売る
TOTAし
1022
［　1］牌対象区分1（国別）
［日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］＊＊国・性別
1日本男性・
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
29ワ
平均値　　標準偏差
3．654
?????? 　2　　　3　　　4　　　5
度を　罰せ　　わか　無回
越せ　られ　らな　答
ば罰　　るべ　い
せら　　きで
れる　　ない
　　　　　381　　　　558　　　　　50　　　　　24
1，129　　　　37．3　　　54．6　　、　4．9　　　　2．3
　　　｛　Cr＝．18；　Tu：，13　｝
3．832←◆　　　　1．081　　　43，9←←　49．4－　　2，4－
3．512－　　　　1．146　　　32，1－　58．6　　　6．8←
3．893＋＋
3．　682
3．512一
｛Cr：．14；　Tu：．12｝
1．091LO42
1．146
47．2←◆　46．5－－
35．9　56．5
32．1－　　58．6
　　　｛　Cr＝．13；　Tu＝．12　｝
3．831　　　LIll　　44．8←
3．833←　　　　1．060　　　43．2←
3．506　　　　　　1．149　　　　31．5－
3．519　　　1．143　　32．7
?
3．8←　　．4
1．2　　1．2
??
????」?????????」 ??
???????←ゆ【???【??ーー??? ??? ?，????????【
Table　583　～　585　（横％表）
総　数
［　1］韓対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
・1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔221］　　Q46（2）不正にコピーされたソフトを買う
丁OTAL
lO22平均値　標準偏差
2．818
ー?????? 　2　　　3　　　4　　　5
度を　罰せ　　わか　無回
越せ　られ　らな　答
ば罰　　るぺ　　い
せら　　きで
れる　　ない
　　　　　160　　　　558　　　　252　　　　41　　　　11
1．264　　　　15．7　　　54，6　　　24，7　　　　4．O　　　　l．1
（国別）　　　　　　　｛Cr：．24；Tu：．17｝
　　　　449　　　3．089ウウ　　　　1．155　　　　18．91
　　　　573　　　2．603－－　　　　1．304　　　　13．1
318
131
573
183
266
276
297
　　　｛Cr：．18；τuニ，15｝
3．044←令　　　　1．148　　　　17．6
3．202やや　　　　1．164　　　22．10
2．603－－　　　　1．304　　　　13．1
　　　｛Cr：．16；Tu3．14｝
3．022←　　　　　1．254　　　　20．2
3．136←←　　　　1．079　　　　18，0
2，612－　　　　　1．292　　　　12．7
2．595－－　　　　1．314　　　　13．5
59． や　　54．5－。　　6，2◆　　　　，4
50．4－　　32．6←←　　2．3－　　　1．6
??ウ??????????↑??????」??ーー ???????????
???????
?↑?????????????↑??ー?」?????? ????」?【 【??
了able　586　～　588　（横％釈）
総　数
［222］　Q46（3）友人が買ったソフトをコピーしても＊
TOTAL
lO22
［　lj頼対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2斡国　　　　　　　　　　573
［　2］綿国・大学別
1学習院
2姫路工大
3斡国
［　3］紳国・性別
i日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
平均値
2．107
2．211
2．025
標準偏差
　1．246
ー?????? ?????? ??? ????? ???????
71　　　362　　　521　　　54　　　　14
6．9　　　35．4　　　51．0　　　　5，3　　　　1．4
｛Cr：．19；　Tu3．13｝
　　1．207　　　　6．2　　38．3　　45．4－　　9．4◎争　　．7
　　1．269　　　　7．5　　　33．2　　　55．3ウ　　　2．1－－　　1．9
　　　｛Cr：．15；　Tuニ，13｝
2．155　　　　　1．227　　　　6．6
2．349←　　　　1．146　　　　5．3
2．025　　　　　1，269　　　　7，5
　　　｛Cr＝．15；　Tu：．14｝
2．169　　　　　1．276　　　　’8．2
2．240　　　　　1．［57　　　　4．9
2．236　　　　　　1．313　　　　9．4
1．834－－　　　　1．197　　　　5．7
???↑??? ????????? ???【》? ??????
35．0　　　49．7　　　　7，1　　　　－
40．6　　　42．5－－　10．9◆←　　1，1
38．4　　　46．4　　　　2。5－　　　3．3←←
28，3－　63．6φや　1．7－一　．7
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耀2　β館難翻厩変棄微
Table　589～591（横％衰）
　　　　　　　　　　　　　［223］　　Q46（4）自分が買ったソフトをコピーして亥：＊
総　数
［　日締対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］榊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22
平均値　　標準偏差
2．097
449　　　2．221
573　　　1．998
318
131
573
183
266
276
297
1．246
ー?????? 　2　　　3　　　4　　　5
度を　罰せ　　わか　無回
越せ　られ　らな　答
ぱ罰　　るべ　い
せら　きで
れる　　ない
71　　　　353　　　　527　　　　　59　　　　　12
6．9　　　34．5　　　51．6　　　　5．8　　　　1，2
｛　Cr＝，18；　Tu＝．13　｝
　　1．205　　　　6．2　　　39，0◆
　　1．269　　　　7．5・　31．1
　　　｛Cr＝，15；　Tu＝．13｝
2．170　　　　　　1．225　　　　6．6
2，349←　　　　　1．146　　　　5．3
1，998　　　　　　1．269　　　　7．5
　　　｛Cr＝．14；Tu＝，　i3｝
2．213　　　1．269　　　8，2
2，227　　　　　1．159　　　　4，9
2．213　　　　1，31ワ　　　9．4
1，804－－　　　　1，192　　　　5．7
45．0－－　　9，4＋←　　　．4
56．7＋　　3，0－－　　1．7
38．4　　48，1
40．5
31．1　　56．7←
　　　6．9
37．4－・－　15．3◆＋
　　　3，0－一
37．2　47。5
40．2
36．2　　　4ワ．5
26．3－－　65．3←←
　　　　7．1
43．2－。　10．9＋＋
3．6
2．4一
??
??? ．?????
Tablo　592　～　594　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［224］　046（5）他人のファイルを断リなしに見る
総　数
［　1］＊＊対象区分6（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3輯国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
TOTAL
lO22
平均値　　楳準偏差
2．982
?????? 　2　　　3　　　4　　　5
度を　罰せ　　わか　無回
越せ　　られ　　らな　　苔
ば罰　　るべ　　い
せら　きで
れる　　ない
　　　　284　　　　390　　　　293　　　　　42　　　　　13
1．512　　　　27．8　　　38．2　　　28．7　　　　4．l　　　l，3
　　　　　　｛　Cr；．60；　τu＝．42　｝
449　　　3．922◇◇　　　　1．139　　　　49，7，ウ　41．9
573　　　2．235－－　　　　1，347　　　　10，6－－　35，3
318
131
5ワ3
183
266
276
297
　　　｛　Cr＝，43；　Tu＝．36　｝
3．925←←　　　1，139　　　50．0．や142．8
－3．915←←　　1．141　　48．9やウ・39．7
2．235－－　　　　1．34ワ　　　　10．6－－　35．3
　　　｛　Cr＝，35；　Tu＝．33　｝
3．973←←　　　　1．161　　　53．0◇←　38．3　．
3．886＋＋　　　　1，122　　　　47．4←←　44，4←
2．318－－　　　　1，406　　　　13．0－－　32，2－
2．159－－　　　　1，286　　　　8．4－－　38，0
3．8－－　　4．2　　　　．4．
48．2◆・　　4．O　　　　l，9
??????????↑??????
?
?????????? 【??????↑?? 」
???????
Table　595～597（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［225］　　046（6）電子メールで狼襲な情報を友違に送＊
総　数
TOTAし
1022
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
．［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
i31
573
183
266
276
297
平均値　　標準偏差
2．800
ー?????? 12　　　3　　　4　　　5
度を　罰せ　　わか　無回
越せ　　られ　　らな　答
ば罰　　るべ　　い
せら　　きで
れる　　ない
　　　　　199　　　　479　　　　300　　　　32　　　　　12
1．391　　19．5　46．9　29．4　　3．l　　L2
　　　｛　Cr；．24；　Tu＝，17　｝
3．Il7◇◇　　　　1．279　　　’23，4争
2．550－－　　　　1．425　　　　16．4
　　　｛Cr＝，19；　Tu＝，16｝
3．044ウウ　　　　1．333　　　　23．3
3．295←←　＋　　1．116　　　　23．7
2，550－－　　　　1．425　　　　16．4
2．736
3．379榊
2．470－－
2．622
｛Cr＝．19；　Tu＝，17｝
1，333
1，171
1，436
1，411
55．2←←　17．6－－　　3．1
4e．3－－　38．6←←　　3．1
52，5ウ　　21．1一一　　2，8
61．8ウ争　9．2－－　3．8
40，3－－　38．6ウ←　　3，「
16．4　　．50．3　　　29．5
28，2←◇　58．6◇や　　9．4一噂
15．6　35．9－－4L3壷◆
17，2　　　44．4　　　36，0＋
?
???
??????? ?
一68一
線2　β館鞠ξ藤臓査漿鞭
丁able　598　～　600　（横％表）
総　数
［226］　a46（7）電子メールで狼裂な情報を見知らぬ＊
τOTAし
1022
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
平均値　　標準偏差
3．623
??????? ?ー???? ? ??????????????
　　　　　420　　　　462　　　　106　　　　20　　　　　14
1，304　　　　41．1　　45，2　　　10．4　　　　2．O　　　　l．4
　　　｛　Cr＝．26；　Tu：．18　｝
3．957◇◆　　　　1．llO　　　　50．3←ウ　44．1
3，359－－　　　　1，382　　　　33．9－－　46．1
2．9－－　L8　　　．9
i6．2←←　2．　l　　L7
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
318
131
573
　　　｛Cr＝．19；了u＝．16｝
3．921◆←　　　　1．116　　　　49．1←←　45，9
4．047←←　　　　1．089　　　　53．4や◆　39．7
3．359－－　　　　1．382　　　　33．9－。　46．1
??「???ー??ー?」?
?????? ↑
?ー
［　3］＃国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
183
266
276
297
　　　｛Cr：，18；　丁u：．16｝
3．840◇　　　　　1．152　　　　45．9　　　45．9
4．038＋←　　　　1．072　　　　53．4◆◆　42．9
3．157－一　　　　1．392　　　　27．5噂一　46．4
3．541　　　　　　1，348　　　　39，7　　　45，8
????????
????↑?
???? ????ー?
??
τable　601　～　603　（横％表）
総　数
［227］　　Q46（8）狼襲な情報を自分のホームページに＊
TOTAし
1022
［　口＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
平均値　標準偏差
2．935
??????? ?ー???? ?
? ??? ???? ??????
　　　　　219　　　510　　　252　　　29　 　　12
1．364　　　　21．4　　　49．9　　　24．7　　　　2．8　　　　1．2
　　　｛　Cr：．20；　Tu＝．14　｝
3．20ワ←O　　　　l．262　　　25．4◇
2．720－－　　　　1．403　　　　18．3
5，0←　　15．1－－　　3．6　　　　。9
45，9　　　32．1＋←　　2．3　　　　1．4
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
｛83
266
276
297
　　　｛　Cr＝，15；　τu＝，13　｝
3．158や　　　　　1．268　　　　24，2　　　55．3
3．326←←　　　　1．240　　　　28．2　　　54，2
2．720－－　　　　1．403　　　　18，3　　45．9
｛　Cr冨．16；　τu＝，15　｝
2．879　　　　　1．278
3．433＋←　　　　1．200
2．695－－　　　　1．373
2．ワ43－　　　　　1．429
17．5　　　54．1
30．8←←　55．6
16．7　46．O
l9．9　　　45．8
?????? ?
????↑? ↑
???」ー?
???「????????????↑?↑? ↑?↑???????
Table　604　～　606　（横％表）
総　数
［228コ　046（9）自分のホームページに嘘の情報を載ホ
τ0τAし
1022
平均値　　標準偏差
3，246
［　1］琳対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449　3．369
2韓国　　　　　　　　　　573　3．149
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
3［8
13i
573
ー?????? ?????? ??? ????? ???????
　　　　　290　　　　519　　　　166　　　　　34　　　　　13
1．322　　　　28．4　　　50．8　　　16．2　　　　3，3　　　　1．3
｛　Cr：．14；　τu＝．10　｝
　　1．254　　　　30．3　　　51．7　　　・12．0－　　　5．1◆　　　．9
　　1．365　　　　26．9．　　50．l　　　l9．5←　　　1，9　　　　1．6
　　　｛　Cr：．10；　Tu＝．09　｝
3．380　　　　　　1．286　　　　31．8　　　49．7
3．341　　　　1．・・171　　　26．7　　56．5
3．149　　　　　　「．365　　　　26．9　　　50．1・
???」??「????????????
［3］樽国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
183
266
276
297
3．209
3，479や
3．　089
3．203
｛　Cr：．10；　Tu：．　tO　｝
L334
1．182
1．377
1．353
27．9
32．0
25．4
28．3
??????? ? 【????????? ?【」????? ? ??「?ー??
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Table　607　～　609　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］帥対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］軸国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
〔3］躰国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Tabl8610～612　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］帥対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］綿国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［3］帥国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　613～615　（横％表）
　　　　総　数
［　口躰対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］廓国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［229］　046（lO）他人を中傷する記事を電子掲示板に＊
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　当然　　度を　罰せ　　わか
　　　　　　　　　　　　　　罰せ　越せ　　られ　らな
　　　　　　　　　　　　　　られ　ば罰　　るべ　い
　　　　　　　　　　　　　　るべ　　せら　　きで
　　　　　　　　　　　　　　き　　　れる　　ない
τ0τAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　465　　　440　　　　ワ8　　　　27
　　　　3．766　　　　　8．250　　　45．5　　　43，1　　　7．6　　　2．6
　　　　　　　｛　Cr＝．22；　Tu＝．15　｝
　449　　　4。065←，　　　　1．lt7　　　　55．90←　37，4－　　　3．t－－　　2．7
　573　　　3．531－。　　　　1．299　　　　37．3－－　47．5←　　ll，2←←　　2．6
　　　　　　　｛Cr：．16；　Tu＝．14｝
　318　　4．019”　　　　1．153　　　54．7◎←　38．4　　　4．1－　　2．2
　131・　　4．178←＋　　　　1．OI5　　　　58．8←◆　35．1　　　　．8－－　　3．8
　573　　　3．531－－　　　　1．299　　　　37．3－－　47．5←　　11．2φ←　　2，6
　　　　　　　｛　Crニ．15；　Tu＝．14　｝
　183　　　3．945　　　　　1．199　　　　52．5　　　37，2　　　5．5　　　4，4
　266　　　4。148◆・　　　　1．049　　　　58．3←◆　37．6　　　　1．5－－　　1．5
　276　　　3．416－－　　　　1．349　　　34．4－－　45．7　　　14，1．◆　　3．3
　29ワ　　　3．635　　　　　1．242　　　40．1　　49．2◆　　8．4　　　2．0
［230］　Q46（II）大学のコンピュータを使って商品の卓
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　　　　　　　　　　　　当然　度を’
　　　　　　　　　　　　　　罰せ　越せ
　　　　　　　　　　　　　　られ　　ば罰
　　　　　　　　　　　　　　るべ　　せら
　　　　　　　　　　　　　　き　　　れる
τ0τAし　平均値　　様準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　207　　　　48ワ
　　　　2．905　　　　　1．351　　　20．3　　47．7
　　　　　　　｛Cr＝．19；　Tu＝．14｝
　449　　　3．090＋　　　　　1．262　　　　22．0　　　50．3
　573　　　2・758－　　　　t’400　　　　18・8　　　45・5
　　　　　　　｛　Cr＝．14；　丁u3．12　｝
　318　　　3．057　　　　　1．267　　　21．4　　　50．3
　131　　3．171←　　　1．246　　23．7『50．4
　573　　　2，758－　　　　　1．400　　　　18．8　　　45，5
　　　　　　　｛　Cr＝．　t3；　Tuニ．12　｝
　183　　　2．912　　　　　　1．310　　　　19．1　　4ワ．0
　266　　　3．212◆←　　　　1．212　　　　24．1　　52．6
　276　　　2．665－－　　　　1．398　　　　1ワ．0　　43．8
　297　　　2．844　　　　　　1，396　　　　20．5　　　47．1
???
??????
?????????
????????ー
　3　　　4　　　5
罰せ　　わか　無回
られ　らな　答
るべ　　い
きで
ない
255　　59　　　14
25．0　　　　5．8　　　　1．4
e7．6－－　　9．1争←　　，9
30．7◆や　　3．1－－　　1．7
18，6－－　　9．1◆　　　．6
15．3－　　　9．2　　　　1．5
30，7◆◎　　3．1脚一　　’1，7
23 5　　9．3◆　　1．l
I3．5－－　　9，0＋　　　　．8
3 3←◆　　3，3　　　　2．5
28．3　　　　3．O－　　　1．0
［231］　046（12）E－mailで不幸の手紙などのチェ　一一ン・
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
　　　　　　　　　唾蕪威
　　　　　　　　　　罰せ　越せ
　　　　　　　　　　られ　　ば罰
　　　　　　　　　　るべ　　せら
　　　　　　　　　　き　　　れる
平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　284　　542‘
3．291　　　　　1．263　　　　27，8　　　53．0
3．．47。．｛C「ｦTu翌蜜sh．，
3．149－　　　　　1．287　　　　24，3　　　53．2
　　　　｛Cr＝．　IO；Tu＝．　09｝
3．451←　　　　　1．240　　　　3Z　7　　　51．9
3，516　　　　　1．125　　　31．3　　　55．0
3，149－　　　　　1．28ワ　　　　24．3　　　53．2
　　　　｛　Cr＝．09；　Tu＝．08　｝
3．597←←　　　　1．169　　　　36．1◆　　52．5
R．382　　　1．226　　29．7　’53．0
3．ll9－　　　　　1．297　　　　23．6　　　51．8
3．177　　　　　　1．278　　　　24，9　　　54．5
　　　　　　　　　　　　－70一
，縫赫
られ　　らな
るべ　　い
きで
ない
　138　　41
13．5　　4．0
　9．1－－　　4．5
f6 9◆、　　3．7
10 4　　4，1
　6．1－　　’5，3
16．90　　3．7
6．6－－　　3．8
10．9　　4．9
1ワ ←　　4．3
16 2　　3．0
??? ?
?????」?
????????【?
．??????
微2　β館鞠ξ灘輝賓糞微
槻2　β毒嚢生講躍査糞微
Table　6i6～618（横％表）
総　数
［232］　　046（13）メーリングリストを用いて大量の広串
TOTAL
IO22
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［　2］綿国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3コ林国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
平均値　　標準偏差
3．105
　1　　　2
当然　　度を
罰せ　越せ
られ　　ば罰
るべ　　せら
き　　　れる
??????? ???????
　　　　　231　　　528　　　　178　　　　68　　　　　17
L272　　22．6　51．7　　17．4　　6．7　　1．7
　　　｛　Cr＝，17；　Tu：．12　｝
3．194　　　　　　1，166　　　　22．0　　　54．1
3．036　　　1．345　　23．0　49．7
3．139
3．328
3．036
3．155
3．221
2．940
3．122
｛　Cr＝，13；　Tu：．日　
｝
　　1．183　　21．l
　　l．ll2　　　　24．4
　　1．345　　　　23，0
｛　Cr：．12；　Tu：．　l　l　｝
　　1．234　　　　23．O
　　l．ll5　　21．4
　　L373　　　21．4
　　1．314　　　　24．6
54．1
54．2
49．7
52．5
55．3
48．2
51．2
12．5－－　10．2←◇　　1．1
21，3←　　　3，8－－　　2．1
?????????
一
???? ?????ー???」
??↑ーー?ー?↑? ?????「??????? ↑???【【」?
Table　619　～　621　（横％衰）
総　数
［　1］紳対象区分8（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔　3］鵯国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［233］　　Q46（14）大量の広告∈－maliの報復に偽リの注＊
τ0τAL
lO22
平均値　　標準偏差
3，658
　1　　　2
当然　度を
罰せ　越せ
られ　　ば罰
るべ　　せら
き　　　れる
??????? ????????
　　　　　415　　　462　　　　83　　　　49　　　　13
1．241　　　　40．6　　　45．2　　　　8．1　　　4．8　　　　1．3
　　　　　　｛　Cr：，18；　Tu：．13　｝
449　　3．813＋　　　Ll19　　43．9
573　　　3，535　　　　　　1．317　　　　38．0
318
131
573
183
266
276
297
3．810
3．822
3．535
｛　Cr＝．14；　Tu＝．　I　l　｝
　　Ll48　　44．7
　　1．045　　　　42．O
　　l．317　　38．0
　　　｛　Cr＝．15；　Tu：．14　｝
3．773　　　　　　1，160　　　　43．2
3．841←　　　　　1，089　　　　44．4
3．297－－　　　　1，433　　　　33．3－
3．753　　　　　1．160　　　42．4
44．8　　　3．6－－　　6．9や　　　．9
45 5　11．7←←　3．l　　l．6
44．3
45，8
45．5
43．2
5．9
41．7
49．2
???????????????↑?ー
???????????????????????ー???????
一71一
槻2　β鐸難惹蹴闘蝶微
Table　622　～　624　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］綿対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［234］　047（D有料のソフトをコピーして売る
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1τ0τAL　平均値　　標準偏差　・
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　50　　　918　　　　34
　　　　1．182　　　　　　．702　　　　2．0　　　4．9　　89．8　　　3．3
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　1「u＝．21　｝
　449　　　1．027－一　　　　．266　　　　　．2－一　　　．9－－　98．4←←　　　，4－－
　573　　　1．311＋＋　　　　，898　　　　3．3←　　　8．O－　83．1－－　　5．6＋←
　　　　　　　｛Cr3．20；　Tu＝．18｝
　318　　　1．019－一　　　　．194　　　　　　－一　　　．9－－　98．4＋＋　　　．6－－
1毒ll：lll；←灘、愈，：1；．警1：1；：5．、．＋
　　　　　　　｛Cr：．19；　Tu＝，19｝
　183　　　1．055－　　　　　．389　　　　　．5　　　　1．6－　　96，7＋＋　　1．l
lll　l：211；；1：1諮　5i”　ll：1；；ll：9：：6，．2＋←
297　　　1．149　　　　　　．601　　　　1，0　　　5．1　　88．9　　　5，1
Table　625　～　627　（横％表）
　　　　総　数
［　1］料対象区分1（国別）
1日本
2韓国
〔2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔235］　　Q4ワ（2）不正にコピーされたソフトを買う
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　　も行’2度　った　答
　　　　　　　　　　　　　なつ　　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　った　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いτOTAし　平均値　　標準偏差
lO22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45　　　　135　　　　8n　　　　　31
　　　　1．454　　　　　1．032　・　　4．4　　　13．2　　79．4　　　3．0
　　　　　　　｛　Cr＝．44；　Tu；．33　｝
　449　　　1．049－一　　　　．363　　　　　．4－－　　1，6－－　97．6←←　　 　　　　 　　　 　　 　　　4－－　573　　　1．787←←　　　　1，260　　　　7．5◇＋　22．3←“　65，1－－　　5：1←＋
　　　　．　　　　　｛　Cr＝．31；　Tu＝．28　｝
　318　　　1．051－一　　　　．386　　　　　．6－－　　1．3－－　97，5←←　　　．6－
　131　　　1．046－一　　　　．299　　　　　　－－　　　2．3－－　97．7←←
　573　　　1，787＋◆　　　　1，260　　　　7．5＋＋　22．3←←　65．1－－　　5．1←←
　　　　　　　｛　Cr：．30；　Tu＝．30　｝
　183　　　1．llO－一　　　　．545　　　　　1．［－　　　3，3－－　94．5＋＋　　1，1
　266　　　1．008－一　　　　．122　　　　　　－一一　　　．4緊一　99．6←＋
　276　　　2．195＋＋　　　　1．416　　　　12．3←＋　31．9◎＋　50．4－－　　5．4＋
　297　　　1，4iO　　　　　　．952　　　　3．O　　　l3．5　　78、8　　　4．7
Table　628　～　630　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［236］　　047（3）友人が買ったソフトをコピーしても喉
　　　　　　　　　　　　　　1　　－2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いTOTAし　　平均イ直　　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84　　　　268　　　　643　　　　2ワ
　　　　1．876　　　　　　1．288　　　　8，2　　　26．2　　　62．9　　　　2．6
　　　　　　　｛　Cr＝，41；　Tu＝．31　｝
　449　　　1．389－一　　　　．974　　　　4．0－一　［1．4－－　84．2＋←　　　．4－－
　573　　　2．274＋＋　　　　1．374　　　　11，5←◇　37．9←←　46．2－－　　4，4争
　　　　　　　｛　Cr：．29；　Tu＝．26　｝
　318　　　1．437－－　　　　1，031　　　　4．7－　　12．3－－　82．4←・　　．6－
　131　　　1．2ワ5－一　　　　　．811　　　　　2．3－　　　9．2－－　88．5＋ゆ　　　一
　573　　　2．274←←　　　　1．374　　　　11．5◎◆　37，9←←　46．2－－　　4，4＋
　　　　　　　｛　Cr＝．29；　1「u＝．29　｝
　183　　1．729　　　1．312　　　9．8　　16．4－－72．7＋←　Ll
　　　　l．158－一　　　　．539　　　　　　－一一　　7，9－－　92．1＋◆　　　一一一266　276　　　2．664←＋　　　幽1．465　　　　18．8＋＋　41．3＋←　34，8－－　　5．1＋
　297　　1．916　　　　1．1ワ7　　　4．7－　34．7←←56．9－　　3。7
一72一
槻2　β雌勃ξ藤澱鹸甜表
Table　631　～　633　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］榊国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［237］　　Q47（4）自分が買ったソフトをコピーして友＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L、TOTAL　平均値　　標準偏差
IO22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　　187　　　746　　　　29
　　　　1．618　　　　　　1，15ワ　　　　　5．9　　　18．3　　　73．0　　　　2．8
　　　　　　　｛　Cr＝．39；　Tu：．29　｝
　449　　　1．206－一　　　　，728　　　　2．0－－　　6．2－－　91．3＋←　　　．4－・一一
　573　　　1．956，＋　　　　1．321　　　　8．9←←　27．7←←　58．6－－　　4．7←←
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝．25　｝
　318　　　1，234－一　　　　．769　　　　2．2－－　　7，2－－　89，9←←　　．6－
　131　　　1，137－一　　　　．615　　　　　1．5－　　　3．8－－　94．7←←　　　－
　573　　　1．956◇←　　　　1．321　　　　8．9”　27．7＋＋　58．6－－　　4．7←＋
　　　　　　　｛　Cr＝．28；　Tu＝．28　｝
　183　　　1．431－　　　　　1．036　　　　4．9　　　11．5－　　82．5＋◇　　1．1
　266　　　1．053－一　　　　．320　　　　　－・・－P　2．6－・一一97．4←＋　　　一一一
　276　　　2．321←←　　　　1．507　　　　16．3←←　30．1←＋　48．6－－　　5，1＋
　297　　　1，620　　　　　1．Ol2　　　　2．0－－　25．6←←　68．0　　　4，4
Table　634　～　636　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分i（国別）
1日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
i学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［238］　　Q47（5）他人のファイルを断りなしに見る
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いTOτAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　107　　　848
　　　　1．339　　　　．898　　　2，9　　10．5　83 0
　　　　　　　｛　Cr；．34；　Tuニ．26　｝
　449　　　1．063－一　　・　　．397　　　　　．4－－　　2．2－－　96．4←←
　573　　　［．567◇←　　　　1．108　　　　4，9＋＋　16．9＋◆　72，4－一
　　　　　　　｛　Crニ．25；　Tuニ．22　｝
　318　　　1．083－一　　　　．458　　　　　．6－　　　2．8－－　95．3←＋
lllヒ91琴；；1瀧、輩，61琴；蕩監二二
　　　　　　　｛　Crニ，22；　丁u＝．22　｝
　183　　　1．lH－一　　　　．547　　　　　1．1　　　3．3－－　94．O←＋
　266　　　1．030－一　　　　．244　　　　　－一一　　1．5－－　98．1←＋
　276　　　1．8i9←←　　　1．295　　　　8．3＋←　21．7＋＋　63，8－－
　297　　　1．335　　　　　　．836　　　　1．7　　　12．5　　80．5
???
??
??↑??↑
???
??↑
??↑??
???
←
ー，
Table　637　～　639　（横％表）
　　　　　　　　　　　　　〔239コ　047（6）電子メールで狼褻な惰報を友違に送＊
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分1（国別）
i日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
’4韓国女性
TOTAし
1022
（??????
318
131
573
183
266
276
297
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　何度
　　　　　　　　　　も行
　　　　　　　　　　なっ
　　　　　　　　　　た
平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　1σ
1．135　　　　　　．577　　　　　1．0
　　　｛　Cr＝．23；　Tu：．17　｝
1．054－　　　．398　　　．7
1．202←　　　　　．684　　　　　1，2
　　　｛Cr＝．17；　Tu＝．15｝
1．070　　　　　　．459　　　　　．9
L蹄　　澱　lr2
　　　　｛Cr＝．！7；　Tu：．17｝
1．122　　　　　　．602　　　　　1．6
撒：；　：lll　lそ
LO92　　　　．482　　　．7
??????????????ー
???????????? ???
?…??
一
?????↑?（?
? ??????? ? ??? ?ー ．
41
4，0
　7－－
6：6・・
，9－－
6．6紳
???????????↑? （? ?? ?????????
一73一
Tabie　640～642（横％衰）
　　　　総　数
［　1］紳対象区分l
l日本
2韓国
［　2］軸国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　13t
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Tablo　643　～　645　（横％表）
　　　　総　数
［　1］寧■対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］繊国・性別
1日本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
［240］　047（7）電子メールで狼瑛な情報を見知らぬ串
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　30　　　　947　　　　　37
　　　1．093　　　　　　．493　　　　　．8　　　2．9　　92．ワ　　　3．6
　　　　　　｛　Cr＝．24；　Tu：．18　｝
　　　1：？21；；：lll　lユ5：1；；器：9：：5：1；；
　　　　　　　｛Cr：，18；Tu＝，16｝
　　　1．OOO－一　　　　．000　　　　　　－　　　　　一一一　98．ワ←．　　1．3－
　　　1．Ol5　　　　　．1ワ4　　　　－　　　　　 　　　　　　8　　　99．2◆←　　　一．　　　1．1670．　　　　．65t　　　　l．4　　　slI◆←　87，8－－　　5，8←◆
　　　　　　　｛　Cr＝．　t7；　Tu；．1ワ　｝
　　　1．000－　　　．000　　　－　　　一一　97．8◆φ　2．2
　　　1，008吻　　　　　．622　　　　　　－　　　　　．4－　　99．6◆○　　　一一一
　　　1．289←←　　　　．845　　　　2．5←．　　8．3＋．　81．9。－　　7，2←←
　　　1．056　　　　　　．371　　　　　．3　　　　2．0　　　93．3　　　4．4
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ亨
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　29ワ
Table　646～648（横％表）
　　　　総　数『
［　1］＊＊対象区分I
l日本
2韓国
［　2］s＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］糧国。性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［241］a47（8）撫蜥報拍分のホームペ＿ジに．
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2皮　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　11　　　　29　　　　947　　　　35
　　　1．103　　　　　　．534　　　　1．1　　　2．8　　92．7　　　3，4
　　　　　　　｛Cr＝。23；　τu：．18｝
　　　1．Ol8－一　　　　．188　　　　　　－。　　　．9－　　98．7←←　　　．4－－
　　　1．174◆　　　　　．693　　　　　1．9　　　　4．4←　　88．0－－　　5．8◆◆
　　　　　　　｛　Cr＝．　t6；　Tu＝．15　｝
　　　1．019－　．　　　．194　　　　　－　　　　．9－　　98．4ウ◆　　．6－一
　　　一ヒ9S2◆　偽　lrg轟欝：5r8；令
　　　　　　　｛Crニ．16；Tu＝，［6｝
　　　1．033　　　　　　．255　　　　　　－　　　　1，6　　　97，3←　　　1．I
　　　l．008”。　　．122　　　－　　　．4－　99．6”　　一一一
　　　1．259◆←　　　　．799　　　　2．2　　　　7．6←◆　82。6－，　　ワ．6＋◎
　　　1．098　　　　．572　　　1．7　　1．3　92 9 　4。0
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　13i
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［242］　　Q47（9）自分のホームページに嘘の情報を載●
　　　　　　　　　　　　　　1　　・2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　　33594638　　　LO83　　　　．429　　　．3　　3．4　92．6 　3．7
　　　L。1臣∫C「略亀忌T“院り：9－．　98．　7”．4－－
　　　1．138＋　　　　　　．549　　　　　　．5　　　　5．4＋，　87，8－一一　　6．3＋＋
　　　　　　　｛　Cr＝．16；　Tu：．15　｝
　　　1．019－　　　　　，194　　　　　－　　　　．9－　　98．4＋◎　　．6－－
　　　1。Ol5　　　　　　。174　　　　　－　　　　　，8　　99，2＋←　　　一一
　　　1．138◆　　　　　．549　　　　　．5　　　　5．4←←　87．8－－　　6，3，0
　　　　　　　｛　Cr：．16；　Tu＝，16　｝
　　　1．033　　　　　　．255　　　　　　－　　　　1．6　　　97．3＋　　　1．l
　　　t，008－　　　　　．122　　　　　－　　　　　．4－－　99．6＋←　　　一一一
　　　1．220←←　　　　．675　　　　　．7　　　8，7φ◆　82．6－－　　8．0◆◆
　　　1．064　　　　．389　　　，3　　2．4　92．6　　4．7
　　　　　　　　　　　　　　　－74一
線2　β館難意磁凋i　微
TabIe　649　～　651　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］軸対象区分8（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］帥国・大学別
　1学署院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］継国。性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　652　～　654　（横％衷）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］＊＊国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［3］帥国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Tab〔e　655　～　657　（横％表）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分l
I日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3輯国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［243］　047（10）他人を中傷する記事を電子掲示板に＊
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いTOTAし　平均値　　標準偏差
io22　　　　73394438　　　　1．096　　　　．489　　　．7　　3．2　92．4　　3．7
　　　　　　　｛　Cr；．24；　Tu＝．19　｝
　449　　　1．013－一　　　　．「63　　　　　－　　　　　．7－－　98．9←◇　　．4－－
　573　　　1．164←←　　　　．637　　　　1，2　　　5．2←←　87．3－。　　6，3◆◆
　　　　　　　｛Cr＝．17；　Tu：．16｝
　3i8　　　1，013－一　　　　　．159　　　　　　－　　　　　．6－。　98．7←φ　　　．6－－
　131　　1．Ol5　　　　，174　　　－ 　．8　 99．2←◆　　一一
　573　　　1．164←←　　　　　．637　　　　　1，2　　　　5．2←◆　87．3－－　　6．30＋
　　　　　　　｛　Cr＝．16；　Tu＝．16　｝
　183　　　1．022　　　　　　．209　　　　　　－　　　　1．1　　97．8◆←　　1．1
　266　　　1，008－・一　　　　．122　　　　　－　　　　　．4－－　99，6←◆　　　一一一
　276　　　1，275←←　　　　．814　　　　2，2←＋　　8，3←←　81．9－－　　7．6←＋
　297　　　1．064　　　　　　．390　　　　　．3　　　　2．4　　　92．3　　　　5．1
［244］　047（ll）大学のコンピュータを使って商品の＊
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、丁OTAL　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　7　　　4｛　　942　　32
　　　　1．lll　　　　　　，516　　　　　．7　　　4．0　　92．2　　　3．1
　　　　　　　｛　Cr：．20；　Tll：，15　｝
　449　　　1，040－　　　　　．381　　　　　．2　　　　1．6－。　97．8φ←　　．4－－
　573　　　1．169←　　　　　，631　　　　1．0　　　5．9＋　87．8－－　　5．2←φ
　　　　　　　｛　Cr＝．15；　Tu；．13　｝
　318　　　1．051　　　　　　．352　　　　　．3　　　　1．9　　　97．2◆←　　　．6－
　131　　　1．Ol5－　　　　　．174　　　　　－　　　　　．8　　99．2◆．　　　一一
　573　　　1．169◆　　　　　．631　　　　1．0　　　5．9＋　　87．8－－　　5．2←◆
　　　　　　　｛Cr：，14；Tuニ．14｝
　t83　　　1．055　　　　　　．389　　　　　．5　　　　1．6　　96．7←　　　1。　i
　266　　　1．030－　　　　　．243　　　　　－　　　　1．S－　　98．5←＋　　　一一一
　276　　　1．255←←　　　　．754　　　　　1。4　　　9．1←◆　83．3－・－　　6．2←◆
　297　　LO92　　　　．481　　　．7　　3．0　91 9　　4．4
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［245］　　047（12）E－maHで不幸の手紙などのチェーンホ
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　12　　　　25　　　　951　　　　34
　　　1，099　　　　　　．535　　　　　1．2　　　　2，4　　　q3，1　　　3．3
　　　　　　｛Cr＝．20；　Tu；．15｝
　　　1，036－　　　　　．297　　　　　．2　　　　1．3　　　98．O＋←　　　．4－。
　　　1．152　　　　　　．665　　　　1，9　　　3．3　　　89．2－－　　5．6◇←
　　　　　　　｛　Cr＝．14；　Tu＝．13　｝
　　　1．032－　　　　　，296　　　　　．3　　　　．9　　　98．1←←　　　．6－－
　　　1．046　　　　　　．299　　　　　　－　　　　2，3　　　97．7◆　　　　一一
　　　1，152　　　　　　．665　　　　　1．9　　　　3．3　　　89．2－－　　5．6←←
　　　　　　　｛　Cr：．　t4；　Tu＝，14　｝
　　　LO66　　　　　．415　　　　．5　　　2．2　　96．2　　　1．l
　　　l：lll；←：lllル，：9．．99：1：：、玉；；
　　　1．078　　　　　　．512　　　　　1．3　　　　1．0　　　92．9　　　4，7
　　　　　　　　　　　　　　　－75一
肋齪2　β雌甦君蹴甥i蹴鞭
Table　658～660（横％表）
　　　　総　数
［　1］髄対象区分8（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］騨国。大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
〔　3］紳国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　661～663（横％表）
　　　　総　数
［　1］糟対象区分l
l日本
2韓国
［2］構国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［246］　　047（13）メーリングリストを用いて大量の広＊
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　　も行　　2皮　　った　答
　　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、sTOTAL　平均値　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　20　　　　955　　　　36
　　　　1。085　　　　　　．502　　　　　1．1　　　2．0　　　93．4　　　　3．5
　　　　　　　｛　Cr：．22；　Tu＝，16　｝
　449　　　1．Ol8－　　　　　，231　　　　　．2　　　　．4－　　98。9◆＋　　　，4－－
　573　　　1．141◆　　　　　．641　　　　1．7　　　　3．1＋　　89．2－－　　5．9←◎
　　　　　　　｛　Cr；．16；　Tu＝．14　｝
　318　　　1．OI9－　　　　　．251　　　　　．3　　　　．3－　　98，7＋＋　　　．6－
　131　　　1．015　　　　　　．174　　　　　　－　　　　　．8　　　99．2＋←　　　一一
　573　　　1．14i◇　　　　　．641　　　　1，7　　　　3．1←　　89．2－－　　5，9＋←
　　　　　　　｛　Cr＝，15；　Tu＝．15　｝
　183　　　1，033　　　　　　．331　　　　　．5　　　　．5　　　97．8←　　　i．1
　266　　　1．008－　　　　　．122　　　　　　－　　　　　．4　　　99．6←＋　　　一一一
　276　　　1．225←←　　　　．785　　　　2．5＋　　　5．4←◆　85．5－－　　6．5＋←
　297　　　1．064　　　　　　．458　　　　　LO　　　　LO　　　92．6　　　5．4
　　　τOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［247］　047（14）大量の広告E・・mallの報復に偽りの注＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　　　　　　　何度　　1、　　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　も行　　2度　　った　答
　　　　　　　　　　　　　なっ　行な　　こと
　　　　　　　　　　　　　た　　　った　　がな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　33　　　944　　　　37
　　　1．099　　　　　　．504　　　　　．8　　　3．2　　92，4　　　3．6
　　　　　　　｛　Cr＝．25；　1「u＝，19　｝
　　　1．009－一　　　　．133　　　　　－　　　　　．4－－　99，10←　　．4－－
　　　1．175←←’　　　．662　　　　1，4　　　5．4←＋　8ワ．It・－　　6．1＋＋
　　　　　　　｛Cr＝．18；　Tu＝．16｝
　　　1．006－一　　　　．ll2　　　　　－　　　　　．3－－　99．1＋？　　　．6－－
　　　1．015　　　　　．174　　　　－ 　　　．8　　99．2←◎　　一一
　　　1．175◎＋　　　　．662　　　　　1．4　　　　5，4←←　87．1－－　　6．1＋←
　　　　　　　｛Cr：．17；τu：，17｝
　　　1．011－　　　　　．148　　　　　－　　　　．5－　　98，4＋◆　　1。l
　　　I．008－一　　　　，122　　　　　－　　　　．4－－　99，6←←　　　一一一
　　　1．289＋＋　　　　，845　　　　2．5←←　　8，3←←　81，9－－　　7，2＋←
　　　1．071　　　　　　．406　　　　　．3　　　　2，7　　　91．9　　　　5．1
一76一
勧齪2　β雌学讐識綴i査i窮あ験
Table　664　～　666　（横％表）
　　　　総　数
［　1］料対象区分l
I日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
丁ablθ　667　～　669　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］林対象区分l
l日本
2韓国
［　　2］＊＊　国。大学S，J
l学習院
2姫路工大
3韓国
［3コ林国・性別
1日本男性
2日本女性
3斡国男性
4韓国女性
［248］　047－2（D有料のソフトをコピーして売る
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　行な　行な　』無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　㌧、　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　61　　　756　　　205
　　　1．299　　　　　　1．051　　　　6，0　・74．0　　　20．1
　　　　　　｛　Cr＝．30；　Tu＝．25　｝
　　　1．260　　　　　　．985　　　　6．0　　　86．6◆←　　7．3－－
　　　1．339　　　　　　1，ll4　　　　5．9　　　64．O－一・30．O＋＋
　　　　　　｛Cr＝．21；　Tu：．21　｝
　　　1．298　　　　　1．051　　　　6．9　　　85．8＋←　　7．2－－
　　　1，165　　　　　　．796　　　　3．8　　88，5←◆　　7，6－－
　　　1，339　　　　　　1。ll4　　　　5．9　　　64，0－－　30，0”
　　　　　　｛　Cr；，26；　Tu＝．24　｝
　　　1．532←←　　　　1．358　　　　12．6←←　82．O◇　　　5，5－一・
　　　1．066－一　　　　．509　　　　　1，5－－　89．8＋＋　　8．6－－
　　　1．612←←　　　1．44e　　　IO．1←←56．2－－33．7◎←
　　　1．lIO－一　　　　　。654　　　　　2．0－－　71，4　　　26．6←◆
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　670　～　672　（横％表）
　　　　総　数
［　1］＊＊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別，
1学習院
2姫路工大
3斡国
［3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［249］　　Q47－2（2）不正にコピーされたソフトを買う
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　155　　　　645　　　　222
　　　1．775　　　　　　1，581　　　15．2　　　63．1　　21．7
　　　　　　｛　Cr：．37；　Tuニ．31　｝
　　　1．443－－　　　1，256　　　　10，2－－　82．2←←　　7，6－・一一
　　　2．132←＋　　　　1．802　　　　19．O←　　48．2－一』32．8←◆・
　　　　　　｛　Cr＝．27；　Tu＝．27　｝
　　　1，532－　　　　1．359　　　i2．3　　79．9←←　7．9－一’
　　　1．230－一　　　　．930　　　　　5．3－－　87．8←＋　　6．9－－
　　　2．132←＋　　　　1．802　　　　19．O←　　48．2－－　32．8←◆
　　　　　　｛　Cr＝．30；　Tu＝．27　｝
　　　1。842　　　　　1，631　　　19，7　　73．8◇←　　6．6－－
　　　1．164－。　　　　　．ワ93　　　　　3．8一一’88．O＋＋　　8．3－－
　　　2．486←＋　　　　1，933　　　　23．6←＋　39．9－－　36．6＋＋
　　　1．838　　　　　　1，628　　　　14．8　　　55，9－－　29，3＋＋
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［250］　　Q47。2（3）友人が買ったソフトをコピーして＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　273　　　501　　　248
　　　2，411　　　　　1．911　　　26．7　　　49．0　　24．3
　　　　　　｛　Cr：．34；　Tu＝．29　｝
　　　2．324　　　　　　1，882　　　　30．3　　　61．2←←　　8，5－－
　　　2，510　　　1．939　　23．9　3 ．4－。36．6＋＋
　　　　　　｛　Crニ，25；　Tu＝．25　｝
　　　2．426　　　　　　1．916　　　　32．4←　　58．5←◆　　9，1－－
　　　2．082　　　　　　1．777　　　　25．2　　　67，9＋◆　　6，9－－
　　　2．510　　　　　　1，939　　　　23，9　　　39．4－－　36，6←←
　　　　　　　｛　Crニ．26；　Tu：．23　｝
　　　2．677　　　　　1．974　　　38．3←←　53．0　　　8．7－－
　　　2．082－　　　　　1．777　　　　24．8　　　66．9←←　　8．3－－
　　　2．614　　　　　1．962　　　24．3　　35．9－－　39．9＋←
　　　2．421　　　　　L914　　　23．6　　42．8－　　33．7←◆
　　　　　　　　　　　　　　－77一
耀2　fi館難蕊講溺ii査菊微
Tablo　673　～　675　（横％表）
　　　　総　数
［　1］噛串対象区分l
i日本
2韓国
［　2］＊＊国。大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］軸国・性別
1日率男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Tablo　676　～　678　（横％表）
　　　　倫　数
［　1］騨対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］騨国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［251］　　047－2（4）自分が買ったソフトをコピーして＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　218　　　　561　　　243
　　　2．lIg　　　　　　l．796　　　　21，3　　　54．9　　　23．8
　　　　　　｛　Cr＝．33；　Tu；．28　｝
　　　1．949　　　　　1．701　　　21．6　　69．5←←　　8．9鯛一
　　　2．308◎　　　　　1．877　　　　21，1　　43．5－－　35．4＋◆
　　　　　　　｛　Cr＝．24；　Tu＝．24　｝
　　　t．986　　　　　1．724　　　22．3　　68．2＋＋　　9．4－－
　　　 ．860　　　　　1．643　　　　19，8　　　72．5◎←　　7．6－－
　　　2．308←　　　　1．877　　　21，1　　43．5－－　35．4←←
　　　2．．214｛Crl：llボu響9163．、9＋＆ト
　　　1．763－－　　　　1．572　　　　17．3　　　73。3←←　　9，4｝●
　　　2．420φ　　　　　1．914　　　　21．7　　　39．5－－　38，8←←
　　　2．214　　　　　　1，839　　　　20．5　　　47．1－－　32．3←←
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　5ワ3
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　2ワ6
　　　　297
Table　679　～　681　（横％釈）
　　　　総　数’
［　1］料対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1圓本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［252］　04ワー2（5）他人のファイルを断リなしに見る
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　86　　　711　　225
　　　1．432　　　　　　1．241　　　　8．4　　　69．6　　　22。0
　　　　　　　｛　Cr＝，35；　Tu；．30　｝
　　　1．222－一　　　　．916　　　　5．1－　　87．1←←　　7．8・一一
　　　1．658←◆　　　　1．483　　　　ll．0◆　　55．8－－　33．2＋．
　　　　　　　｛　Cr＝．25｝　τu：．25　｝
　　　1．260－　　　　　．987　　　　6．0　　85．8←←　　8．2－一
　　　，1．131－一　　　．712　　　3．1－　90．1＋←　6．9－－
　　　1．658←＋　　　　1．483　　　　11．O＋　　55，8・・－　33．2←◆
　　　　　　　｛　Cr＝．26；　1「u＝．24　｝
　　　1，302　　　　　　1．057　　　　7．1　　86．9＋←　　6．0－一
　　　1．165－一　　　　．796　　　　3．8－－　87．2＋←　　9．〇一一
　　　1．818←O　　　L613　　　13．　O←＋50．7－－36．2＋＋
　　　1．522　　　　　1．347　　　　9，1　　60，6－－　30．3←◆
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［253］　047－2（6）電子メールで狼襲な情報を友連に曝
　　　　　　　　　　　　　　1　　『2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　檬準偏差
　　　　　　　　　　　　　　46　　　766　　　210
　　　1．227　　　　　　．925　　　　4．5　　75．0　　20，5
　　　LI25｛C「蕩Tu「智89：5＋＋7．、6－－
　　　1，332＋　　　　1：104　　　　5．8　　　63．5－－　30．7←←
　　　　　　　｛　Cr＝．22；　Tu＝，22　｝
　　　1．150　　　　　．760　　　　3．5　　88．7＋←　7．9－－
　　　1．066　　　　　　．508　　　　　1．5　　　91．6＋←　　6．9－－
　　　1．3320　　　　　1．104　　　　5．8　　　63．5－－　30．7◆＋
　　　　　　　｛　Cr＝．26；　Tu＝．23　｝
　　　1．282　　　　　1．025　　　　6．6　　86．3←←　　7．1－－
　　　1．Ol6－一　　　　．255　　　　　．4－－　91，7←←　7．9－－
　　　1．549＋＋　　　　1．377　　　　9．1←←　56．9－－　34．1←◆
　　　1．149　　　　　　．757　　　　2．7　　　69．7－　　27．6←＋
　　　　　　　　　　　　　　　－78一
線2　β離鯉惹鋤麗笠糞鞭
τablθ　682　～　684　（横％衷）
　　　　総　数
［　1］輔対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］紳国・性別
1目本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAL
　　　IO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　685～687（横％表）
　　　　総　数
［　1］紳対象区分1（国別）
　1日本
　2韓国
［　2］綿国・大学別
　1学習院
　2姫路工大
　3韓国
［　3］＊＊国・性別
　1日本男性
　2日本女性
　3韓国男性
　4韓国女性
Table　688　～　690　（横％表）
　　　　総　数
［　口林対象区分l
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3輯国
［3］紳国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［254］　047－2（7）電子メールで狼襲な惰報を見知ら＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　31　　　784　　　207
　　　1．152　　　　　　．ワ65　　　　3．0　　　76．7　　　20．3
　　　　　　｛　Cr＝．33；　Tu：．28　｝
　　　1，057－　　　　　．476　　　　　1．3－　　91，8＋←　　6．9一一
　　　1．252←　　　　　．972　　　　4．4　　　64．9－－　30．7◇＋
　　　　　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．23　｝
　　　1．041－　　　　　．401　　　　　．9－　　92，1←←　　6．9－－
　　　1．098　　　　　　．619　　　　2．3　　90．8←←　　6．9－－
　　　L252←　　　　　．972　　　　4．4　　　64，9－－　30．7←◎
　　　　　　　｛　Cr：．25；　Tu＝，23　｝
　　　1．ll6　　　　　　．670　　　　2．7　　　91，8←←　　5．5－一一
　　　1．016－一　　　　．255　　　　　．4－　　91．7＋◇　　7．9－－
　　　1．393←◆　　　　1．191　　　　6，5や＋　59．8一甲　33．7←◇
　　　1．131　　　　　．712　　　　2．4　　69．7－－27．9←◆
［255コ　047－2（8）狼褻な情報を自分のホームベージ8
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　　行な　行な　無回
　　　　　　　　　　　　　　って　　って　答
　　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　、、TOTAし　平均値　　標準偏差
1022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　　　　775　　　　209
　　　　1．t87　　　　　　．844　　　　3．7　　75．8　　20．5
　　　　　　　｛　Cr＝．34；　Tu：，28　｝
　449　　　1，077－　　　　　．548　　　　t．8－　　91．3◆◆　　6．9－－
　573　　　1．304←←　　　　1．060　　　　5．2　　　63．7－。　31．1◆・
　　　　　　　｛　Cr：．24；　τuニ．24　｝
　318　　　1．095　　　　　　．608　　　　2．2　　90．9←←　　6．9－・－
　131　　　1．033－　　　　　．361　　　　　，8　　　92．4◆◆　　6．9－一・
　573　　　1．304←＋　　　　1．060　　　　5，2　　　63．7－－　31．10＋
　　　　　　　｛　Crニ，26；　Tu＝．24　｝
　183　　　1．162　　　　　　．ワ88　　　　3．8　　90．7＋＋　　5．5－－
　266　　　1．Ol6－一　　　　．255　　　　　．4－－　91．7争◆　　7，9－－
　276　　　1．505◇◆　　　　1．329　　　　8．3◇◆　57．6－－　34。1←◆
　297　　　1．131　　　　　　．713　　　　2．4　　　69．4－－　28．3←←
　　　TO了AL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［256］　Q47－2（9）自分のホームベージに嘘の情報を串
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　29　　　787　　　　206
　　　1．142　　　　　　．741　　　　2．8　　　77．0　　　20．2
　　　　　　　｛　Cr；．31；　Tu：．26　｝
　　　1．077　　　　　　．549　　　　　1．8　　　91．1←＋　　7．1－－
　　　1．211　　　　　．893　　　3．7　　66．O－－3e．4←←
　　　　　　　｛　Crニ．22；　Tu：．22　｝
　　　1．081　　　　　　．565　　　　　1．9　　　90．9◆◆　　7．2－一一
　　　 ．066　　　　　　．508　　　　1．5　　91．6◆←　　6．9－－
　　　1，216　　　　　　，893　　　　3，7　　　66．0－－　30，4←○
　　　　　　　｛　Cr：．24；　Tu：．22　｝
　　　1．ll6　　　　　　．672　　　　2．7　　　91．3←◆　　6．0－－
　　　1，049　　　　　　　．440　　　　　1，1　　　91．O＋◇　　7，9一一
　　　1．389＋←　　　　1．185　　　　6．5＋←　60．5－－　33，0←◆
　　　1．056　　　　　　．470　　　　　1．0　　　71，0－　　27．9←＋
　　　　　　　　　　　　　　　－79一
耀2　β館難憲蹴麗笠倉職
Table　691　～　693　（横％釈）
　　　　総　数
［　1］榊対象区分l
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
　　　τOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　694～696（横％衰）
　　　　総　数
〔　1］＊＊対泉区分l
l日本
2韓国
［　2］林国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4斡国女性
［257］　047－2（10）他人を中傷する記事を電子掲示板＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　30　　　788　　　204
　　　1．147　　　　　　．752　　　　2．9　　77，1　　20．0
　　　　　　　｛　Cr；．32；　Tu＝，27　｝　　　　・
　　　1．067　　　　　　　．513　　　　　1．6　　　91．5＋◆　　6．9－－
　　　1．230←　　　　　．931　　　　4，0　　　65．8－－　30．2＋←
　　　　　　　｛　Cr＝，23；　τu＝，23　｝
　　　1．068　　　　　　．515　　　　　1．6　　　91，5◇＋　　6．9－・一・
　　　1．066　　　　　　。508　　　　　1．5　　　91．6◆←　　6．9－－
　　　1．230←　　　　　．931　　　　4．0　　　65．8－－　30．2＋＋
　　　　　　　｛　Crニ，24；　Tu；，22　｝
　　　1．ll6　　　　　　．670　　　　2．7　　　91，8＋．　　5．5－－
　　　1．033－　　　　　．360　　　　　．8－　　91．4←．　　7．9一嘲
　　　1．368←←　　　　1．155　　　　6．2ウや　60．9－・一、33．O←←
　　　1．ll2　　　　　　．659　　　　2，0　　　70，4－－　2ワ．6＋＋
　　　TOTAL
　　　lO22
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
Table　697～699（横％表）
［258］　047－2（lD大学のコンピュータを使って商品＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　．行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　72　　　　741　　　209
　　　1．354　　　　　1，136　　　　7．0　　72，5　　20．5
　　　　　　　｛　Cr＝，31；　Tu＝，26　｝
　　　1．317　　　　　1．080　　　　7．3　　85，5†＋　　7．1－－
　　　1．394　　　　　1．192　　　　6．8　　　623－－　30．9＋←
　　　　　　　｛　Cr：．22；　Tu＝．22　｝
　　　1．366　　　　　1．153　　　　8．5　　84．3＋†　　7．2－－
　　　1：1呂Z　ll犠　雛1鷺：31二呂；；
　　　　　　　｛　Cr：．24；　Tu；．22　｝
　　　1．532　　　　　1．358　　　　12．6＋←　82，0◆ウ　　5．5－－
　　　1，164－　　　　　．793　　　　3．8－　　88，e→◆　　8．3－・－
　　　1，527＋　　　　　1．353　　　　　8．7　　　57，2－－　34．1←＋
　　　1，280　　　　　　1．021　　　　5．1　　67．0－　　27．9←←
［259］
　　　　　　　　　　　　TOTAし
　　　　　　　　　　　　　1022
　　　　総　数
［　口＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　　449
2斡国　　　　　　　　　　573
［　2］＊＊国。大学別
1学習院　　　　　　　　318
2姫路工大　　　　　　　131
3韓国　　　　　　　　　　5ワ3
［　3］＊＊国・性別
1日本男性　　　　　　　　183
2日本女性　　　　　　　　266
3韓国男性　　　　　　　　276
4　韓国女性　　　　　　　　　　　　　　 297
　047－2（12）E－mai1で不幸の手紙などのチェ”一＊
　　　　　　　　　　　1　　－2’　　3
　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　って　　って　答
　　　　　　　　　　みた　　見た
　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　い平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　23　　　　792　　　　207
1．ll3　　　　　　．662　　　　2．3　　　77．5　　　20．3
、．。38－｛C「eTu凱2τ～92i。＋＋7．．1－－
1．191←　　　　　．853　　　　3．3　　　66．1－－　30．5←＋
　　　　｛　Cr＝．23；　Tu＝．23　｝
1，041　　　　　　．401　　　　　．9　　　91．8＋←　　7，2－－
1．033　　　　　　，361’　　　　，8　　　92．4←＋　　6，9－－
1．191＋　　　　　．853　　　　　3．3　　　66．1－－　30，5◆＋
　　　　｛　Cr：．24；　Tu：，22　｝
1．070　　　　　　．524　　　　　1．6　　　92，3＋←　　6，0－－
1，016－　　　　　．255　　　　　．4－　91．7＋＋　7．9－－
1，306←←　　　1，063　　　　5．1＋＋　61．2－－　33．7＋←
1，093　　　　　　．603　　　　1．7　　　70，ワー－　27．6や争
　　　　　　　　　　　　一80一
微2　β館難欝厩査菊微
Table　700～702（横％表）
　　　　総　数
［　口林対象区分o
l日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
IB本男性
2日本女性3韓国男性
4韓国女性
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　5ワ3
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
TabIe　703　～　705　（横％衷）
　　　　総　数
［　口＊＊対象区分I
l日本
2韓国
［　2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
〔3］象＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［260］　　Q47－2（13．）メーリングリストを用いて大量の＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　って　’うて　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　43　　　770　　　　209
　　　1．212　　　　　　．895　　　　4，2　　75．3　　　20，5
　　　　　　　｛　Cr＝．33；　Tu＝．28　｝
　　　1，096－　　　　　．612　　　　2，2－　　90．6◆←　　7．1－－
　　　1．333◆．　　　　1．106　　　　5．8　　　63．4－－　30，9◆◆
　　　　　　　｛　Crニ．23；　Tu：．23　｝
　　　1．108　　　　　　．650　　　　2，5　　　90，3＋←　　7，．2－－
　　　1，066　　　　　　．508　　　　　1，5　　　91．6←←　　6，9－－
　　　1．333＋←　　　　1．106　　　　5，8　　　63．4－・一一　30，9←←
　　　　　　　｛　Cr：，25；　Tu；．23　｝
　　　1．163　　　　　　．790　　　　3．8　　　90．2←←　　6．0－－
　　　1．049－一　　　　．440　　　　1．1－　　91．0←←　　7．9－－
　　　1．527←←　　　　1．353　　　　＆7←←　57．2－－　34．1＋←
　　　1．168　　　　　　．803　　　　3．0　　　69．0－　　27．9◇←
　　　TOTAし
　　　1022
（国別）
　　　　449
　　　　573
　　　　318
　　　　131
　　　　573
　　　　183
　　　　266
　　　　276
　　　　297
［261］　　047－2（14）大量の広告E－mailの報復に偽・リの＊
　　　　　　　　　　　　　　1　　　2　　　3
　　　　　　　　　　　　　行な　　行な　　無回
　　　　　　　　　　　　　っで　って　答
　　　　　　　　　　　　　みた　見た
　　　　　　　　　　　　　い　　　くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　、、
　　　平均値　　標準偏差
　　　　　　　　　　　　　　35　　　782　　　205
　　　i．171　　　　．810　　3．4　76、5　20．1
　　　　　　　｛　Cr＝．34；　マu：，28　｝
　　　1，048－一　　　　．435　　　　　1，1－－　92，0←←　　6．9－－
　　　1，301←や　　　　［．055　　　　5，2◆　　64．4－－　30．4←◆
　　　　　　　｛　Cr；．24；　Tu＝，24　｝
　　　1．054－　　　　　．462’　　　　1．3－　　91．8＋＋　　6。9－－
　　　1．033　　　　　．．361　　　　　．8　　　92．4←←　　6．9－－
　　　1．301◆＋　　　1，055　　　　5．2◆　　64．4－－　30．4←◎
　　　　　　　｛　Cr＝．25；　Tu＝．23　｝
　　　i，069　　　　　　．522　　　　　1，6　　　92．9←◆　　5．5－－
　　　1．033－　　　　．360　　　　．8－　91．4；◆　7．q－－
　　　1．442←＋　　　1．254　　　　7，2◆＋　58．3－－　34，4◆←
　　　1．183　　　　　　．837　　　　3，4　　70，0－－　26，6◆．
一81一
納祭2　β雌学益識闘i査糞鞭
微2　β館牲醐獅i蝶微
τable　706　～　708　（横％表）
総　数
［454コ　　048韓国の夫婦別姓制度
??????????? ?????? ???? ?? ????? ???????????
TOTAし　　　　SUM
lO22　　　1013　　　　79　　　　37ワ　　　　254　　　　82　　　　28　　　　200
　　　99．1　　　7．7　　　36．9　　　24．9　　　8．0　　　2．7　　　19．6
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
449　　　99．1　　　4．2－－　18．7－－　27，2　　　14．0←←　　5．1←←　30．7←←
573　　　99．l　　　lO，5←　　51．1←←　23．0　　　　3．3－一　　　，9－－　10。8－一
別蝉??????? ??﹇ 318
131
573
99．1
99．2
99．1
?????（????，???↑?? ????????↑??? ???
一
↑ ??ー「????????↑↑????↑???↑?
一
??
［3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
183
266
276
297
99，5
98．9
99，3
99．0
6．6　　　13．7－－　22．4
2．6－－　22．2－－　30，50
11．6←　　49，6←←　23．2
9．4　　　52．5←◎　22．9
↑??
???
??????????? ????｝?????????「↑ ???? 」?
τable　709　～　781　（横％表）
総　数
［455］　a49にほんのいとこ同士の婚姻
?????? ?????? ???? ???
TOTAし　　　SUM
lO22　　　1013　　　297　　　　37
　　　99．1　　29．1　　　3．6
　4　　　5　　　6
野蛮　その　特に
な印　他　　感想
象が　　　　　はな
する　　　　　い
355　　　　104　　　　25　　　　200
34．7　　　10．2　　　　2．4　　　19．6
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
449　　99．6　　43．9や←　　．9－－　23．6－－　3，8－－　　2．9　　24．9←←
573　　98．8　　　17．5－－　　5．8←←　43．5や←　15，2や◆　　2．I　　　l5．4一
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
318
131
573
lOO．0
98．5
98，8
42．1”
48．i“’
17．5－一
???????「?ーー??????↑??（??????↑??【?????↑，??↑??
［　3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
183
266
276
297
???????? ?42．6＋＋
44，7榊
21．7－－
13．5。一
↑????↑??? 」??????????????????↑?↑???????↑???【 ??」?」?」???? ↑? ?↑ー ーー?
τable　ワ12　～　714　（横％表）
総　数’
［271］　05221世紀にかけて親族、家族の結びつきは
TOTAし
1022
［　1］＊＊対象区分1（国別）
1日本　　　　　　　　　449
2韓国　　　　　　　　　　573
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］帥国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
318
131
573
183
266
276
297
　SUMIO22
100．0
IOO．O
lOO．0
lOO．O
IOO．　O
lOO．O
100，0
100，0
100．O
lOO．0
　1
とも
に強
まる
???? ????? ?????? ＝???????????
38　　　　257　　　　281　　　325　　　　69　　　　43
3．ワ　 25，1　　27．5　31．8　　6．8　　4．2
｛　Cr：．50；　τu3，32　｝
2．0　　　　6．9－－　26，9　　　42．1←←　14．0ウ←　　7．6←←
5．1　　39．4←令　27．9　　　23．7－－　　1．0－－　　1．6－一
｛　Cr：．35；　丁u＝．27　｝
1．9　　7．9－－27．7
2．3　　　4．6－一一25．2
5．1　　39，4←←　27．9
｛　Cr：．30；　Tu＝，25　｝
1．1　　　8．7－－　23．0
2．6　　5．6－－29．7
6．5←　　36．6◆◆　26．8
3．7　　　42，1←←　29．0
↑??
働
↑?
■
??ー↑?↑??↑? ???↑?↑??↑【》???「?「??
↑????
一
??
冒
??????? ー???????? ↑????↑????↑ ↑?? 「?【??????
???
?「
?
．6
1．2
???
一82一
納鍛2　β館甦蕊囎堕禦微
了able715～717　（横％衰）
　　　　総　数
［　1］林対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］＊＊国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］＊＊国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
〔272］　　　　Q53　夫婦B哩姓
τ0丁Aし
1022
???「?
318
131
573
183
266
276
297
　1　　　2
賛成　反対
?????????
　SUM
IO22　　　　674　　　　139　　　　195　　　　　14
100．0　　　65．9　　　13．6　　　［9．l　　　　l．4
　　　｛　Cr＝．34；　τu＝．26　｝
100．0　　49．4－－　19．4ウ←　30．7←ウ　　．4
100．0　　　78，9ウ←　　9．1－－　　9。9－－　　2，1
　　　　｛　Cr：．24；　Tu：．22　｝
100．0　 49．4－－2Ll←←29．2←←　　，3
100．0　　　49，6－－　15．3　　　34．4◆←　　　．8
100、0　　　78．9←←　　9．1－－　　9．9－－　　2．1
　　　　｛　Cr＝．21；　τu＝．21　｝
100，0　　　43．7－－　24．6φ◆　31．7←＋
100．0　　　53．4－－　15．8　　　30．1や◆　　　．8
100．0　　77．2←ウ　lI．6　　　9．8－－　　1．4
100，0　　80．5◆←　　6．7－－　10．1－－　　2．7←
Tablo　718～721　（横％表）
　　　　総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
［272］　　　Q53　夫L婦Si］姓
1賛成
2反対3どちらともいえない
4無回答
［456〕　053－SOI別姓賛成理由
ー??????? ???????????????
? ?????????? ????????????????????? ? ??
TOτAし　　　S口蘭
1022　　　706　　　254　　　　146　　　307　　　324　　　230　　　　147　　　　153　　　299　　　　14
　　　　69．1　　24．9　　14．3　30．0　 31．7　 22．5　　14，4　　15．0　29．3　 1．4
449　　　49．9　　　13．1－－　22、3や◆　15，4－－　　6．5－－　22．0　　　7．6－－　　5．6－－　23．2－－　　2．2
573　　　84．1　　34，0噸←　　8．0－－　41，5◆争　51，5や←　22．9　　　19．7や←　22．3◎，　34．0←　　　．7
318
131
573
183
266
276
297
674
139
195
14
50．0
49．6
84．1
44．3
53．8
85．5
82．8
???99???
???????
????↑?
???????????ー???ーー↑??
聯
??↑?????????? ?????? ????」????? ↑?????」?????↑? ??↑??? ??????↑，?? ?
10，4－－　18．6　　　13。7－－　　6，6一鞠　13．1－。　　6．0－－　　3．8－－　25．l
l5，0－－　24．8←←　16．5－－　　6，4－－　28．20　　8．6－。　　6．8－－　21．8－－
33．30や　9．4－　42．8←←　52．5←や　21．7　　　15．6　　22．8←←　33．7
34．7ウ◆　　6．7－－　40．4←◆　50．5◆◆　2399　　　23．6◆←　21，9←．　34．3
??????．
??。??＝＝????43??＝ー?????2????↑?ー21????＝??ー??ー
????????＝??．???????＝???2＝＝???3
τable　722　～　724　（横％表）
　　　　　　　　　　　　［456］
　　　　　　　　　　K∈Y［272＝1］053夫婦別姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・姓別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
OS3。sal別姓賛成理由
??????
＝賛成
???????????????????????? 　6　　　7　　　8
姓が　改姓　特に
変わ　する　反対
るの　　のが　　理由
が不　　嫌　　　がな
自然　　　　　い
?????
TOTAL　　　SUM
　674　　　　670　　　　248　　　　140　　　　298　　　　313　　　　224　　　　142　　　　149　　　　292　　　　　t3
　　　　99．4　36．8　 20．8　 44．2　 46．4　 33．2　 21．1　　22．t　　43．3　　1．9
222　　100．0　　26．6－－　45．0←ウ　31．1－－　13．1－－　44．6ウ←　14，9。　　ll．3－－　46．4　　　4．5←◆
452　　99．1　　41．8←　　8．8－－　50，70や　62．8◎←　27．7－　　24．1　　27．4←←　41．8　　　　．7
157
65
452
??????ー??
100．O
lOO，0
99．1
24．2－－　45．2◇＋　30．6－－　IO．8－。　44．6←＋　12．1－－　8，9－－　50．3
32．3　　　44．6＋←　3Z　3　　　18．5－－　44．6　　　21．5　　　16．9　　　36．9
41．8←　　　8．8－－　50，7←＋　62．8◆←　27．7－　　24．1　　27．4←←　41．8
100，0　　　23．8－
100．0　　　28．2－
99．5　　40．8
98．7　42．7
42．5←＋31．3－　15．0－－30．O　　l3．8　　8．8－－56．3◆
46，5◆←　31．0－－　12．0－－　52．8やウ　15．5　　　12．7－－　40，8
9．9－－　53．1←←　64．3←←　25．4－　　18．3　　　28．6や　　41．3
7．9－－　48．5　　　61．5←←　29．7　　　29．3＋◆　26．4　　　42，3
◆
??? ．
↑????? ???
一83一
〃鹸2　β趣裳告惹鷺溺i賓禦励懐「
Table725～728（横％衰）
総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2］　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3輯国男性
4韓国女性
［272コ　053夫婦別姓
1賛成
2反対3どちらともいえない
4無回答
［457］　　Q53－SO2別姓反対理由
?????????? ??? ??????? ?　4　　　5　　　6
離婚　　結婚　　他人
が増　　の実　　にわ
えそ　　感が　　かり
う　　富わ　にく
　　　れる　　い
TOTAし　　　SUM
lO22　　　　171　　　　84　　　　23　　　　101　　　　43　　　　61　　　　57
　　　　16，7　　　　8．2　　　　2．3　　　　9’9　　　4．2　　　6．0　　　5．6
　7　　　8　　　9
別姓　時期　　その
にす　尚早　他
る理
由が
ない
45　　　13
4．4　　1．3
??
449　20．7　　15．1←←　2．4　　15．6←令　6．9◆や　8．9，◆　6．q　　7，1←◆　2．9←←　．7
573　　　13．6　　　2．8－－　　2．1　　　5．4－－　2．1－　　3．7－　　4．5　　　2．3－　　　一一一　　一
318
131
573
183
266
276
297
674
139
195
14
???↑?????↑??????? ー
?「?? ?ー??↑???↑ ↑?????????????ーー
??? ?
??? ?
←??????「?←???????????↑????「??。
??? ???? ??? ????????????????? ?「↑?」 「???
7．5←←　　3．8◆←　　．9←
6．1　　．8　　　－
2．3－　　一一一　　一
←
??＝
榊
????
←←
???? ?
??
??2
??
「??? ?8
??????’4???
???
｝?
??????
｝?
?。?? ?
???
??????
??????
??，????????? ?? ?
．
?????，??
τablθ729～731（横％表）
　　　　　　　　　　　　　［457］
　　　　　　　　　　　KEY［272＝2］053夫婦別姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　総　数
［　1］　対象区分1（国別）
1日本
2韓国
［　2〕　国・大学別
1学習院
2姫路工大
3韓国
［　3］　国・性別
1日本男性
2日本女性
3韓国男性
4韓国女性
053－SO2別姓反対理由
?????
?????
??????? ?
：反対
?????? ?????? ??????????????? ????????????
TOTAし　　　　SUM
　l39　　　　135　　　　75　　　　　19　　　　88　　　　40　　　　48　　　　50　　　　37　　　　　12　　　　　3
　　　　97．1　　54．O　　　l3．7　　　63．3　　　28．8　　　34．5　　　36．0　　　26．6　　　8，6　　　　2．2
87　　100．0　　74．7や←　ll，5　　79．3や◆　35．6　　44，8←　　34．5　　34．5　　　13，8　　　3．4
52　　＿92．3　　　19．2－－　17．3　　　36．5－－　17．3　　　17，3－。　38．5　　　13，5－　　　一一　　　一
???
?》??????
??? ?
100．O
IOO．0
90．6
95．0
????????↑??ー
66．7　　11．1
83．3←◆ll．9
28．1－－　18．8
5．0－－　15．0
ワ9．1◆←　37．3
80．0　　30，0
36．5－－　17．3
44．8　　　29．9
45．0　　　50．O
l7．3－－　38．5
80，0←　　46，7＋←　37．8
78，6←　　23．8　　　52．4←
34．4－－21．9　21．9
40．O　　lO．O　　lO．0一
?????
?????↑????????????ー
??＝?榊???2??↑????? ???
一84一
